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D e a n o c h e 
M a d r i d , Septiembre 20% 
L A E S C U A D R A . I N G L E S A 
So espera en P a l m a de Mal lorca la 
H e l a d a de la E n c u a d r a I ng^lesa. 
E X P O S I C I O N A G R I C O L A 
L.os congresistas que asist ieron a! 
Conjfreso A g r i r o l a que se ver i í i oó en 
Loi»roflo, han vis i lado la e x p o s i c i ó n 
a e r í c o l a ina i [g íua< la rec ientemen-
te e n I l a r o . 
P R O T E S T A 
Todos los clubs autonomistas cata-
ianes lian izado la bandera catalanis-
ta en sus respectivos edificios, en son 
de protesta contra l a d i s p o s i c i ó n dada 
por el Gobernador Civi l de Barce lo -
n a que m a n d ó a r r i a r l a bandera cata-
lanista de los balcones del C í r c u l o de 
aquel la A s o c i a c i ó n . 
N O M B R A M I E N T O 
Se dice que s e r á nombrado Subse-
cretario de la Pres idenc ia del Conse-
j o de Ministros don A g u s t í n V a l e n t í n 
G a y a r r e , en s u s t i t u c i ó n de don Pablo 
C r u z , que hizo d i m i s i ó n del cargo c i -
tado. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bo l sa las 
l ibra» esterlinas á 3 2 . 9 0 . 
Servicio de la Prensa AsooladA 
E N P R O D E L A R E P U B L I C A 
i r i s t i an in , Se/ifiembre AÍ0.~E1 
J)affhlad h a empezado u n a campafta 
en p r ó del entableciniiento ue la re -
p ú b l i c a de Noruega. 
E n su editorial de hoy expresa la 
o p i n i ó n de que sea lo que fuere, se 
debe tomar el pareCer del pueblo a n -
tes de que se redaete la nueva cons-
t i t u c i ó n . 
A G E N T E C O N F I D E N C I A L 
G u a y a q u i l , Septiemhre 20.--Don 
R a m ó n V a l l a r i u o h a sido reconocido 
como Agente c o n í i d e n c í a l dei G o -
bierno en P a n a m á . 
A R M I S T I C I O N A V A L 
L o n d r e s , Septiembre 20.—VA V i c e -
a l mi ra nle ruso Jessen s a l i ó de V l a -
divostok el 16 del actual con objeto 
de entrevistarse con el a lmirante 
K a m i m u r a á fin de t e r m i n a r el a r -
mist ic io naval . 
A N I V E R S A R I O 
B o m a , Septiembre 2 0 , - - H o y se h a 
celebrado con gran entusiasmo el 
t r i g é s i m o quinto aniversario de l a 
c a í d a dei poder temporal de l Papado . 
M á s de c u a r e n t a mi l a lmas h a n v i s i -
tado la h i s t ó r i c a P u e r t a P í a . 
C U L P A B L E 
Washington, Septiembre 20.--El 
P e p a r t a m e n t o de Es tado ha s ido i n -
formado de que el T r i b u n a l de J u s t i -
c i a de Venezue la ha declarado c u l p a -
ble a l c iudadano americano W i l l i a i n 
S . A lbers , Agente en J a l a p a de l a 
C o m p a ñ í a de Puer to L i m ó n , acusado 
de hacer res i s tenc ia á un proceso le-
gal y de h a b a r insultado a l P r e s i d e n -
te Za laya . 
A u n no se h a dictado la s en tenc ia 
impuesta a l reo. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Septiembre SO. 
Bonos de Cuba, 5 por cieoto (ex-iaterés) 
10ó. 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por ciento, e i - interéa, 105. Ii8. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d-[V, 
4.1i2 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, * $4.82.30. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.8.r).30. 
Cambios sobre París, 60 d\v. banque-
ros á 5 francos 18.5(8. 
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4,00 id. M m { 12 meses 6 Id 8 id. fH.oo Di4ta 7.00 Id. 3.75 id.. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. ban-
queros, á»4 . I5 i l# t 1 
Centrífugas en plaza, 8.11(164 8.8T4cts. 
Centrífugas, número 10. pol. 96, costo 
y flete, * 2.15(16 2.3,8 cts. 
Mascabado, en plaza, 8.1(16 á 3.1(8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.13 16 á 
2. / (8 ots. 1 
Man teca del Oeste, en teroarolas. $7.90. 
Haritm, patente Minnesota. íl $5.15. 
Londres, Septiembre £0. 
^Ácarcentr í f t i ga , pol. 96, álO,-. 
M.iicab i lo, 88. O í. 
Azúcar de r e a D l a c h a (de la p a s r l a 
cosecha, á entregar en 30 días) S*. 6.3; i^. 
Consolidados ex-interés, S9.11(1H. ' 
Descuento 8aac5 Inglaterra, 2.li^ por 
ciento. 
4 par 100 espaflol, ex-cup6n, 92.1(4. 
París , Septiembre SO. 
Rdntatiunoesa, ex-¡nterí,s, 9:) francos, 
55 céntimas. 
OBSERVACIONES 
correspoarilentes al día 20 de Sepbre., hecha 
al aire libre en KL ALMENDARS3, Obií-







Barómetro á las S. 763 nv-n.; á las 4, 761. 
A - S i p e o t o f i e U f l a x f i 
Septiembre 20 de 1905. 
Azúcares. —YA mena do local cont inúa 
quieto y sin operaciones. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
manda moderada, y alza en las cotiza-
ciones por letra sobre Rspafía. 
Cotieamoa: 
Comarcio Baaqasroi 
Londren 8 drv , 1!).7[8 20.3(8 
"80 di» . 1!M(4 20. 
París, Sdjv , ó.3(1 6.1(4 
Eamburaro. 8 dtv . 8.1(8 4.5(8 
Estados Onldo» M f v í).3¡4 10.1(4 
Espafía, s; plaz:i y 
«autidad 8 drv. 19.1(4 Í B ^ 2 
lito, papel oo'uerolai 10 á 12 anu*l. 
Monedas ec'rj, -Se aofcíaían hoy 
como sisrue: 
Qreenbacks 9.3(4 á 10 
Plata american» 
Plata española 80.1(8 i. 80.1(4 
Valoren y Acoionsn—Xo se ha efectua-
do hoy en la Bolsa ninguna venta. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Stbre. 21 Saturnina. Liverpool. 
„ 21 Orinaba. New York. 
,, 21 Martba Rusa, Hamburgo. 
,, 22 Mecklenburg, Hamburgo y escala 
„ 22 Miguel Gallart, Ba: celona. 
SALDRAN 
Stbre. 21 Drizaba, Proereso v Veracruz. 
„ 21 Vigilancia, New York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 20: 
De Tampa, en 36 horas, vp. ain. Fanita. capi-
tán Thompson, ton. 432, con ganado á Ly-
kes y Ho. 
De Sagua, en 20 horas, vp. ngo. Ada, cp. Ton-
nessen, ton. 1111, en lastre á Lykes y Cp, 
Movimiento de pasajeros 
SALIDOS 
Para Coruña y Santander, en el vap. espa-
ñol Alfonso X I I I . 
Sres. José Prendes—José García—José Go-
dihno—Qeorge W. Pfelffa—W. Schnepl—José 
banchez—Franciaco Villaos—Pedro F. Janer— 
Antonio Diego—José García—Dolores Franes 
Rosa Bonjsrn - Juan M. Porontega—E. Valdés 
—José Moran y 134 de tercera. 
Buques con registro abierto 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatonia, por Bri-
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (vía Mariel) barca sueca Glenlara, 
por L. V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp, esp. Martín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Leander, por Luis V. Plací. 
Veracruz, vp. «sp. Alfonso X I I I , por Míinael 
Otaduy. 
N. York, vp. ings. Bleenfonteen, por J . Bal-
cells y Ca. con oarga de transito. 
Mobila. vp. cubano Mobila. por L, V. Placé. 
N. York, vp. amer. Yuoatan. por Zaldo y Cpa. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Op. 
L A P A S I O N 
D E L O S C E L O S 
y o t r a s c l a s e s d e p a s i o n e s n o s e e m b u l l a r í a n t a n t o p a r a h a c e r 
d a ñ o s i e n c a s a d e u n o h u b i e r a n á m a n o s i l l a s f u e r t e s c o n q u e 
h a c e r f r e n t e á a s a l t o s d e e s a e s p e c i e . E n n u e s t r a V E N T A E S -
P E C I A L D E M U E B L E S q u e d u r a r á t o d o e s t e m e s , h a v i n f i n i -
d a d d e e s t i l o s d e s i l l a s q u e v e n d e m o s á p r e c i o s r e b a j a d o s p a r a 
h a c e r l u g a r p a r a l a s i l l e r í a n u e v a . N e c e s i t a m o s e l e s p a c i o q u e 
o c u p a n ; o t r o s n e c e s i t a n l a s s i l l a s y t u t t i f r u t t i 7 c o n t e t t i c o n 
s o l o c a m b i a r d e m a n o u n o s c u a n t o s p e s o s . H a y t a m b i é n o t r a s 
c l a s e s d e m u e b l e s r e b á j a l o s , n o t o d o s , p e r o u n a g r a n p a r t e , d e 
l o s c u a l e s q u e r e m o s s a l i r p a r a p o ^ o t r o s 5 i á s m o d e r n o s e n 
B U S p u e s t o s . D o s s e m a n a s m á s d e e s t e b u l l i c i o 6 h a s t a fines 
d e S e p t i e m b r e . 
C h a m p i o n <¡c p a s c u a / . O b i s p o 1 0 1 . 
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo 
y Ca. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L. V. Placé. 
Buques despachados 
Cornña y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy. 
Con 28 biloj picadura, 43 sacos cacao y 57 
mil 520 tabacos. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Soc iedades . 
Y C O N S T K U C C I O Í í JtíS 
G U A R D I A N " 
!\I E H C A1 > E R E S N-! ¿ a . - H A B A N A . 
Si quiere V d . hacerse rica mañana , 
deposito sus ahorros euel G U A 1 1 D I A X . 
E l G U A R D I A N devolverá á V d . sus 
ahorros en su dia acumulados con ga-
nancias. 
^ Kl G U A R D I A N le ofrece á V d . s ó -
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en lanudad d é l a Habana y elec-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el G U A R -
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco do Lóndre.-s y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
neriores de sus certificados en concepto 
de amortizanones más de $22--,000. 
Act ivo según balanceen 30 Junio 1905 
8 8 , 2 0 7 , 2 4 6 , 8 6 . A. M . 
C ICIO 1st 
A V I S O . 
A contar desde el día 25 de Sepbre. de 1905, y 
hasta nuevo aviso, por motivo ác las innovacio-
nes necesarias enla reconstrucción de las lineas 
de Factoría y Arsenal, los t arros de Jesús dol 
Monte, San Juan de Dios y Jesús del Monte, 
Muelle de Luz en ba áda, tomarán por Belas-
coain hasta Monte, siguiendo por esta calle á 
la de Kgido, en vez de hacer el recorrido co-
mo hasta ahora, por Vives, Alcantarilla, Pac-
taría y Arsenal. M\ i eírreso á Jehús del Monte 
no sutre alteración alguna. 
Habana, Septiembre 14 de 1P05. 
c 1738 10-15 * 
E M P R E S A U N I D A 
DE 
Canieims y J ú c a r o 
SECRKTAUIA 
L a Directiva en sesión do hoy, acordó 
designar el dia 19 del entrante Octubre, á 
las doce, para la celebración en los salo-
nes del Centro Asturiano, calle de San 
Rafael número 1, de la Junta General 
extraordinaria en que deberá deliberarse 
y tomar acuerdo acerca de la fusión de 
esta Empresa con la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana; artvir-
tiéndose que en ese dia no habrá traspaso 
de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana Septiembre 16 de 1905.—El Se-
cretario, Francisco de la i e r r a . 
1749 2S-17 
m i i m m m m oe b i í h i i 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios para que se sirvan concurrir el 
Domingo 24 del corriente á las doce de su día, 
al C asino Español de e.ita capital, para cele-
brar la Junta General que dispone el artículo 
35 del reglamento, á cuyo acto se recomienda 
la maa puntual asistencia, en la inteligencia 
que se llevará á cabo con cualquier nftmero 
de socios que se rtunan y los acuerdos que en 
ella se tomen «erán válidos. 
Habana 13 de Septiembre de 1905.—El Se-
cretario Contador, Luis Angulo. 
c 1725 8-13 
m m m i de m m y u n 
E m p r é s t i t o de « 2 0 0 OOO. 
En el sorteo verificado este día de las cuatro 
obligaciones que la Empresa recoje, han re-
sultado amortizadas los números i94, CO, 179 y 
185 oue serán pagadas por los Sres. Sobrinos 
de Herrera desde el nrimero de Octubre pró-
ximo. 
También pagarán dichos señores en igual 
fecha el cupón n. 31 de las obligaciones de es-
te Empréstito. 
Gibara i de Septiembre ae 1905.—El Presi-
dente, José H. Beola. c 172o 10-13 
í í 
C1464 
E L I R I S " 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
L s i a M i l a enla M a n a , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o » de ex i s tenc ia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
naata hoy S 3 9 . 0 6 2 . 4 3 8 . 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la í e c h a . . . 5 1 .560 .453-66 
Asegura caras de mamposteria exterior-
mente, con tabiquería interior de mamposta 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y 
ocupados por familia á 323̂  centavos por 100 
anual. 
Lasas de mamposteria cubiertas con tejas, 
6 asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiquería de madera, ocupadas por familia, 
á 40 centavos por 100 anual. 
Casa; de tabla ó embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal ó arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia & 47^ cts. por 100 anual. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo mis-
rao, habitadas solamente por familia á 55 cen-
tavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12? que paga fl.40 por 100 
oroespañol anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 65, esq. i Empedrado. 
Habana, Septiembre 1° de 1905. 
C1638 28-1 St 
ballos.—Chacón núm. 1. Nicolás de Caudlna?, 
de 8 á 10 d« la mañana, y de 1 á 3 de la tarde. 
1S556 7m-2í lt-21 
Cable: JOSEVAREZ. 
G o ^ s P A K A A L T O i V I O V x ^ 
TELEFONO 1383. 
GOODRICH 
L A C E N T R A L " 
J o s é A i r a r e ? y C n . 
Agentes G e n e r a l e s de las G o m a s 
- " C S r O O i O I E l . I O i E I " - • 
P A R A A U T O M O V I L E S . 
L A S M E J O R E S C O N O C I D A S . 
S U R T I D O C O M P L E T O . 
1759 a l t 0-21 
SUBASTA DE MATERIALES Y E F E C T O S 
DE FERRETERIA.—Jefatura de la Ciudad 
do la Habana. —Secretaría de Obras Públicas. 
—Habana 19 de Septiembre de 1905.—Hasta la 
una de la tarde del día '¿0 de Septiembre de 
lOitó, se recibirán en esta Oficina, Tacón No. 3, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de materiales y efectos de ferrete-
ría. En esta Oficina se facilitarán á les que lo 
soliciten, les Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y ouantos informes sem necesarios. 
—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de la 
Ciud:id. o 1754 alt 6-19 
OBRAS DE REPARACION Y AMPLIA-
CION.— SRCRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.-DIRKCCION GENERAL.—Habana 13 
de Septiembre de 1905.—Hasta las dos de la 
tarde del d'a veinte y ocho de Septiembre de 
1905, se Recibirán en la Dirección General de 
Obras Públiods, edificio de Hacienda, proposi-
ciones en pliegos cerrados para obras de pisos, 
pintura y ampliación del salón de conferen-
cias del Hospital REINA MERCEDES.—Las 
proposiciones ser¿n abiertas y leídas pública-
mente A la hora y fecha mencionadas ante una 
Junta de subasta que estará compuesta por el 
Director General como Preáidente y como Vo-
cales, el Ingeniero Jefe de la Oficina en que se 
haya redactado el proyecto, el Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras Públicas, y 
de up«mpleado designado por ¡a Dirección 
Generiu qny tangirá como Secretario. Concu-
rrirá tajnbí*^ al acto un Notar io quo-dará fé 
de todo lo ocurrido. — hil Director Central po-
drí adjittH-ai- provisionalmente la subasta, 
siendo aprobada por el Secretario de Obras 
Públicas. —En esta Oficina se facilitará á los 
que lo soliciten los Pliegos de Condiciones, 
Modelo3 en blanco y cuantos informes sean 
necesarios.—(Fdo.) Juan M. Portuondo, D¡-
rector General. cl742 alt 6-18 
SUBASTA PARA LA ADQUISICION DE 
300 METROS CUBICOS D E PIEDRA PICA-
DA.—Jefatura de la Ciudad déla Habana.— 
Secretaría de Obras Públicas.—Habana 13 de 
Septiembre de 1905.—Hasta la una de la tarde 
del día 23 de Septiembre de 1905, se recibirán 
en esta Oficina, Tacón n. 3, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de o00 me-
tros cúbicos de piedra picada de I ';1' proce-
dente del deemonte de las calles C y D.—Ve-
dado.-En esta Oficina se facilitarán a los que lo 
soliciten los Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes sean necesarios. 
—Diego i ómbillo Clark. Ingeniero Jefe déla 
Ciudad^ c 1V28 alt 6-13 
"LJCÍTACION PAKA i.A ESTRACcION Y 
ENTREGA DE 1.000 M. ;j. DE PIEDKA PI-
CA DA.—Secretaría de Obras Públicas—Direc-
ción General.—Habana ? de Septiembre de 
IHOÓ.—Hasta las dos déla tarde del día 22 de 
Septiembre de 190). se reoib)rán en la Direc-
ción General de Obras Públicas, Edificio de 
Hacienda, proposiciones en pliegos cerrados 
para la ex tracción y entreira de 1.000 M. 3. de 
piedríi, picada procedentes de las calles del 
Vedado, ú la Jefatura de la Ciudad de la Ha-
bana. -Las proposiciones serán abierta» y leí-
das públicamente á la hora y fecha mencio-
nadas, ante la Junta de ta Subasta, que estará 
compuesta por el Director General, como 
Presidánte, y como Vocales, el Ingeniero Jefe 
de la Oficina, en que se haya redactado el 
Pliego de Con81ciones, el Letrado Consultor 
del Departamento de Obras Públicas T de un 
empleado designe do por la Dirección Ge-
neral, que fungirá como Secretario.—Concu-
rrirá también al acto un Notario que dará fé 
de todo lo ocurrido.—El Director General 
podrá adjudicar previamente la subasta, sien-
do aprobada en definitiva por el Secreta-
rio de Obras Públicas.—En la Oficina de la Je-
fatura de la Ciudad. Tacón n. 3, se facilita-
rán á los que lo soliciten los Pliegos de Con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes sean necesarios.-Juan M. Portuondo, Di-
rector General. c 1̂ 99 alt 6-7 
AGENCIA GENERAL DE CAIL 
M E R C A D E R E S 8 5 
AVISO A LOS HACENDADOS. 
Ten> mos el gusto de participar á nuestra 
numerosa clientela que los trabajos actual-
mente en ourso en los Ingenios "ESPAÑA" 
"MERCEDITAS ", "ADELA", "SANTA MA-
RIA," "AMISTAD," eto. Como también los 
que están proyectados, para lo sucesivo, que-
aan á cargo de nuestra Agencia General en 
Cuba, única en esta Isla, y á cargo por contra-
to, durante 4 años, de Don C. HARDOUIN 
Ingeniero, Agente General, habiéndose nega-
do dicho Agente General en modificar sus 
atribuciones, ni siquiera mediante 3l paĝ o de 
una cantidad ofrecida por los Sres. Weil y Zu-
rich. 12618 alt 15-13 
l a Dirección General de los Establecimien-
tos Cali hace público por este medio lo si-
guiente; 
1°—Que el Ingeniero señor L . P. de Zurích, 
es el único representante de la casa en Cuba y 
la única persona que está facultada para tra-
tar loe negocios de la casa, según poder proto-
colado por ante el Notario de esta ciudad se-
ñor José Ramírez de Arellano. 
2?—Que la única sucursal autorizada de los 
establecimientos Cali en la Habana en la Oñ-
oida Técnica y Comercial, establecida en la 
casa calle de Han Ignacio número 82, altos. 
8?—Que la casa tiene establecida en Francia 
un pleito contra el 8r. C. Hardouin, su anterior 
agente en Cuba, sobre rescisión del contrato y 
otras reclamaciones, por cuya razón ha ter-
minado el Sr, Hardouin eu el cargo de repre-
sentante de la casa. 
4','_Que si la casa aceptó algunas órdenes 
trasmitidas por el Sr. Hardouin, á las que est á 
dando cumplimiento, en lo sucesivo no será 
aceptada ni cumplida ninguna orden que no 
vaya trasmitida por la oficina á cargo del se-
ñor L. P. de Zurich, San Ignacio número 82 
Habano. 
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E L 
T U R C O 
BUEN C I 6 4 B R 0 
R E C A L O S 
E S P E C I A L E S 
U n re loj , sistema K O S K O F F , 100 capones. 
U n re loj para s e ñ o r a , de plata, 250 copones. 
Pidan el Catá logo general de regalos, que se da gratis. 
F a b r i c a : G E E V A S I O 144 y 148. 
E L 
D E P Ó S I T A K Í Ó DEIJ G O B I E U N O 1>E L A . R E P U B L I C A D E CUBA 
C A P I T A L $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A( T I V O E N C U B A . . $ 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P K E S C Í P A l ^ C U B A 21 . H A B A N A 
S U C r B S A L E S : 
Gal iano K 4 , H a b a n a 
S A N T I A G O 
01 J&N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A 1 B A R I E N m 
G Ü A N T A N A M O 
S A N T A C L A P A 
C A M A G L E V 
D I R E C T O R E S 
J o s é A . G o n z á l e z L a n u z a 
Igrnacio Nazabal 
T h o r v a l d C . Cui ine l l 
E d m u a d G . V a n g h a n 
W . A . M e r c h a n t 
J o h n G . Car l i s l e 
J o s é Mi B e r r i z 
.Tules S. B a c h e 
M . I 'iicianu D í a z 
C1646 
Manuel S i l v e í r a 
Pedo G ó m e z M e s a 
Samue l M . J a r v i s 
W m . 1. B u c h a n a n 
1 St 
A V I S O 
Pongo en conocimiento de los Sres. Consig-
natarios de carga del Vapor Inglés "Yanarlva" 
que salió el 29 del pasado de Glasgow para es-
ta, via Cienfuegos, que dicho Vapor llegará del 
21 al 22 á este Puerto. 
Leslie Pantln.—Consignatario. 
13548 3-20 
C a j a s I S i f l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
^ 7 / p m a n n ó c C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C5512 78-18 A l 
L d o . J o s é de los A u g e l e s P e r e r a y 
León, Abogado y Notarlo público, tiene á sa 
cargo los Protocolos de Carlos Laurent y Luis 
Eodriguez. Ha trasladado su despacho de Rei-
na 4 6 Reina 67, entre Rayo y San Nicolás. 
VÜAA 26-16 8b 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todoa 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 
AGUIAR N. 108 
N L G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1553 156 14 A g Anuncio:— Departamento |de Obras Públi-
cas.—Jefatura del Distrito de Santiago de Cu-
ba.—Calle de Enramadas alta No. 20.—Hasta 
las tres de la tarde del día 25 de Septiembre 
de IWó, se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados pasa el suministro 
de forraje con destino al ganado del servicio 
de Saneamiento de esta ciudad, por proposi-
ción y aceptación escritas.—En esta Oficina y 
en la Dirección GeneraL Habana, se facilita-
rán impresos y se darán informes á guian lo 
solicite.—Manuel D. Díaz, Ingeniero Jefe. 
C 1753 6-19 . 
C O M P R A - V E N T A T P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Frirada de esta ciudad. * K i 
D»dica su preferente atención y su traDajo 
desde 1885 á este importante ramo 4e las m-
versiones del dinero. ' . 
J o a q u í n Puntonet . P e r i t o ^ ^ « ^ t u ? 
DomiolUo: Lealtad 112 y H L - B n 1» BoU« 
de 2 á 44 de la Urde.-€orrespoad«ncl». 
««Privad». I2we ^ b l 
I N E X P L I C A B L E 
C o n este m i s m o t í t u l o , e n c a b e -
z a m o s e n n u e s t r a e d i c i ó n de l a 
m a ñ a n a d e a y e r , e l s i g u i e n t e te-
l e g r a m a d e Q a l v e s t o n : " E l d e -
p a r t a m e n t o d e S a n i d a d d e l E s t a -
d o h a d i s p u e s t o q u e los b u q u e s 
p r o c e d e n t e s d e l a H a b a n a s e a n 
s o m e t i d o s á u n a c u a r e n t e n a d e 
c i n c o d í a s . I g n ó r a s e á q u é obe-
d e c e s e m e j a n t e m e d i d a c u a n d o 
h a s t a a h o r a e r a l i b r e e l t r á f i c o 
e n t r e C u b a y los p u e r t o s t e j a -
nos" . 
E l a s o m b r o q u e p r o d u j o e n 
n o s o t r o s l a l e c t u r a de es te d e s p a -
c h o , l o h a b r á n e x p e r i m e n t a d o 
s e g u r a m e n t e c u a n t o s d e s p u é s h a -
y a n fijado e n é l s u a t e n c i ó n . 
N a d i e i g n o r a q u e l a s i t u a c i ó n 
s a n i t a r i a de C u b a es e x c e l e n t e , 
q u e a q u í p o r f o r t u n a n o s u f r i m o s 
lo s r i g o r e s de n i n g u n a e n f e r m e -
d a d e p i d é m i c a , y q u e l a H a b a n a 
se e n c u e n t r a p o r s u s c o n d i c i o n e s 
h i g i é n i c a s á l a a l t u r a d e las p r i n -
c i p a l e s c a p i t a l e s d e l m u n d o . 
T a m p o c o n a d i e d e s c o n o c e q u e 
los E s t a d o s U n i d o s , e n c a m b i o , 
¿ l e ñ e n u n a e x t e n s a s u p e r f i c i e 
t e r r i t o r i a l i n v a d i d a p o r l a fiebre 
a m a r i l l a , y q u e a l l í e x i s t e n po-
b l a c i o n e s e n t e r a s c o m o N e w O r -
l e a n s q u e h a n r e g i s t r a d o e n s u 
e s t a d í s t i c a s a n i t a r i a , r e p r o d u c i d a 
d i a r i a m e n t e e n l a p r e n s a d e todos 
ios p a í s e s , u n e x h o r b i t a n t e n ú -
m e r o d e casos . 
E n fin, n o es u n secre to , n i m u -
c h o m e n o s , l a n e c e s i d a d de r e d o -
b l a r p o r n u e s t r a p a r t e t o d o g é n e -
r o d e p r e c a u c i o n e s , q u e s i e m p r e 
s e r á n pocas p a r a e v i t a r los r i e s -
gos d e l c o n t a g i o ; en t a n t o q u e 
n u e s t r o s v e c i n o s d e l N o r t e A m é -
r i c a p u e d e n v i v i r t r a n q u i l o s e n 
l a conf ianza , de q u e es i m p o s i b l e 
l e s t r a s m i t a m o s ' á n o s e r i m a g i n a j 
r i a m e n t e , m a l e s q u e n o s c a b e l a 
d i c h a y l a s u e r t e d e n o p a d e c e r . 
H o y t u v i m o s l a h o n r a de es-
c u c h a r d e l a b i o s t a n a u t o r i z a d o s 
c o m o los d e l i l u s t r e D r . F i n l a y , 
l a m á s s e v e r a p r o t e s t a c o n t r a l a 
a b s u r d a d e c i s i ó n de l a s a u t o r i -
d a d e s de T e j a s . E n C u b a , d i c e 
e l J e f e S a n i d a d , n o s u f r i m o s a h o -
r a n i n g u n a e n f e r m e d a d c u a r e n -
t e n a b l e . D u r a n t e l o s ú l t i m o s 
c u a t r o a ñ o s n o h a o c u r r i d o ab -
s o l u t a m e n t e n i n g ú n caso de fie-
bre a m a r i l l a , e x c e p c i ó n de los 
d o s q u e se p r e s e n t a r o n en S a n -
t i a g o d e C u b a en N o v i e m b r e de l 
L a c a s a d e C o r e s 
< ( L a A c a c i a 
Es la joyería rredilecta 
de todas las familias. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
1 2 , S a n R a f a e l , 1 2 , 
T E L E F O N O 1114. 
C-1483 alt 3 13 
a ñ o ú l t i m o , q u e f u e r o n i n m e -
d i a t a m e n t e c o m b a t i d o s y q u e -
d a r o n a i s l a d o s p o r c o m p l e t o . 
E l s a b i o d o c t o r B a r n e t , J e f e 
E j e c u t i v o d e S a n i d a d , ( jue a c a b a 
d é r e g r e s a r de u n v i a j e p o r e l 
i n t e r i o r d e l a I s l a , de d o n d e t r a e 
i n m e j o r a b l e s n o t i c i a s a c e r c a d e l 
e s tado de l a s a l u d p ú b l i c a , a t r i -
b u y e l a i n c o m p r e n s i b l e r e s o l u -
c i ó n d e l a S a n i d a d de G a l v e s -
t o n , á "a lgo a s í c o m o u n a r e -
p r e s a l i a " . P a r e c e q u e les m o l e s -
t a m u c h o á a q u e l l a s a u t o r i d a d e s 
l a s e v e r i d a d c o n q u e l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a , t r a t a á l a s p r o c e -
d e n c i a s d e los E s t a d o s de F l o r i -
d a , A l a b a m a , M i s s i s i p í y L o u -
s i a n a . 
A q u e l l o s l u g a r e s los r e c o r r i ó 
r e c i e n t e m e n t e e l d o c t o r G u i t e -
r a s e n r e p r e s e n t a c i ó n de n u e s t r a 
S a n i d a d . D i c h o d o c t o r e s t u v o v a -
r i o s d i a s e n N u e v a O r l e a n s , P a n -
s a c o l a y M o b i l a e s t u d i a n d o e l 
c u r s o de l a e p i d e m i a y c o m p r o -
b a n d o c i e r t a s r e s i s t e n c i a s q u e 
a ú n o f r e c e n m u c h o s m é d i c o s á 
r e c o n o c e r l a v e r d a d e r a e t i o l o g í a 
de l a fiebre a m a r i l l a y s u p r o p a -
g a c i ó n p o r e l m o s q u i t o . A c o n -
s e c u e n c i a de l o s i n f o r m e s o f i c i a -
la s e n v i a d o s p o r e l D r . G u i t e r a s , 
p a r e c e q u e se h a n a u m e n t a d o 
la s p r e c a u c i o n e s s a n i t a r i a s e n e l 
p u e r t o de l a H a b a n a . 
¿ A c a s o s o n e l l o s , p o r t a n t o , los 
q u e h a n d e t e m e r de n o s o t r o s , ó 
s o m o s n o s o t r o s los q u e l e g í t i -
m a m e n t e h e m o s de a l a r m a r n o s 
y a g o t a r todos los m e d i o s p r e -
v e n t i v o s q u e t e n g a m o s a l a l -
c a n c e ? 
P r e c i s a m e n t e d e G a l v e s t o n 
l l e g a n á m e n u d o á l a I s l a , m u -
c h a s c a b e z a s d e g a n a d o , y s e g ú n 
c r e e m o s n i á estas n i á l a s d e m á s 
p r o c e d e n c i a s d e l E s t a d o d e T e -
j a s , se h a i m p u e s t o h a s t a a h o r a 
c u a r e n t e n a . S i u n e x c e s o de p r u -
d e n c i a i n v i t a á e x t e n d e r e l r i g o r 
d e l a c u a r e n t e n a i a q u e l l o s s i -
t ios l i m í t r o f e s , ó de t r á n s i t o , q u e 
e s t á n l i m p i o s , p e r o q u e p o r s u 
c o m u n i c a c i ó n f r e c u e n t e c o n los 
focos d e i n f e c c i ó n , p u e d e n r e s u l -
t a r f á c i l e s t r a n s m i s o r e s d e l a e n -
f e r m e d a d , n o s o t r o s s i e m p r e se-
r í a m o s los p r i m e r a m e n t e o b l i g a -
dos á i m p o n e r s e v e r a s p r e s c r i p -
c i o n e s s a n i t a r i a s á l a s p r o c e d e n -
c i a s de G a l v e s t o n . 
P a s a t o d o a l r e v é s y s o n e l l o s 
los q u e nos l a s i m p o n e n á n o s o -
tros . 
^ - A / O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
Bo.>a} pri-MBas u priraa 4t mistír á ngra-
daMra Gestas Miapntm y emrnfün ai airt 
libre. f»r Um«r & una futrir Jlí̂ l'BCi. Su 
esHwii(« está ii»M(jull(brtÍe por ta íida 
IsarUva y por H calor. Cnid» si fstéreago y 
fvitar* kw i&omMi. Hareos, eU. • • • • 
Una cucharada, (odas las mafiaaas. 
durante loe calores de r 
MAGNESIA SARRA 
HEFRESCANTCY CFERVCSCCNTC 
Es el m4e seguro preservativo de los 
trastornos rketrioos. 
DROGUERÍA SABRA tN T*0»« 
Tlf. Rfj y temposUla. Habana FARMACIAS 
S i e l m a l q u e d a s e r e d u c i d o á 
r e c í p r o c a s m o l e s t i a s , y d e c i m o s 
r e c í p r o c a s p o r q u e l o s o n t a n t o 
p a r a e l p a í s q u e es tab lece l a c u a -
r e n t e n a c o m o p a r a a q u e l c o n t r a 
q u i e n se d i r i g e , n o h a b r í a m o t i -
v o s de a l a r m a . 
P e r o es e l caso q u e l a a t m ó s -
f era q u e a h o r a se f o r m a , s i n o s o -
tros a p r e s u r a d a m e n t e n o c o n t r i -
b u i m o s á a t a j a r l a , d e s v a n e c i e n d o 
fa l sas l e y e n d a s , p u e d e e x t e n d e r s e 
de t a l m a n e r a q u e n o s i r r o g u e 
g r a n d e s y m u y c o n s i d e r a b l e s p e r -
j u i c i o s . 
R e c u é r d e s e l a c a m p a ñ a q u e se 
h i z o e l a ñ o a n t e r i o r á fln d e r e s -
t a r n o s u n b u e n c o n t i n g e n t e d e 
los i n n u m e r a b l e s touristas q u e 
pre f i eren p a r a i n v e r n a r e l d e l i -
c ioso é i n c o m p a r a b l e c l i m a d e 
C u b a . E n t o n c e s u n p e r i ó d i c o de 
l a i m p o r t a n c i a d e l Herald se p u -
so a l l a d o de los q u e á t o d o t r a n -
ce d e s e a b a n e n c a u z a r l a c o r r i e n t e 
d e oro q u e s u p o n e ese d e s b o r d a -
m i e n t o de v i a j e r o s r i c o s h a c i a l a s 
cos tas de l a F l o r i d a . A l l í g r a n -
des hote le s , s u n t u o s o s b a l n e a r i o s 
e s t a b a n i n t e r e s a d o s e n e l d e s c r é -
d i t o d e n u e s t r a S a n i d a d . 
L a i m p o r t a n t e American Pahlic 
Association, c o n t r i b u y ó e n b u e n a 
h o r a á d e s v i r t u a r los efectos d e 
t a n v i t u p e r a b l e y m e z q u i n a p r o -
p a g a n d a . E l s i g u i e n t e a c u e r d o 
q u e a d o p t ó e n t o n c e s , p u e d e r e -
p r o d u d i r s e h o y , e n l a c e r t e z a d e 
q u e n o h a n c a m b i a d o l a s r a z o n e s 
e n q u e se i n s p i r a : 
" L a A s o c i a c i a c i ó n f e l i c i t a á l a s 
A u t o r i d a d e s , á los profesores m é -
d i c o s y á t o d o e l p u e b l o d e l a 
H a b a n a , p o r l a s m e j o r a s s a n i t a -
r i a s s a t i s f a c t o r i a m e n t e r e a l i z a d a s , 
y e s p e c i a l m e n t e p o r e l r e s u l t a d o 
o b t e n i d o , l i b r a n d o á esta h e r m o -
s a c i u d a d d e todo p e l i g r o , c o n r e -
l a c i ó n á l o q u e fue e n u n t i e m p o 
s u m á s t e m i b l e azote , l a fiebre 
a m a r i l l a . " 
C o m o n o q u e r e m o s s e r m a l i -
c iosos , s e n t i r í a m o s d e s c u b r i r e n 
l a m e d i d a i n e x p l i c a b l e d e G a l -
v e s t o n e l p r i n c i p i o á uno. reprisse, 
t a l v e z p r e m a t u r a p o r lo a t r a s a d o 
a ú n d e l a e s t a c i ó n , de l a m e m o r a -
b l e c a m p a ñ a a l a r m i s t a y a u n a 
v e z f r a c a s a d a : E s i m p o s i b l e to-
m a r e n s e r i o l a e x p l i c a c i ó n q u e 
se n o s o frece á ú l t i m a h o r a , a t r i -
b u y e n d o l a c u a r e n t e n a A l a fiebre 
" d e n g u e " q u e p r e v a l e c e e n l a 
H a b a n a y o tros p u n t o s d e ' l a I s l a . 
N o s o t r o s s u p o n e m o s \ - q u e e l 
s 
d e oro , fijos, g a r a n t i z a d o s , m o -
d e r n i s t a s , c h a t o s , d e l g r u e s o 
d e u n p e s o p l a t a , e n m a t e g r a -
b a d o s , p a p e l f r o t a d o y c o r a z ó n 
d e m a d e r a , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l a m o d a , s e e n c u e n t r a n e n 
c a s a d e 
J . B O R B O L L A . C O M P O S T E L i 58 
G o b i e r n o d e C u b a , e n s u d e b e r 
d e v e l a r p o r los i n t e r e s e s d e l p a í s , 
p r o c u r a r á c o n e l m a y o r ce lo , q u e 
n o n o s s o r p r e n d a e l d a ñ o , i r r e -
m e d i a b l e s i h a y d e s c u i d o . A s í es 
q u e p o n e m o s p o r h o y , p u n t o final 
á estas l i g e r a s a d v e r t e n c i a s . 
LONGINES "LONGINES", 
reloi plano elegantísimo y fiío 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Consejo de Secretarios 
Bajo la presidencia del sefior E s t r a -
da Palma se ce lebró ayer tarde en P a -
Iteio el acostumbrado Consejo de Se -
cretarios. 
Se acordó la creac ión de un Juzgado 
Municipal en Baez, provincia de Santa 
Clara, en virtud de ser favorables á su 
creación loa informes emitidos por las 
autoridades 7 corporaciones llamados i 
darlos. 
A. propuesta del Secretario de E s t a -
do y Justicia, y de conformidad eon los 
informes de los tribunales sentenciado-
res, se acordó indultar á Adolfo R o -
dríguez , (uuo de los alzados en Sevi l la) 
del resto de la pena; i Manuel V i l l i e r i , 
por lesiones; comutándo le la pena im-
puesta por cinc lenta pesos de multa; 
á Juana P é r e z Ramírez , por asoc iac ión 
i l íc i ta , parcialmente; á N i c o l á s V a l d é s 
Rodr íguez , t a m b i é n parcialmente; y á 
J o s é Eugenio Bernal Ferrer , por aten-
tado, totalmente. r - ^ S P 
Los Secretarios despacharon varios 
asuntos administrativos de sus respec-
tivos departamentos. 
E l Consejo terminó á las cinco y me-
dia de la tarde. 
P E S A M E E E G 
Por conducto de un amigo de la fa 
mllia del Sr. Merchán (q. e. p. d.) ha 
llegado á nosotros copia de una expre-
siva carta dirigida á la señora viuda de 
aquel ilustre cubano por el Sr. T ó r n e n -
te, Encargado de Negocios de la Lega-
c ión de Cuba en Madrid, t rasmi t i éndo-
le el pésame de 8. M. el Rey de España. 
L a carta del Sr . Torriente, dice así: 
Señora d o ñ a L u c i l a Cortés, viuda de 
Merchán. 
Bogotá . 
Muy respetable señora y amiga: la 
triste noticia de la terrible pérd ida que 
usted y sus hijos acaban de sufrir con 
la muerte del que fué mi jefe y amigo 
don Rafael M . Merchán, ocasionada por 
la enfermedad que contrajo cuando 
aquí en E s p a ñ a d e s e m p e ñ a b a el cargo 
de Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba y la que le ob l igó á renunciarlo, me 
l legó por informes privados el d ia del 
c u m p l e a ñ o s de 8. M. el Rey don Alfon-
so X I I I . 
C.1795 8 ti 
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E n la recepc ión celebrada ese dia en 
el Real Palacio hubo S. M . , en el cur-
so de la conversac ión que mantuvo con-
migo, de preguntarme, como y a lo ha-
bía hecho en otras ocasiones, s i tenía 
noticias del estado de salud del señor 
Merchán (q. e. p. d . ) y al manifestarle 
que acababa de saber que h a b í a falleci-
do, me e x p r e s ó su profunda pena por 
tan gran desgracia y me p i d i ó que hi-
ciera llegar á sus familiares el testimo-
nio de su dolor, por lo que eu nombre 
de ustedes le hice presente mi recono-
cimiento por sussentiraieutoa. 
Dejo, pnes, cumplido el triste encar-
go de 8. M. el Rey de España , y á la 
vez reitero á usted y á sus hijos las ex-
presiones de mi dolor por la gran des 
gracia que hoy lloran y con ustedes to-
do el pueblo de Cuba, que ha perdido 
á uno de sus más esclarecidos hijos. 
De usted muy respetuoso amigo y se-
guro servidor 
Q. B. S. P . , 
COSME DK LA TOKKIKNTE. 
L A P R E N S A 
Se nos d i c e q u e se e n c u e n t r a 
e n l a H a b a n a e l i n s i g n e p o e t a bo-
r i n q u e ñ o J o s é M e r c a d o q u e h i z o 
f a m o s o s u p s e u d ó n i m o d e Momo 
e n P u e r t o K i c o y a l q u e h a d a d o 
n o m b r e g l o r i o s o en las l e t r a s cas-
t e l l a n a s u n a p e q u e ñ a c o l e c c i ó n 
d e versos : Virutas. 
F e r n á n d e z J u n c o s , e n e l p r ó l o -
go de ese l i b r i t o , d i j o de s u a u t o r 
q u e "es l a o r i g i n a l i d a d m i 3 m a r 
y q u e "no se parece á n a d i e f í s i -
c a , m o r a l n i l i t e r a r i a m e n t e " . 
N o t e n e m o s el gus to de c o n o c e r 
l a p e r s o n a d e l s e ñ o r M e r c a d o y 
n o p e d e m o s c o m p r o b a r l a p r i m e -
r a p a r t e de ese j u i c i o . E n c u a n t o 
á las re s tante s , l a o r i g i n a l i d a d se 
h a l l a t a n m a n i f i e s t a q u e b a s t a 
l eer s u s p o e s í a s L a Lengua Caste-
llana, ¡A lafiestal ¡Sálvanos, ma-
dre! Lázaro, Redención, No vuelv-
vasy Remember, p a r a d e s c u b r i r á 
u n p e n s a d o r y á u n a r t i s t a s i n -
g u l a r í s i m o q u e sabe a h o n d a r en 
s u s m e d i t a c i o n e s y e x p r e s a r s u s 
s e n t i m i e n t o s e n f o r m a s n u e v a s 
p o r l o g e n e r a l y e l egantes . 
L a p r i m e r a d e esas c o m p o s i -
c i o n e s q u e h e m o s v i s t o r e p r o d u -
c i d a en v a r i o s p e r i ó d i c o s de A m é -
r i c a y E u r o p a , le h a v a l i d o e n v i -
d i a b l e p o p u l a r i d a d e n c u a n t o s 
p a í s e s h a b l a n n u e s t r a l e n g u a . E s 
u n h i m n o de a m o r á E s p a ñ a ; pe-
r o de a m o r t a n f e r v i e n t e q u e des -
p i e r t a e n c u a n t o s l a l e e n a r r e b a -
d o r e n t u s i a s m o , y p o r l a o c a s i ó n 
e n q u e f u é i n s p i r a d a , t i e n e e l v a -
l o r de u n a e n é r g i c a y v i b r a n t e 
ó accidentes 
nerviosos, 
se cura radicalmente, con las 
P a s t i l l a s a i i t i e p i l é p t i c a s de 
O C H O A aún en los casos en que frn-
casa la medicación polibromurada, de 
20 y 30. años de padeclzniente. 
Aviso: Se considera falsiúcada toda 
caja que al exterior carezca del S E L L O 
de GARANTIA regietrodo de la Far-
macia y Droguería 4'SAH JULIAN," de 
LAERAZABAL Hnos. E.icla99. Habana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DB CUBA. 
De venta: en todas las Droguerías y 
! E P I L E P S I A 
í 
p r o t e s t a c o n t r a el b r u t a l despoio 
q u e a r r e b a t ó l a p a t r i a b o r i n q u e -
fia á los b r i l l a n t e s d e s t i n o s q u a 
le e s t a b a n r e i e r v a d o s b a j o el go-
b i e r n o de s u s h i j o s y a l a m p a r o 
d e l a r a z a q u e l a j c o l o n i z a r a . 
¡ Q u i é n sabe s i l a p r e s e n c i a en 
C u b a d e l e x i m i o c a n t o r d e sus 
g l o r i a s es u n a e x p i a c i ó n d e I 0 3 
dos ú l t i m o s versos de esa p o e s í a : 
•«¡que se puede cambiar una bandorn, 
pero l o s í e u t i m i e o t o i no se cambian!" 
E r a d i f í c i l q u e h o m b r e d e l pa -
t r i o t i s m o , de l a i n t e l i g e n c i a y de 
las dotes m o r a l e s de M e r c a d o p u -
d i e r a s u s t r a e r s e a l é x o d o á que 
s o m e t e el p a b e l l ó n e s t r e l l a d o á 
t o d a s las c lases soc ia l e s de P u e r -
to R i c o , desde e l h u m i l d e brace -
ro q u e v a en b u s c a de t r a b a j o á 
los m á s l e j a n o s p a í s e s , h a s t a e l 
p r o p i e t a r i o q u e v e n d e s u h a c i e n -
d a y se a l e j a de s u s l a r e s p o r no' 
e n c o n t r a r g a r a n t í a s , b a j o e l "con-
t r o l " a m e r i c a n o , p a r a l a v i d a de 
l a l i b e r t a d y d e l d e r e c h o . 
N u e s t r o s a l u d o mds afectuoso 
a l i l u s t r e y d e l i c a d o p o e t a q u e 
h o n r a c o n s u p r e s e n c i a e n l a H : -
b a ñ a , d o n d e es j u s t a m e n t e a d m i -
r a d o , e l coro de vates y e s c r i t o r e s 
q u e s o n e l m á s v i v o t e s t i m o n i o 
de n u e s t r a - c u l t u r a . 
¡Seale p l á c i d a su e s t a n c i a entro 
noso tros . 
C u a n d o l a p o l í t i c a se s u b e á U 
c a b e z a h a s t a las a l u c i n a c i o n e s s o n 
pos ib l e s . 
V é a s e , s ino , lo q u e d i c e E l 
Mundo: 
E l sefior Manuel Vir.oso, empleado 
de Obras Públ icas , vecino de A.guinr 
17, ba presentado ayer en ia p o l i c í a 
secreta una denuncia que produc ir ía 
justificada alarma si su autor no tuvie-
ra el antecedente de haber producido 
otros partes ruidosos como el que nos 
ocupa. 
Manifiesta el íefíor Vizoso, que él , 
como vicepresidente del comi té mode-
rado del barrio de San Juan de Dios, 
llamado á desempefíar un cargo i m -
portante por dicho partido en las pró-
ximas elecciones, viene siendo objeto 
de constantes amena/.as, por dos indi-
r í d u o s , que parecen ser del partido l i -
beral, los cuales rondan su casa en for-
ma agresiva. 
Gomo testigos de la vigilancia sos-
pechosa de esos dos desconocidos, e l 
sefior Viroso cita al dueflo de la bar-
ber ía establecida en Cuarteles esquina 
á A guiar y á don Carlos Vol ta, vecino 
de Cuba 14. 
Agrega el sefior Vinoso que la ' 'Van-
guardia Liberal" del barrio de su r e -
sidencia lia tomado el acuerdo de m a -
tarle. De ese grave acuerdo se enteró 
E X I J A -
L A L E G I T I M A 
( COLONIA SABRÁ * : 
^ Perfuma. Preserva y vigoriza la « 
piel y el cutis. 
No use Alcohol común. 
- - - deja mal olor. • 
U S E L E G I T I M A 
: COLONIA SABRA • 
» Y RECHACE IMITACIONES « 
t DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y • 
9 HABANA Compo-.tela • 
• • • • • • • « • • • • • o « e « « e • * 
V a p o r e s d e t r a ? e » i a o 
C O M P A Ñ I A 
(BaffliHin A m a n Líoe) 
Kl nnevo y espléndido vapor correo alemán 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p í c o 
eobre el 1° de OCTUBRE de 1905. 
P J I K C I O S 1>E P A S A J l í 
lí 3! 
f 1S 
Tara Veracmr... 5 33 
Para Tampico | 4H 
íEn oro espafiol) 
V i a j e k V e r a c r u z eo 6 0 boraB. 
La Comc»fiIa tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, paria con-
ducirlos junto con su equipaie, libre ae easio», 
del muelle do la MACHINA al vapor trasat-
tantiuo. 
De más pormenores informarán loe Consig-natarios 
H E I L B Ü T & RASCH. 
S A N K i N A C I O S 4 Apar tado TíiO 
11-17 c 1740 






ha lh iasde la H a b a n a para }». Orleans 
(del nmelle de la Machina) 
Todos los MARTES 6 las cuatro de la tarde 
Sal idas de N. Orleans p a r a la H a b a n a 
Todoe loe BASADOS. 
P K t X ' I O S D E P A S A J E S . 
De ia Habana A New Orleans y regreso A la 
Habana en lí clase _ | 35 
De la Habana á New Orleans en l: clase 20 
De la Habana ¿ New Orleans en 3' clase 10 
Se expiden pasajes para toda-« las cindada-
des del Oeste, centro de los Kftados Unidos, 
eomo también para México, eon boletos direo-
los desde la Hanana. 
E l equipaje de los señores pasaleros se reeo-
jc en los comicilio* v se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea mtit barata y rápida para Califor-
nia, Eas Luis, Chicago y demás ciudades de 
los KsUtdos Unidos. 
Este servicio pronto se aumentará con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
E l servicio actual quedará Inalterable. 
Para mas detalles,Informes, prospectos, 4c. 
dirigirse á 
M. B. Kinssbury, 
Agente general y CoMienaUrlo, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C17Ó6 19 3b 
L I N E A t>E V A P O R E S 
CANADIAN MEXIGAN UNE. 
E i d e r Dempster ¿6 Cb. 
Rápidos vapores para pasajeros y carga. 
Servicio entre Canadá, Nassau, Cuba y México. 
Contrato con los Ooblernos del Doñinion de 
Canadá y México 
V A P O R " D A H O M E Y " 
S a l d r á de la H a b a n a p a r a N A S S A U , 
H A L 1 F A X , y M O N T R E A L , , sobre el 
Í50 í l e Sept iembre. 
PRECIOS D E PASAJE. 
Primera Segunda 
Habana á Nassau S 80-00 
,, á Halifax f 87-00 
,, á Montreal $ 40-00 




S a l d r á de la H a b a n a , para P R O C i R E -
SO, ( O A T Z I C O L A , V E R A Í J K L Z y 
T A M P I C O sobre el 8 de O c t u b r e . 
PRECIOS DE PASAJE. 
Primera Segunda 
Habana á Progreso | 25-00 $ 13-00 
,, á Veracruz $ 30-00 S 20-00 
,, á Tampico | 30-00 $ 20-00 
Para fletes, y pasaje dirigirse 4 
D A N I E L B A C O N 
S A N I G N A C I O 5 0 . 
c 1712 26-9 S 
V A P O R E S CORREOS 
k la Compaaía 
A N T E S DS 
AHTOKIO LOPEZ T C" 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C a s t e l l á 
s a l d r á p a r a N e w Y o r k , C á d i z . B a r c e -
lona y Oeuova 
el 80 de S E P T I E M B R E á las 12 del dia, llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen tii^o que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También rteibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más puertos de Europa con oouocimieuto di-
recto. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el dia 23 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia solo se recibe eu la Ad-
ministración de Correos. 
VOT A &<*vierte &lo« sefiores pasajeros 
x * \ J XJX qne en el muelle de 1» Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarma dispuestos i condecir el pasaje i 
bordo, mediante el pago de VfcIJNTK CEN-
TAVOS en plata cada uno, loe dias de salida 
cesoe las diez hasta las dos de la tarda. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle de la Machina la 
Ttapera y ticiio de salida hatta las diez de la 
mañana. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
COMPAÑÍA hamburguesa a m e r i c a n a 
( H a m b u r g A m e r i c a n lAne) 
Para CORüSA (EsnanaX HAVRE (Francia) y HiMBüRSO ( A l e m i a ) 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Ealdri sobre el 29 de SEPTIEMBRE el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A L B I N C I A 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un tr a to es merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La cargase admite para loe puertos mencionados y con conocimientos directos & flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica. Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre 6 Ham-
burgo á elección de la Eoapresa. 
Pasaie en 3- jara C o i m $29-35 oro Esnalel, inclnso íennesto í e lesemliarco 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
^ara cumplir el R. I). del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto fle IR», no se aflmltlrá 
en el vapor mfes equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su bülete 
ea la Casa Consignatarla. 
Jara más pormenores y dates sobre fletes pasajes acúdase & los agentes: 
M E I L B V T Y R A S C H , 
C a b l e H E I L B L T . S a n I g n a c i o 6 4 , H A B A N A . 
1 St 
Correo: A p a r t a d o 729 . 
c ies i 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
f)61iza flotante, así para esta Inea como para odas las demás, bajo ia cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen en 
s ns vapores. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el nfimerodel 
billete de pasaje y el punto en donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo loa bultos 
loa cuales faltare esa etiaueta. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY,OFICJOS N. 2S. 
o 1207 78-1 Jl 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s í 
EMPRESA DE W W t l 
D E 
«osamos de e e r m r í 
8. en G. 
Capi tán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Bagua y Caibarién 
Todos los M m i á las doce ¡leí üa . 
T A R I F A S E N O R O A M E R I C A N O 
I>e H a b a n a á Hasrua y viceversa 
Pacaje en V | 7-00 
Id. en Sí f 3-30 
Víveres, farra ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v iceversa 
Fasaje en 1! flO-60 
Id. en » „ | »-30 
Víveres, ferretería, loaa, cigarros. 0-30 
Meroano a. 0-50 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , 2 5 
centavos tercio. 
E l carburo paga como marcancia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
G a l b á n y Comp. Sag-ita. 
Sobrinos de H e r r e r a C a i b a r i é n . 
SALIDAS DE LA BADANA 
durante el mes de Septiembre 
de 1905. 
V a p o r SAN JUAN. 
D í a 25. á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitae, Puer to P a d r e , G i -
bara , Mayar i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 30, á las o de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , B a ñ e s , S a -
grua de T á n a m o , Baracoa^ G u a n t á -
namo y Santiago de C u b a . 
En GUANTANAMO. 
los vapores de los dias 5, 10 y 15,utr%oaf4o al 
muelle de Caimanera y loa (fe los días S, 2o y 
30 al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe basta las tres de la tarda da) dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
haata las seis de la tarde del día antarlor. 
CARGA DB T R A V E S I A 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rioo soto se raoibiri hasta el día 7 6 
las cinco de la tarde. 
Para mis informes dirigir !e á loa armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de H e r r e r a (8. en C.) 
c 1206 7R-1' Jl-
Vuel ta Abajo S. S. Co. 
E l vapor 
" V <e> s s r « ^ ^ * 
Uk*iH • v; -i ' I«* ><• .A 
Saldrá a< i-.«..uniiio. .<'-> i.uM^a.. .lUlfiVES 
(con excepción del ultimo jiim-esde cada, mes) 
á la llegada del tron de paaajoroa que sale de 
de la estación de VillanooTa á las 2 y 40 de la 
tarde, para 
C o i o m a . 
P u n t a <1« Onrraa, 
B a i l ó n y 
C o r t é s . 
saliendo de este último punto loa MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes é las 8 de la mañana, p ú a llegar 
4 Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe dieurlamente en la es-
tación de VillanneTa. 
Para mas informes, acüdase á la Compañía 
C1290 
Z C L Ü E T A l O (balos) 
7S-1 Jl 
G I R O S D E L E T R A S 
J. A. BANCES Y 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita oarUs de 
crédito y gira letras á corta y lar*a vlab* sobra 
las principales plazas de esta Isla y de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Bsbaios 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rica, Chi-
na, Japón y sobre todas lasoiudaies y nasbb} 
de España, islas Baleares, Canarias e Itili *. 
c 1211 7»-23Jl 
Hijos de R. Arguelles. 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S 3 6 . ~ H A R A \ J , 
Teléfono nflm. 70. Cables: "Ramonargaa 
Depósitos y OaenUs Corrientes.—Dapósltí-
de Valores, haoióndosa cargo del Cobro y Rea 
misión de diridondos é interejes.—Préíta noi 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores públicos ó industríale).^ 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por oueuti ageaa. — 
Giros sobie las prinoipales plazis y también 
sobre los pueblos da unpaña, lal is Baleares y 
Canarias.—Pagos por Cabla y Cirtas de Orá-
dito. C-603 156m 1° Ab 
í M i d i f Gompaiía 
Banqueros.— Mercaderes 251 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan ospa-
cial atención. 
T R A M S F S R E N G I A S P O R E l C A B L E 
c 1205 78-1 J l 
C Ü B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabla, giran' letras á oor« 
ta y larga vi.stay dan cartas de crédito sobra 
New York. Filaaelda, Nesv Orleans, San Praa 
cisco, Loncires, París, Madrid, Barcelona y de 
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, aai coma 
sobi e todos los pueblos de Bspana y capital y 
uertos de Méxioo. 
En combinación con los aeñores F. B. Holliaa 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones eotlz i -
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas c o l a -
ciones se reciben por cabio diariamente. 
c 1203 78-1 Jl 
I . BALCELLS 7 COMP. 
(S. en C. i 
Hacen pap •< por ct cabio y giran letras ñ, ote 
ta y larga v i sobr a, Now-York, Londres, Pa-
rla y sobre i i is la< capitales y pueblos de Bs-
pana o isli;s aleares y Canarias. 
Agente .. . i <;ojip¿í,iila de Seguros ooutft 
incendio-
" 3=1.0 "S'AJCV 
0 202 156.IJ1 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E H C A 1> l i S 9 
Baoen pagos por el cable. Facilitan cart» 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Sevf 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venencia, Fio» 
rencia, Nápolos, Lisboa, Oporto, Üibraltar, 
Bromen, Hamburgo, París, llavres, Natite% 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Ver.*» 
oruit, Sao Juan de Puerto Rico, etc., eto. 
sobre toda» las capitales y puertos «obj-e Pa-
ma de Mallorca. IbUa, Mahony Santa Cruz da 
Tenerife. 
y &TCSL o e r t í t I s l a -
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara.Caibarién, Sagua U brande, Trimdal 
Clenfuegos, Saoctl Épintus, Santiago de Cub 4 
Ciego de Avila, Man/.anillo, Pinar de Rio, (11-
' Puerto Principe y Nuevitas. 
c mn 78 1 JI 
baro, 
N . C E L A T S Y C o m o . 
XV*» Affuior, lOft, esquina 
0 Ainat 'aura, 
H a c e n pagros por el oaole. faci lUaa 
car ta» de c r é d i t o y ^ i r a a letn«« 
a corta y larga vista, 
obre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorut 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa 
rls, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romie 
Napelos, Milán, Genova, Marsella, Havre, L< 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulomt 
Venecla. Florencia, Turln, Maaimo, ete. 
como sobre toda laa capitales y prov> 
lOspaña é Islas Canivi lM 
1641 IW--
el denuncinnte por boca de don J n a n 
Cobo, un señor qn% está empleado en 
la notaría de Habana 43, 
L a denuncia pasó al jaez correccio-
nal del distrito. 
¿ N o se t r a t a r á a q u í de u n caso 
de m a n í a p e r s e c u t o r i a , c o m p l i c a -
d a c o n a l g o de d e l i r i o d e g r a n -
d e z a s ? 
E l h e c h o de n o h a b e r v i s t o e l 
s e ñ o r V i z o s o esas r o n d a s de i n -
d i v i d u o s q u e " p a r e c e n " ser l i b e -
r a l e s , a n t e s , s i n o d e s p u é s , y de 
h a b e r s i d o d i c h o s e ñ o r " l l a m a d o 
á d e s e m p e ñ a r u n c a r g o de i m p o r -
t a n c i a " e n e l p a r t i d o m o d e r a d o , 
l l e v a de l a m a n o á p r e s u m i r l o 
a s í . 
Y p a r e c e c o n f i r m a r l o l a a s e v e -
r a c i ó n d e h a b e r t o m a d o " L a V a n -
g u a r d i a L i b e r a l " e l a c u e r d o de 
m a t a r l e . 
¡ D e c u á n t a s p e r t u r b a c i o n e s p o r 
e l e s t i lo e s t á s i e n d o c a u s a l a p o -
l í t i c a á a l t a s t e m p e r a t u r a s ! 
R e m e d í e l o q u i e n p u e d a . 
U n s u s c r i p t o r d e l DIARIO, co-
m e n t a n d o u n s u e l t o n u e s t r o q u e 
i m p l i c a b a l a p r e g u n t a de s i p a -
g a d a en dos t a n d a s l a d e u d a d y i 
E j é r c i t o , h a b r í a a l g u n a n u e v a 
d e u d a q u e pagar , nos d i c e en 
c a r t a q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r : 
Sí; liay una tercera deuda, tan sa-
grada ó m á s que las anteriores. E s la 
de indemnizar á los hacendados cuba-
nos, cuyas propiedades fueron destrui-
das durante la ú l t ima Kevolac ión . -Eso 
sería de una moralidad esquisita. por-
que á esas v íc t imas nada se les ha di-
cho por el Gobierno ui las Cámaras que 
rotaron la ley del pago del Ejérc i to ; y 
con más premura y rapidez lo han he-
cho ahora. 
E s v e r d a d . Y b i e n q u e n o s 
e x t r a ñ ó esa p r e m u r a , t a n d e s u -
s a d a e n n u e s t r a s C á m a r a s . 
L o c u a l p r u e b a q u e las d e u d a s 
m i l i t a r e s son p a r a e l lns m á s s a -
g r a d a s q u e las d e u d a s c i v i l e s , co-
m o d e b i e r o n ser lo en los t i e m p o s 
h e r ó i c o s c u a n d o á l a d i g n i d a d 
d e g u e r r e r o i b a a n e j o e l S u m o 
S a c e r d o c i o . 
N o s o t r o s c r e e m o s t a n s a g r a d a s 
p o r lo m e n o s esas d e u d a s c o m o 
l a s c i v i l e s y , e n c u a n t o á l a q u e 
e x i s t e c o n los h a c e n d a d o s , e n e l 
c o n c e p t o d e i n d e m n i z a c i ó n , p o r 
s a c r a t í s i m a l a t e n e m o s , y y a en 
s u d í a l o h e m o s d i c h o r e c o g i e n -
d o las d e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r 
d o n J o s é M i g u e l G ó m e z r e l a t i -
v a s a l d e b e r en q u e e s t á l a n a -
c i ó n de c o m p e n s a r á las v í c t i m a s 
de l a g u e r r a . 
Y c r e e m o s m á s : c r e e m o s q u e 
s i n o se h a p a g a d o y a e sa d e u d a , 
es p o r q u e c o m o a q u í p r o c u r a m o s 
i m i t a r e n todo á los n o r t e a m e r i -
c a n o s y é s t o s n o p a g a r o n t o d a v í a 
las i n d e m n i z a c i o n e s á q u e q u e -
d a r o n o b l i g a d o s p o r e l t r a t a d o 
de P a r í s , c o n los h a c e n d a d o s de 
s u n a c i o n a l i d a d , e s p e r a m o s á q u e 
lo h a g a n p a r a s e g u i r s u e j e m p l o 
c o n los h a c e n d a d o s c u b a n o s . 
D e todos m o d o s c o n v e n d r í a 
q u e esos h a c e n d a d o s se d i r i g i e -
sen á n u e s t r o s l e g i s l a d o r e s i n t e -
r e s á n d o l e s el pago de esa i n d e m -
n i z a c i ó n , e n l a f o r m a d e a u x i l i o s 
á l a a g r i c u l t u r a , q u e s e r í a l o m á s 
p r á c t i c o . 
Y y a d i c e e l r e f r á n q u e h a -
b l a n d o se e n t i e n d e l a gente; y , 
d e s p u é s d e todo, á n a d i e se n i e -
g a e l d e r e c h o de p e t i c i ó n en 
n u e s t r o C ó d i g o f u n d a m e n t a l , n i 
e n n u e s t r a s l eves . 
•i 
D e E l Comercio, de C i e n f u e g o s -
E n Abreos hubo durante la semana 
pasada sus más y sus menos. 
Y aún dicen que alguna cabeza rota. 
BSlb ya uo asombra y apenas iuquie-
i . . . es fruta del tiempo. 
Pero a l l í suced ió uu hecho excepcio-
nal. 
E n la rebambaramba c a y ó un bazar, 
del que se dec ía que sus productos ser-
v ían para la campaña electoral. 
i Y q u é creerán ustedes que eran 
los principales premios de tal eugaña-
inoautos, 6 corao dice un amigo nues-
tro, de tal ''trapiche", porque asegura 
que producen más que los ingenios? 
Pues eran revó lreres . 
P u d i e r a n ser e n v e z de r e v ó l -
v e r e s , t i ros . 
" C o n q u e . . . m e j o r q u e m e j o r ! " 
L o r a r o es q u e m i e n t r a s e n 
A b r e u s se t i e n e n los r e v ó l v e r e s 
p o r t a n i n o f e n s i v o s q u e se ofre-
c e n c o m o p r e m i o e n los b a z a r e s , 
e n l a H a b a n a se c r e a n t a n p e l i -
grosas las e scopetas de c a z a q u e 
se h a g a n r e q u i s a s p a r a r e c o g e r -
la s . 
C u a l q u i e r a c r e e r í a q u e e l c u e r -
po e l e c t o r a l de A b r e u s e s t á c o m -
p u e s t o de c r u s t á c e o s y de p á j a r o s 
e l de l a H a b a n a , s e g ú n e l d i v e r -
so c o n c e p t o q u e u n o y o t r o t i e -
n e n d e l e n e m i g o . 
I n a d v e r t i d a m e n t e , e n l a s " A c -
t u a l i d a d e s " de a y e r t a r d e se a t r i -
b u y e á n u e s t r o c o l e g a La Discu-
sión u n p a r a l e l o q u e h a b í a h e c h o 
FJl Mundo e n t r e e l S r . C o r o n a d o 
y el S r P á r r a g a . 
P a r a c o m e n t a r l o s h a b í a m o s 
c o r t a d o p á r r a f o s de d i s t i n t o s d i a -
r ios , m e z c l á n d o l o s todos; y c o r n o 
los t ip os d e i m p r e n t a d e E l Mun-
do se p a r e c e n m u c h o á los d e L a 
Discusión y , a d e m á s , c o m o e l 
n o m b r e d e l s e ñ o r C o r o n a d o e v o -
c a n a t u r a l m e n t e e l d e l p e r i ó d i c o 
q u e d i r i g e , se p r o d u j o e n n u e s t r o 
á n i m o la c o n f u s i ó n q u e a h o r a 
d e s v a n e c e m o s p o n i e n d o las c o s a s 
e n c l a r o . 
A s í , pues , l a p r e g u n t a c o n q u e 
p o n í a m o s t é r m i n o a l l i g e r o co -
m e n t a r i o q u e h i c i m o s d e l p a r a l e -
lo e n t r e e l s e ñ o r C o r o n a d o y e l 
s e ñ o r P á r r a g a , d e b e e n t e n d e r s e 
d i r i g i d a á JÚ Mundo. 
E l único Rastro intestinal completo y radical 
el Digastivo Molarrieta. 
EL A L A M L 1 B E M 
Aunque ello fuera posible, no me im-
portaría gran cosa conocer el n ú m e r o 
exacto de concurrentes á la manifesta-
ción celebrada el domingo rtltimo por 
los elementos fusiónista», en honor de 
sus ilustres candidatos. 
He l e ído en un per iód ico moderado 
que apenas llegaban á siete mil , no 
obstante la lenta preparación del acto 
y haber aportado su contingente cada 
pueblo de la R e p ú b l i c a ; De ser ello 
EL TE11F0 DEL JAPON 
A la altura que estamos y a no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. E n loque no se ha pen 
sado es en la verdadera cau^a; es decir, en 
el verdadere secreto del éx i to . De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valent ía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los comhatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Tó Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos , á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el res-
duo de la al imentación de ayer antes ele 
tomar la a l imentación de hoy. E l Té J a -
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el pr )bleina del ex treñ imiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendidí is que, ténganlo presénte los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñímiento . 
E l Té Japonés del Dr. González se veni 
de en la Botica San José, calle de la H a -
bana n ú m . 112, esquina íi Lampari l la . 
C 1623 1 St 
RULANTES BLANCOS 
D E Ira C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
j montados en joyas y Relojes oro s ó -
lido de 14 y 18 quilates. 
A c a b a n «le rec ibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE B L A N C O E H I J O , 
(Hatana) Angeles numero 9. 
C 1668 1 St 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es nn substituto inofensiTO del E l i x i r Paregórlco, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De rusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y qnita l a Fiebre. Cura l a Diarrea y el Célico Ventoso. 
A l i r i a los Dolores de l a Dentición y cura la Constipación. Keg-nla-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. E s la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
t Durante muchos años he recetado su 
Castoda en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DO*VN, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoda como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.t Dr. J . E.WAGGONER, Chicago (Ilis.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THB CESTÁ.ÜB C0BF1WT, 7T VTB&IT 8TRIXT, NIETA TOM, B. U. A. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URI1TARIAS 
de E D U A R D O JPALU, T A B M A C E U T I C O de P A R I S 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capilal emplean esta prepa-
ración con éx i to en el tratamiento de C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T L R I A ó derrames de 8»ngre por la 
uretra. Su uso facilita la expu l s ión y el pasaje á los riñónos de las arenillas 
6 de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pato lóg lcode 
órganos genito-urinarlos. 
iybs¡s: cuatro evoharaditas de café a l d í a , es decir, una coda (res horas, en 
media copita de agua. 
Venta: B o t i c a F r a n c e s a , San R a f a e l esquina á C a m p a n a r i o y en 
10-1(541 todas las d e m á s farmacias y drog uer ias . 1-St 
E M U L S I Ó N 
D É C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
verdad, las fuerzas liberales se habr ían 
evaporado, y sería innecesario seguir 
apretando los tornillos electorales con-
tra unas cuantas docenas de contrarios. 
Algunos diarios liberales quintupli-
caion la cifra. Como si pudieran con-
tarse por millares los hombres, desocu-
pados y con recursos pecuniarios, dis-
puestos á llenar wagones y sufragar gas-
tos, y sufrir trastornos, viniendo de los 
m á s apartados lugares de la nación por 
el solo placer de dar unos ci a itos gri-
tos, que todos los d ías profieren, cómo-
damente, en sus respectivos pueblos. 
L a prensa neutral dice que el acto 
fué imponente, por lo numeroso de la 
concurrencia y el regocijo de los mani-
festantes. 
Prescindamos, pues, de las ridiculas 
exageraciones del interés de partido; 
de la táct ica pol í t i ca a l uso, que se 
hace la i lus ión de que el adversario 
disminuye por momentos y de que cada 
parcial se triplica, en el momento de 
hacer el recuento para llevar la notará 
la prensa de in formación; sin embargo 
de lo cual, nadie puede predecir á con-
ciencia el é x i t o de la contienda próx i -
ma, ni nadie se siente dispuesto á con-
fiar su causa á la honorabilidad del su-
fragio, al cumplimiento estricto de la 
ley, á la verdad del escrutinio, sino 
que uno y otro partido quieren copar 
las mesas y dominar las Juutas, para 
intentar el fraude y sacrificar el ajeno 
derecho. 
Convengamos en que muchos cente-
nares de personas se congregaron en la 
capital de la Is la , dieron rienda suelta 
á sus entusiasmos, vitorearon á sus je-
fes, y no echaron sobre la patria el bo-
rrón de nn nuevo escándalo . 
Esto es consolador y bello. 
Me explico la precauc ión del Poder 
Ejecutivo acuartelando en Colombia 
toda la Guardia E u r a l disponible y to-
mando otro género de precauciones. 
Los gobiernos tienen, sobre otros de 
sus importantes deberes, el de la pre-
v i s ión; sobre otras grandes responsabi-
lidades, la del orden púb l i co . 
Cuando el regocijo ó la ind ignac ión . 
cuando el alarde p o l í t i c o , la protesta 
oposicionista ó el e m p e ñ o de propagan-
da, rompiendo la normalidad de la v i -
da social, agrupa en el arroyo ciontoi 
de hombres, lo mismo puede salir de 
al l í el respeto á las ajenas creencias 
que el choque apasionado, la co l i s i ón 
sangrienta, ultrajes y cr ímenes . Y la 
ob l igac ión del Poder p ú b l i c o es de ex-
pectac ión primero, de i n t e r v e n c i ó n y 
repres ión después , porque sobre su con-
ciencia pesar ía cada gota de sangre 
que su impotencia dejara caer, cada 
lágr ima que arrancara al dolor de las 
madres y de los hijos la p a s i ó n desbor-
dada. 
Celebro de corazón la actitud del 
Círculo Moderado y del Círculo Nufiiz-
ta, cerrando sus salones para impedir 
provocaciones colectivas como la de 
Quanabacoa. Tengo aplausos para Ma-
rio García, calmando á sus amigos, y 
para la po l i c ía municipal mediando en 
el primer amago de escándalo . 
Pero tengo t a m b i é n para los elemen-
R I I U H T E S i 
¿EX QUE CONOCE CTSTED SI UN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
l o i s l l B f a f l g i i a e s f í i r a s i r i l Q p 
CUERVO Y SOBRINOS 
Ü X I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a cao» ofrece al p ü b l l c o en general un g r a n 
snrt ido de brilíAií •«« sueltos de todos t a m a ñ o s , c a n -
dados de briUantes solitario, p a r a s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i la tes , el par , solitarios p a r a cabal lero , 
desde 1(2 á 8 ki lates , sort i jas , bri l iautos de fanta-
s í a p a r a s e ñ o r a , especialmente forma marquesa , de 
bri l lantes solos ó con preciosas perlas a l c e n t r o » 
r u b í e s orientases, esmeraldas, caflros ó turquesas » 
cuanto en j o y e r í a de bri l lantes se puede desear. 
G . Alberto Pizzo 
M I L A G R O S O D E S C U B R 
POR ü n llegó á la Habana la especialidad única en su género del eminente especia-lista G . Alberto Pizzo, de t á p e l e s . Dicha celebridad, analizando una infinidad de 
hierbas medicinales de la India, y después de un profundo estudio sobre las enferme-
dades venéreas y sifilíticas, ha encontrado el medio de curarlatí radicalmente, no solo 
sin hacer nso del mercurio, sino que combate con las enfermedades contraídas por el 
uso de dicha substancia. E l tratamiento es senci l l í s imo y las fórmulas son puramente 
vegetales, pues en su composic ión sólo entran hierbas medicinales do la India. L a s 
pildoras y la Inyección han sido declarados un invento milagroso para la completa cu-
ración de todas las enfermedades de las vias urinarias de ambos sexos. 
E l milagroso R O O B P I Z Z O es un gran medicamento, encacísimo para la comple-
ta destrucción de todo bacilo sifil ítico. Con su uso se purifica la sangre impura, dejándola en su estado normal, 
libre,de todo virus, dando salud 6 inmunidad para evitar la reproducción de tan terrible enfermedad. Tenien-
do la'completa seguridad de que toda persona atacada de una de aquellas enfermedades ha de recurrir forzosa-
mente á dichos medicamentos para curarse, y para demostrar la bondad de las Especialidades Pizzo, se admite 
A los incrédulos el pairo una ve/, curados, mediante un trato especial con el especialista G . Alberto Pizzo. Este 
contr 'o part icularís imo y que sólo el convencimiento firmísimo de la bondad de los Medicamentos Pizzo pudo 
mover á establecerlo, es el que demuestra raeior la eficacia imponderable de aquellos, que recomendamos á las 
personas interesadas en no malgastar su salud. 
Depósito General en la Habana: Droguería y Farmacia, Sarrá Tte. Rey y Compostela 
y en la farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53 y 55, la del Dr. Pulg, Consulado 67 y d e m á s Farmacias. E l in-
ventor Qt Alberto Pizzo, Teniente Rey 102 contestará gratis y con reserva á todas las preguntas que se le hagan 
por escrito. C-1750 11-198 
Premiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, t isis y d e m á s enfermedades del pecho. 
N E N C I A 
LA FAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREG01TA EL MU1TD0 ENTERO. 
D e q u e s u s c u p o n e s r e p r e s e n t a n l o s m á s v a l i o s o s r e g a l o s , e s b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c i a c o n q u e s e b u s c a n . 
D e q u e l o a o b j e t o s q u e s e r e g a l a n s o n d e l g u s t o m á s d e p u r a d o y a l t a n o v e -
d a d , n o á r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y c o n t e n t o d e l o s a g r a c i a d o s . 
P e q u e l o s r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e d e l o s c u p o n e s , s o n u n v e r d a d e r o 
é x i t o , lo a f i r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e d e t o d o u n p u e b l o ; b i e n e s v e r d a d q u e p a r a 





Egiptólogo y novelista alemán. 
(Esta novela, publicada por la caaa de Apple-
ton y Cf, de New York, se halla de venta en 
la liorería de Wilfion, Obispo 62.) 
( CON T I vu A ) 
E r a nn caballo del Bey el que relin-
chó; Lis ias lo ató á nn árbol, cerca del 
camino, arrojó el manto sobre los lomos 
del sudoroso bruto, y marchando á tien-
tas, l l egó y t o m ó asiento al borde de la 
Fuente del Sol. De orieota soplaba 
fresca brlsn, precursora del «maneoer; 
el crepúsculo principiaba á filtraf su 
luz por la espesa bóveda formada por 
las copas de los árboles. 
E l canto de los gallos llegaba desde 
•1 patio del templo y cuando el corintio, 
aterido, se l erantó y c o m e n s ó * pasear 
para calentarse, eseuohÓ el cruj ir de 
una puerta abierta en el muro exterior, 
cuyo contorno se iba, por instantes), 
percibiendo más claro i la lüa del alb \ 
Con ahinco m á s y m á s grande, m i r ó 
a l sendero j el cornzón 16 lat ió con 
fuerta lat;do cuando d i s t ingu ió á una 
figura que se aproximiba ripidpraente 
6 la ñ. 9 uiia forma, una sola, 
l a que avanzaba y era form* femeni-
na cubierta con {larga Testidura. L a 
que esperaba JWM A ? «ra U n al ta , 
¿sería la hermana mayor la qne llegaba 
en busca de aguaT Separado só lo 
por un arbusto, la v i ó poner en el suelo 
dos jarros, alzar el cubo, llenar uno y 
volver el rostro al oriente, donde el a l -
ba asomaba derramando lumbres. L i -
sias, entonces, c r e y ó reconocer á Irene, 
y luego se convenc ió , con alegría , de 
que, efectivamente, anta él estaba la 
más joven de las bermanas. 
Medio oculto por el arbusto y á me-
dia voz, l l amó á Irene por su nombre j 
la saqgfe de la pobre ni5a se h e l ó de 
terror, porque punca w tal sitio u i á 
seraejaote hora hab ía visto a l l í á h o ta-
bre alguno, i n m ó v i l y espantada, es-
trechó contra el pacho el jarro de oro 
destinado a llevar agua al dios. 
L i s ias v o l v i ó á nombrarla, afiadieu-
do con dulce tóno: 
—No temas, Irene; soy Li s ias , el co-
rintio: e í amigo cuya flor de granado 
llevaste ayer; el que te h a b l ó d e s p u é s 
de la p r o c e s i ó n . . . Permite que ta d é los 
buenos d í a s . . . 
L a niña, al oír aquellas palabras, de-
j ó caer un brazo, apret£ ooa la diestra 
el corazón T exclamo, lanzando nu pro-
fundo suspiro de alivio: 
— ¡ M e has asustado horriblemente! 
Orel qne me l lamaba algdn a lma en 
pena que aún no h a b í a vuelto al otro 
mundo; porqtta los e s p í r i t u s no se aha-
yeatan hasta que sale el sol, 
—JPero e l sol no ahuvent^ $ I$ l 
fres da w t a iüteufi iáa. .81 ft* w m 
mitieras, estaría á tu lado hasta que 
Helios se fuera. 
—ÜSada te permito, ni te prohibo. 
Pero ¡cómo has ¡ v e n i d o a q u í á esta ho-
ra? . . . 
— B u carro. 
— E s o es una simpleza. Quiero sa? 
ber por q u é has venido á la Fuente del 
Sol. 
—¿Por qué sino por t í f . . . Me dijiste 
que eras feliz durmiendo y por Volver-
te á ver, he sido feliz acortando m i 
suefio. 
—¿Cómo sab ías que ibas á verme 
aqu í? . . . 
—Me dijiste ayer la ún ica hora en 
que te era permitido salir del templo. 
— ? T e lo dijet... ¡Gran Serapis, cuan-
ta olaridad hay y a ! Me van á castigar 
s i mi jarro y e l de Olea no están sobre 
el altar al sal ir el sol. 
— L o s l lenaré y te loa l l evaré a l ex-
tremo del bosque, s i me prometes vol-
ver pronto; tengo mucho que pregun-, 
tarte. 
—¡Vamos! ¡Yamoa! Poco sé. pero 
pregunta, anque escaso provecno sa-
carás de mis respuestas. 
— ¡ T a lo creo que s a c a r é ! . . . P o r ejem-
plo, si te pido que me cuentea cuanto á 
tus padres se refiera. M i amigo Publ io 
^sc ip lón , á quien conoces, y yo, hemos 
aabido cuán injusta y pjaelmente loa 
castigaron, j gustosos i r a b a j a r í a m o s 
por conseguir su Ubertad. 
- t í o l r o r é ! iTefii l a seguridad de ^ jjti l 
v o l v e r é ! ¿Traigo á Olea conmigot... A 
media noche la l lamó la portera, que 
tiene muy enfermo á su hijo. M i her-
mana lo qulei nucho, y P i lo no toma 
sino las r< :inas que ella l e d a . E l 
pequefl í .urmió en brazos de Olea 
y l a maci; v ne rogó que llenase las dos 
farras. D á m e l a s , porque s ó l o nosotras 
pódeme^ rar la i en el templo. 
— T •. S o distraigas, por mi 
«auss ermana, del cuidado del 
enfen, .demás quiero decirte á tí 
sola, algo ^ue te a legrará . T e espero 
junto á la f -ente, no me hagas aguar-
dar mucho ^to... 
este ruetjo, expresado cen ternu-
ra, la ñifla respondió , en voz baja y 
a le jándose: 
—Volveré cuando salga el sol. 
p coriufio la s i g u i ó con la mirada 
hasta que desaparec ió en el templo; al 
vgrh mar 'aar, el corazón le la t ió como 
nO 1' h a b í a latido en muchos afios. Be-
cor¿ó el tiempo en que él importunaba 
á 5 hermanita, ñifla a ú n , p i d i é n d o l e , 
^ / f o r m a l , un bollo ó ana manzana, 
qu : i o a p e t e c í a : pero que la nifía, ge-
ne a, se prestaba á entregarle. S u -
te 3 Bolfa sentir lo que sent ía ahora. 
Porq ie, cual su hermanita, la de L i -
sias, era 1 ene irocente v buena y cual 
ella era g Jarosa y connada; ¡conñada 
con f l l Cea él , ante quien, bajaban los 
o|oS íaá"1 <• rintias honradas; con é l á 
"cá'Cu't jaa todos los padr«s¿ con éí^. 
que iba á ser depositarlo del candor y 
de la persona de Irene . . . 
—No a b a s a r é de tu confianza, encan-
tadora ñifla, e x c l a m ó Lis ias , volviendo 
junto á la fuente. 
Luego, s igu ió paseando, y a l fío se 
detuvo ante el maravilloso e s p e c t á c u l o 
que se ofrecía á sus ojos. ¿Estaba ar-
diendo Meníis? . . . ¿Había prendido el 
fuego en los girones de niebla que ve-
laban el camino hasta el templo?... Los 
troncos de las acacias surg ían poco á 
poco como los ennegrecidos pilares de 
una ciudad quemada y tras ellos, el 
brillo de un incendio llameaba hasta 
los cielos. Bayos de violeta y de oro se 
deslizaban entre las ramas, centellea-
ban en los espinosos vás tagos , danza-
ban en los blancos racimos de flores y 
t en ían los penachos de hojas aterciope-
ladas; las nubes se inflamaban con tin-
tas más delicadas y m á s puras que las 
de las rosas con que Cleopatra se enga-
lanó para el banquete. 
¡ N o a m a n e c í a tan hermosamente en 
Grec ia ! O ¿era que en Corinto ó en 
Atenas, Lis ias , cuando a l amanecer re-
gresaba ébr io de un fest ín, so l í a mirar 
más á la tierra que á los cielos?... E e -
lincharon los caballos eomo para salu-
dar á los corceles del naciente dios, e l 
Sol. E l joven se acercó á los bridones, 
les g o l p e ó en los relur lentes cuellos, les 
d i r i g i ó car iñosas pal bras y c o n t e m p l ó 
_á la ciudad aue yac ía á sos pies, bajo 
j-nna niebla abalada, k las severas P i r á -
mides, teñidas de rosa por la luz mati-
nal, el enorme templo de Ptah, con el 
gran coloso, en frente de sus columnas; 
al Nilo. reflejando el esplendor del cie-
lo, y á las colinas de piedra caliza, tras 
las ciudades de Babilonia y de Troya; 
colinas que, segdn le afirmó el d ía au 
terior un Judío, se h a b í a n visto obliga-
das á ceder sus verdores en favor de 
las montafias de la sagrada Jerusa lén . 
Los peflascos de la ár ida cordillera 
brillaban como bril laba al resplandor 
de los cirios í l gran rubí que s erv ía de 
broche á Evergetes. L i s ias v i ó al astro 
del d ía surgir tras las rocas, con radia-
ción deslumbrante, disparando las fle-
chas de oro de sus rayos para derrotar 
y ahuyentar á su enemigo: la sombra 
nocturna. 
Eos, Helios, Febo, Apolo, h a b í a n 
sido hasta entonces, para el joven, 
nombres que asociaba 1 ideas ó á fenó-
menos; porque cuando no estaba en el 
baño , en el gimnasio, en las r iñas de 
gallos, en el teatro ó en las procesiones 
dionisiacas, sol ía ejercitar sus faculta-
des intelectuales, para lucirlas luego 
en las escuelas de los filósofos; pero en-
tonces, frente á frente del amanecer, 
creyó , co a ^os d í a s de su n i ñ e z ; 
m i r ó ^on los ojos del alma, a l dios en 
l a k*ir*~M carroía . refrenando los coree • 
les, ac de 'espléndido a c o m p a ñ a - j 
mienio, luciendo antorchas y espar-
otando flores; hondamente conmo^ij / 
do, a k d . l o « ^ f ^ ^ r ^ | „ y o i a l t a ; ^ 
tos fusionados s i m p a t í a sincera por su 
comedimiento, cuando precisamente 
p o d r í a cons iderárse les , por incidentes 
de estos ú l t imos d ías , heridos y exas-
perados. 
E l partido moderado debe sentirse 
satisfecho del resultado de la manifes-
tac ión liberal. U n a co l i s ión , una reyer-
ta, h a b r í a enardecido los á n i m o s ; la 
f u e r z a p ú b l i c a habr ía intervenido; 
quiero admitir que habr ía barrido con 
los primeros alborotadores y que ha-
br ían huido, acobardados, todos los 
manifestantes. 
Eso hubiera demostrado dos cosas: 
que todos los que visten uui íorme, son 
valientes; que todos los que hacen la 
o p o s i c i ó n , son medrosoSi Pero nada 
más . 
Y la fuerr.a de un partido no puede 
descansar en la c o b a r d í a del contrario, 
sino en la virtualidad de las ideas que 
sustenta y en la d e v o c i ó n de los hom-
bres que las siguen. 
Cuando yo oigo decir que el fusiouis-
mo tiene miedo al Gobierno; cuando oí 
decir, en el peligroso conflicto de mi 
pueblo, que los preteasos guapos no ha 
b í a n querido batirse con el capi tán L a -
bastida y el teniente M a r t í n e i y que la 
l iural tenía severas órdeues para casti 
gar el tumulto, gocé con la af irmación. 
Porque ¡desgrac iado pa í s si las íner 
zas armadas no impusieran respeto; 
'esgraciados de nosotros si la anarquía 
j e r a tal que las turbas hicieran corror 
á las fuerzas del Gobierno; si hoy los 
miguelistas, y mafiana los capotistas, 
provocaran coní i i e tos y realizarau in-
cendios y homicidios en las callea, per-
dido el treno de la organización legal 
y el santo temor al principio de auto-
ridad ! 
Eso, la precaneión del Ejecutivo, es 
cosa buena. Eso de eludir el choque 
con laa tuerzas militaras del pa í s , es 
bueno tambión. Mientras ambas cosas 
Bobsistan, no se ha perdido todo. 
Ppro si así se demuestra la buena or-
gan izac ión gubernaraeuta4 y se prueba 
que la insubord inac ión popular no es 
absoluta, en cambio no se demuestra 
así que lo» partidos tienen educac ión 
©ívica, cultura pol í t i ca , fé en sus pro-
gramas; obediencia á sus jefes, confian-
za en su justicia. Eso «e prueba só lo 
con procedimientos como los observa-
dos por los moderados de la Habana y 
sus h u é s p e d e s en la manifes tac ión últi-
ma. 
Cuando el moderantismo cometa in-
justicias, ó irrite á los contrarios fian-
do en las cargas de la Rura l , en los fa-
llos de los jueces, en las rejas de la cár-
cel y el club de los pol ic ías , leios de 
convencer de su razón y patriotismo, 
hará alardes de abuso. Y sobre la su-
perioridad ocasional de la fuerza no se 
ba edificado nada estable en el mundo 
del derecho. L a libertad y la R e p ú 
blica han de descansar sobre las bases 
del amor, la templauia, la equidad y 
el respeto mutuo. 
Cnando las oposiciones abandonen el 
camino legal y conf íen á sus matones 
la tare» de amedrentar al vecindario, 
repeler el mandato de la autoridad y 
comprometer las iusituciones, estarán 
muertas en la conciencia nacional. L a 
anarquía es el suicidio jur íd i co de los 
pueblos. 
A h í está la demostrac ión de so l ida-
ridad y el ejemplo de cultura c ív i ca do 
los partidos, en actos como el que la 
Habana acaba de preBenciar, en que la 
ardorosa fé del sectari m no se ha ira-
puesto al culto sacraiisimo de la Pa-
tria, en que hemos hecho saber al mun-
do que aún viven en el fondo de esta 
combatida uociedad cubana, la hidal-
g u í a y la confianza, el propósi to enno-
blecedor de no comprometer nuestra 
personalidad internacional y la espe-
ranza consoladora en mejores d í a s pora 
el derecho colectivo y para la moral 
Bocial, cimientos só l idos de la fortaleza 
de las naciones. 
J . í í . AHAMBUHCT. 
Rabana 19 de Septiembre de 1905. 
6r. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy sefíor nue&tro y distinguido 
compañero : 
E s frecuente entre nosotros que por 
las cosas m á s insignificantes se ponga 
el grito en el cielo, y lo que es m á s cu-
rioso, se enristre á diestro y siniestro 
contra cuantos gigantes hay, 6 se nos 
antoja haber, en el camino. 
Iso nos ha sorprendido por lo tanto 
la carta que con el rubro " A g u a del 
Vedado'' y firmada por ,rRamón P e i -
na" ha aparecido en el DIARIO de 17 
del presente. Pero deseamos contestar 
algunas afirmaciones contenidas en 
ella. 
E n primer logar, la pet ic ión del se-
fíor Reina, de que se traigan ingenie-
ros belgas ó araeWcanos, está satisfecha 
desde hace más de seis afíos, pues des-
de entonces, y porque no h a b í a Escue-
la de Ingenieros en Cuba, casi todos 
los del Departamento de Obras P ú -
blicas son graduados de los Estados 
Unidos, Bé lg i ca , Inglaterra, E s p a ñ a , 
etc. 
T a m b i é n , si el s e ñ o r Reina conocie-
ra las Escuelas de Ingenieros del ex-
tranjero y la de la Habana, sabría que 
en esta ú l t i m a se hacen las miomas 
práct icas que en aquellas, contando pa-
ra ello con igual, y en varias ramas, 
con mejor material c ñ M i t í í i c o . 
Conviene as í in i smo que sepa el co-
municante que eso de dar d e s a g ü e s á 
una CHlle es cosa tan sencilla que la s a -
be hacer cualquier ingeniero de c u a l -
quiera Escuela, aunque á él le haya 
parecido tan intrincada qne se necesite 
apelar á las eminencias del extranjero; 
por lo cual, de ser cierto que existieran 
en algunas obras defectos de esa clase, 
sería ello debido & mero descuido, ó á 
precipi tac ión en el provecto. 
Por ú l t imo, dado el conocimiento 
que de todo lo referente á Ingenier ía y 
á ingenieros demuestra tener el señor 
Evdua, no comprendemos cómo ha lle-
gado á averiguar que en toda la R e p ú -
blica, á lo sumo, hay seis ingenieros 
verdaderamente práct icos . Ser ía inte-
resante conocer los trabajos realizados 
para formar tal es tadís t ica . 
A g r a d e c i é n d o l e la publ icac ión de es-
tas l íneas, quedan de Vd. atentos y s. 
9, s. s .—Dr . A . Jiuíz Caduizu, Aure 
lio Bando val. 
Creyones y óleos herhos con 
toda perfecciQii a precios bara-
tísimos. 
Otero v Colominas. 
San Rafael 33. 
"CONSEJÓ" P R O T O A l T 
A y e r no hubo ses ión por falta de 
quorum. 
PARTIDOS POLITICOS 
Moderados del Anrel 
A las ocho de la noche del día de ma-
ñana 21 en Aguacate 30, celebraríl sesión 
el Comité del Barrio del An^el que pre-
side el señor .Ignacio F . Pizarro con obje-
to de solucionar dettnitivamente lo» asun-
tos pendientes y tratar sobre las eleccio-
nes del día 23. 
Como serán de importancia los acuer-
do», es preciso que asistan todua jos miem-
bros, afiliados y simpatizadores de dicho 
Comité. 
Habana, Septiembre 20 de 1905. 
E l Secretario. 
PARTJDO MODKltADO 
Comité del barrio del Arsenal 
• De orden del sefíor Presidente tengo el 
honor de citar A todos los afiliados para 
la Junta General Extraordinaria, que se 
celebrará el jueves 21 á las 8 p. m. en la 
calle de Cárdenas 58. Suplicando la más 
puntual asistencia por tratarse de asuntos 
importantes. 




Comité del barrio de Fefíálver 
De orden del señor Presidente de este 
Comitá, tengo el gusto de citar á todos 
BUS miembros para la Junta General E x -
traordinaria que ha do tener efecto el 
veint idós del presente á las siete y media 
de la noche, en la casa calzada de la Rei -
na núm. 115. 
Rogando la m á s puntual asistencia por 
tratarse de ssruntos de vital Importancia. 
Habana, 20 de Septiembre de 1905. 
Jucui F . López Ibáflez. 
Secretarlo. 
m m v a r i o s . 
N U E V A 
^ C U R A 
1 l p S í í a 
Apl i ca el moderno c ica t r izan te 
a n t i s é p t i c o á toda la s u p é r e l e Infla 
mada. * ^ 
. i ^ i r ^ X <Jue conocemos con el nombre de 
ALMORRANAS ó Hemorroides, es una en-
termedad del intestino recto y se maniHe«ta en 
torma de una intensa picazón y de do'orosa 
f.affas La dificultad de aplicar ei remedio L 
toda la superficie irritada la hace díficil dr 
almar y de curar. EL LAPIZ PREVENTIVO 
es de umafio y forma que permite su introduc-
ción y alcance á las parl;s inflamadas y consiftc 
;fn?~er'eS '"««^«"es antisépticos y cicatri-
No H ?lvraT}*v"p?. cVr?.n instantáneamente. 
anViL?*yGUEN10 ^ SUPOSITORIO sino 
erüin,n,JJ.l0fP"f el «"^^mento. aprobado por 
eruineme» facultativos, y que Drouornoo» U 
curaaon posu.va y permanente. Pida w i* 
WILLARD CHEMICAL CO 
* No- 9 C o r a h l l l . B o s t o n . Mass . + 
De renta: Sarri, Johnson, y principales íarmá-
ci«« de Cuba. 
Ilíeíve eí Sueno Restaura^ 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim-
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpuiíiao, las quemadas,hencias, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO.f 
1Í5 Fulton St., New V«rk, U. S. A, 
PRF ,UCION':—El Jübrtn Sulfnroao ét 
f»ienu (el único "orislnar » es Incomparaaí» 
rmaiwiOoao en BUR efectos «-nratWoB Na «a 
P A N A C E á d e s w a i m 
CURA E L 
REUMATISMO, 






E S C R Ó F U L A , 





E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
O C H E N T A A Ñ O S D E A S O M B R O S O E X I T O . P Í D A S E E L L I B R I T O 
CON N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
LABORATORIO di SWAIM UHTE» EN PHILADCLPHIA) 
JAMES F. BALLARD, * ST. LOUIS, MO., E .U.de A . 
|>« v«ntftf «a la Ha^mna, Dr. Jolmaea, Obispo « t , , 
E N P A L A C I O 
De regreso de su exenrsion á los E s -
tados Unidos, estuvieron ayer tarde en 
Palacio el Representante don Rafael 
Serra y el Jefe de los Inspectores de 
Correos, don L u i s R . Miranda, con ob-
jeto de saludar y ofrecer sus respetos 
al Presidente de la R e p ú b l i c a . 
TKASLADO DE PRKSOS 
E n noa entrevista que celebrarou 
ayer con el Secretario de Gobernación , 
el AWhid« de la Oáreei y el doctor. 
PlasHiicin, se acordó trasladar á la en-
fermería tie dicho establecimiento penal 
los presos que faltos de salud se encuen-
tran en el hospital n ú m e r o 1. 
DIA ^ I STIVO. 
K l Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
declarado que el d ía 23 del presente 
mes, en que se e l id irán las Juntas de 
Inscripción, es festivo, y qne por con-
siguiente, del>eu vacar las Oficinas y 
Tribunales. 
SOBRK Et.KCCIONES 
E l J e í e del Partido Liberal, señor 
Alfredo Zayas, ce lebró ayer tarde una 
conferencia con el Seci otario de Gober-
nación, para poner en su conocimiento 
las versiones que circulaban respecto á 
fraudes electorales y las medidas vio-
lentas que se iban á adoptar coulsa los 
clectoreu liberales. 
E l señor Preyre de Andrade rei teró 
sn dec laración de que el Gobierno ga-
rantizaba la just ic ia y legalidad de sus 
elecciones p r ó x i m a s y qne adoptar ía 
j medidas enórpricas para que no se coar-
tara la libre emis ión del voto á n ingún 
ciudadano que lo tengan con arreglo á 
la ley. 
L A M K N T A BI. K SU C RBO 
E n la noche del martes fué mancha-
do con materia fecal el escudo del Con-
sulado americano de Cieufuegos. 
A l tenerse conocimiento ayer en el 
Departamento de Estado de tan lamen-
table suceso, se dir i j ió una Nota á Mr. 
Sleeper, Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos, protestando del hecho 
y d e p W á n d o l o en alto grado. 
E l señor Hevia , Director de dicho 
Departamento, hizo una visita oficial al 
señor Sleeper. para hacerle entrega de 
la Nota mencionada. 
A d e m á s el gobierno ha dispuesto que 
se haga una minuciosa inves t igac ión á 
fin de averiguar quien ó qu icné^ son 
los autores de lo oonrrido. 
LINEAS TELEFÓNTOAB. 
Se ha concedido autorizac ión á don 
L u i s Masferrer y Grave de Peralta p a -
ra instalar nna l ínea te lefónica dje dos 
k i lómetros , entre la finca de su pro-
piedad "Jul io Pera l ta ," ubicada en 
Holguin, y el establecimiento mixto 
que los señores Modesto L e i v a y O? 
poseen en San Pedro de Cacocnra. 
T a m b i é n se ha autorizado al ingenio 
"Caney'' la l ega l i zac ión de la l ínea te-
lefónica solicitada por el señor V . U r -
bistondo, y que comunica el batey de 
dicha finca con la es tac ión de Guarei-
ras. 
LA FABRICAOIÓN DE LIOOKES 
E l Secretario de Hacienda ha re-
suelto advertir á los funcionarios del 
ramo que no deba autorizarse la fabri-
cación de licores en edificios en lo^ 
cuales resulte estar instalado a l g ú n es-
tablecimiento de v í v e r e s ó de las otras 
clases en que habitual mente »e expen-
den vinos ó licores, ni tampoco cuando 
estos ú l t i m o s establecimientos se h a -
llan en casas contiguas ó de fáci l co-
municac ión con aquella en que traten 
de fabricarse los licores. 
UN M U E L L E . 
Se ha autorizado á don Francisco 
Cajigas, como apoderado de don Ma-
nuel Camino, para la construcc ión de 
un muelle e sp igón en la zona m a r í t i m a 
del Surgidero de B a t a b a n ó y para uti-
l irar en secadero de esponjas los terra-
plenes construidos en la misma zona. 
COMPLACIDO 
Sr. Director de lDiAHio DE LA MARINA 
Ciudad 
Respetable señor: 
Ruego á usted, del modo m á s enca-
recido, se s irva pnblicar las signientas 
l íneas en su acreditado per iódico , dán-
dole las gracias anticipadas por este 
servicio, queda á sus órdenes con la 
m á s distinguida consideración-
M. Arando. 
Deseoso de que la verdad resplan-
dezca, quiero hacer constar p ú b l i c a -
mente que mi in tervenc ión en el inci-
dente de la "Acera del Louvre" , con 
motivo de la mani fes tac ión de los libe-
rales la noche del 17, carece de toda 
s igni f icac ión po l í t i ca ; pues, hasta aho-
ra, no me he afiliado á n i n g ú n partido, 
obedeciendo única y exclusivamente 
mi actitud á los sentimientos patr ió t i -
cos qne me animan y al amor entraña-
ble que siento por la R e p ú b l i c a , por l a 
paz, el orden y la libertad de mi pa-
tria. 
SOCIEDAD DE USTUDIOS CLINICOS 
Es ta sociedad ce lebrará ses ión pú-
blica ordinaria á laa ocho de la noche 
de hoy en los salones de la Academia 
de Ciencias, Cuba S i A. 
H e aquí la orden del d ía : 
ln Infecc ión parasitaria n a s a l . — 
Perforac ión de la bóveda palatina.— 
Curación. 
Dr . J n a n F . Morales de (ingreso). 
2o Notas c l í n i c a s sobre el dengue. 
Dr . Francisco Müller . 
3o Emascu lac ión total por cáncer 
del p e n e . — P r e s e n t a c i ó n del caso. 
D r . José A. Fresno. 
Ses ión general privada. 
pl-
E N E L C E R R O 
E n el "Premio Part icu lar" que se 
es tá efectuando en el Cerro, ha resulta-
do vencedor en el desaf ío del domin-
go ú l t imo, el Club (Vio, que dirige 
nuestro particular amigo Antonio MI1 
de Cárdenas . 
E l match fué interesante, y se rea l i -
zaron muy buenas jugadas, mereciendo 
especiales aplausos los playera Mesa, 
Alfonso y los hermano^Castellanos. 
H e aquí el r e súmen de tan interesan-
te makh. 
Anotación por entradas. 
Liceo 0-3-0-0 0-0 0-0-0—3 
Clio 0-0 2-2-0-0-0-O-x—4 
¡Sumano: 
Hi t s : Clío 3; Liceo 6. 
Errores: Cl ío 1: Liceo 6. 
Two base hit: A . Macifieirn. 
Baaea en bolas: J . González 2 á Mesa 
y M. Castellanos; Estrada 3 á M. V a l -
dés, L . Mart ínez y C . González . 
Struck ont: por J . González 5 á M. 
Castellanos, M. Estrada, A . Castella-
nos y F . Castellanos 2, (3 strickee A . 
Castellanos), por K Estrada 4 á M. 
V a l d é s , L Suárez 2 y A . Maciñeira , 
por A . Castellanos 5, á L . Mart ínez 2, 
C. González , L . Suárez , y A . Be tan-
conrt (en 3 s tr icks) C . Gon^áler . 
Dead ball: B . Pujá i s y A . Día^ . ' 
W i l d pitches: A . Castellanos 1. 
Paüsed ball: A . Mesa 1. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
ü m p i r e s : A . Pastor, B . Argndin . 
Score: L u i s F . Crespo. 
P A R A . H O Y 
E n Carlos I I I j u g a r á n esta tarde en 
opc ión del "Premio de Verano" los 
clubs Azul y Alerta. 
E l math es de mucho interés , dadas 
las excelentes condiciones en que se en-
cuentra el club Alerta. 
Veremos qué hacen m a ñ a n a los dis-
c ípu los de Evaristo Plá. 
B I E N V E N I D O S 
A bordo del vapor Morro Castle. que 
entró en puerto en la m a ñ a n a de ayer, 
han regresado á esta ciudad los playert 
cubanos, que bajo la d irecc ión del se-
ñor Abel Linares, acaban de obtener 
un gran triunfo en la vecina R e p ú b l i c a 
americana jugando con los principales 
clubs de diferentes Estados. 
Sean bien venidos. 
MENDOZA. 
Beba usted cerveza, pero 
do lade L A T R O P I C A L . 
B A S E - B A L L 
E L ^ T I P O F R A N C E S " V E N C E D O R 
As í como entre las industrias cuba-
na los productos de la fábrica L a .Ek-
trella son proclamados chamipon^ tam-
bién en las lides base boleras, el club 
Tipo Francés, que representa una de 
las marcas de su afamado chocolate, é l 
ha resultado vencedor en el l'remio con-
certado con los clubs "Nuevo F é ' ' , 
"Ins t i tuc ión Cuba" y " Y a r a " , que se 
acaba de celebrar en los barrios del Ce-
rro y J e s ú s del Monte. 
E l Tipo francés, cuya bandera de-
fienden empleados de la fábrica L a Es -
trella, a d e m á s de resultar vencedor en 
ese premio, va de anterior había obte-
nido s e ñ a l a d o s triunfos quedando in-
victo en dos de las tres series de juegos 
de que constó el Premio. 
E l domingo pasado fué el ú l t i m o de-
safío, obteniendo el "Tipo F r a n c é s " la 
victoria s e g ú n la siguiente anotac ión 
por entradas: 
Nuevo F é 0-1-0-2 0 0-1-0-0-4 
Tipo F r a n c é s . . . 0-0-3-0 0-0-3-0-x-G 
Reciban nuestra fe l ic i tac ión los pía-
yers del "Tipo F r a n c é s " , y part icular-
mente su s i m p á t i c o Secretario s e ñ o r 
don Ssntiago Solo. 
H u r r a por el "Tipo F r a n c é s " . 
g o i i i s J i i c m i 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E U I O . 
£a¡a de lo Civil: 
Recurso de casación por infracción de 
ley en la Tercería de dominio de Nicolái 
R odríguez Ponce, tonlra Munuel Arias 
otros, sobre pesos. Ponente: S», Mayda. 
gán. Fiscal: Sr. Travieso. Letrados: O a-
llettl y Caracuel. 
Secretario, Ldo. R l v a . 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recumo de queja establecido por José 
y Hermenegildo Sánchez Garda , quere-
llante, contra Juan J . Beci y Bodega y 
otros por tentativa do estala y falsedad. 
Ponente: Sr. Cabarrocas. Fiscal: Sr. Di-
vifió. Letrado- Ldo. S. Fuentes. 
Recurso de casación por iniracción de 
ley interpuesto por el Fiscal contra Ki-
cardo García González y otros, por ho-
micidio. Ponente: Sr. Gispert. Fiscal: Sr. 
D iv iñó . Letrado: Ldo, Betancourt. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma establecido por Angel 
Hernández y Hernández Acusador 
particular, contra Eleuo Hernández Con-
cepción, por falsedad y estafa. Ponente: 
Sr. Pérez. Fiscal: 8r. Travieso. Ldo. E s -
pinoso. 
tíecretario, Ldo. Castro. 
A U D I K N C 1 A 
S a l a de h C i v i l : 
Autos seguidos por el Ldo. Lu i s A . 
Fernández Chacón contra Fermín A . de 
Goicochea en cobro de pesos. Ponente: 
Sr. Gómez. Letrados: Ldos. Fernández y 
Piquero. Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por Francisco Pérez 
Alderete contra la sucesión de TomOs 
Rodríguez Lanza, sobre deslinde de unas 
haciendas. Ponente: Sr. Morales. Letra-
dos: Ldos. Ostolaza y Pessino. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Contra Eugenio Menendez y otros, poi 
robo. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr, 
Céspedes. Defensores: Ldos. Losada y 
Cacacuel. Juzgado, del Este. 
Secretario Ldo. Saavedra. 
Secfí ióv 2* 
Secretario. Ldo. Pino. 
Contra Vicente Anglada, por lesiones. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal . Sr. Gonzá-
lez.. Defensor: Ldo. Jorrín. Juzgado, d i 
Bejucal. 
Contra Martín Hernández, por robo 
Ponente: Sr. Plazaola. Fiscal: Sr. Gonzá-
lez. Defenfor: Ldo. Castaños. Juzgado, 
de Bejucal. 
Afirman m u c h í s i m a s señoras y sefloc 
ritos que laa 'Haranfillas" elaborada} 
por ta casa Dr. Grant'a Laboratories, 
55 Wortb St., New York , son el mejoi 
remedio que existe para las enfermeda-
des llamadas vulgarmente "de la cin-
tura". Pueden comprarse las Graut i ' 
lias en todas las farmacias y droguer ías 
P í d a s e el libro n ú m e r o 12 á la casa fa 
bricante. 
" L a misma casa manda gratis Utt 
frasco mue&tra de Grantillas. P í d a s e . " 
Los primeros que usaron el 
t e n d r í a n l O i a ñ o s de edad s i v iviesen t o d a v i á , 
y un pelo que s e r í a u n a m a r a v i l l a . Desde 1801 
el T n c o f e r o de B a r r y h a estado hac iendo crecer 
el pelo p o r medio de l a f e r t i l i z a c i ó n del cuero 
cabelludo. Vue lve á s u m i n i s t r a r a l enero cabc l l -
ndo a g o s t a d o los elementos vegetales que se 
h a n g a s t a d o . A medida que el cuero cabelludo 
se fertiliza, el pelo v a adquir iendo v i d a . E s 
m u y g r a t o p a r a nosotros v e r el cabel lo espeso 
y lus t roso en t o d o s los que u s a n el T r i c ó f e r o . 
Detiene l a c a i d a del pelo y hace que crezca nuevo 
pelo. E s u n a l imento p a r a el cuero cabel ludo. 
E l Tr i có fero de B a r r y hace crecer el pelo á l convertir 
el cuero cabelludo en carnoso y tierno. 
i A T R A C T I V O 
I A L 0 S E X T M O R M á R I O S , D D E A N T 
U A L ! ! 
S D E S E P T I E M B R E , 
s e r á n d i s t r i l . m i d o s e n t r e l o s f a v o r e c e d o r e s d e l o s a f a m a d o s y p o p u l a r e s c i g a r r o s 
A d e m á s d e l o s c u p o n e s q u e e n l a a c t u a l i d a d l l e v a n t o d a s l a s c a j e t i l l a s , s e r á n c o l o c a d o s u n o s V a l e s q u e d a n d e r e c h o 
á a d q u i r i r u n o d e e s t o s r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , 
U N S O L O V A L E D A D E R E C H O A E L L O S 
F í j e n s e b i e n e n e l c o n t e n i d o d e l a s c a j e t i l l a s . — L o s r e g a l o s s e e n c u e n t r a n e x p u e s t o s e n e l d e p a r t a m e n t o d e p r e m i o ^ 
G a l i a n o 1 0 0 . — E s t o s r e g a l o s c o n s i s t e n e n e l e g a n t e s s o m b r i l l a s , r e l o j e s , p a ñ u e l o s d e s e d a , jo5Tas y o t r o s o b j e t o s d e g r a n 
v a l o r y e x q u i s i t o g u s t o . — E n l o s p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c a s s e p u b l i c a l a r e l a c i ó n d e l o s r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
BE. GALÍEZ GÜILIM 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . ' - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Contultas de 11 a 1 v de 3 a S. 
4 9 H A B A N A 4 9 
EL» M E J O R V I N O D I G E S T I V O 
E S E L 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
01629 at 26-1 St 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D D E C U B A 
Paseo de M a r t í - P r a d o - N ú m . 55 . Habana 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a (220 v o l t s y 5 0 c i e l o s ) p a r a a l u m b r a d o 
f u e r z a m o t r i z y c a l e f a c c i ó n , p r o d u c i d a e n l a P l a n t a de l a C o m p a -
ñ í a , e n el V e d a d o , ( 4 , 0 0 0 c a b a l l o s d e f u e r z a ) , y c o n d u c i d a p o r c a -
b les s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o de a c c i d e n t e s n i t e m o r d e i n t e r r u p ^ 
c i o n e s . S e r v i c i o p e r m a n e n t e , l o m i s m o d e d í a q u e d e n o c h e , y a 
e s t a b l e c i d o y a c r e d i t a d o d e s d e p r i m e r o de a ñ o . L u z fija y s i n o s -
c i l a c i o n e s . C o n t a d o r e s e x a c t o s y c o m p r o b a d o s á l a v i s t a d e l s u s -
e r i p t o r . P r e c i o s r e d u c i d o s , e n r e l a c i ó n c o n l a i m p o r t a n c i a d e l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s e g ú n a u m e n t a e l c o n s u m o , 
c 1 4 7 5 a l t . t - x n - I a g 
L a s d i s p e p s i a s , g a s t r a l g i a s , v ó m i t o s a g r i o s , a r d o r de 
e s t ó m a g o , d i g e s t i ó n l e n t a , p e s a d a ó d o l o r o s a , d e s a p a -
r e c e n á l a p r i m e r a t o m a d e l 
T I V O 6 A R D Í 
I n s u s t i t u i b l e p a f a a c t i v a r l a d i g e s t i ó n , e s t i m u l a r e l 
ape t i to , v i g o r i z a r e l e s t ó m a g o y n o r m a l i z a r s u s f u n c i o -
nes : Se g a r a n t i z a e l r e s u l t a d o . 
S e ñ o r a s : ¿ Q u e r é i s ser siempre j ó v e n e s , 
tener suave y sedoso el cabello, evitar la caída, aumen-
tar el crecimiento y recuperar de nuevo el color cas-
taño ó negro natural de la juventud? Usad el inofensi-
vo y sin rival tónico habanero del doctor J . Gardano 
que con 3 ó 4 aplicaciones sin lavado antes ni después, 
se logra positivo resultano. No mancha. 
Depósito: AMISTAD NUM. 63 y farmacias. 
H I G I E N E 
E L M E R C A D O D E T A C O N 
A pesa r de h a b e r n o s n e g a d o c o m p e -
t e n c i a p a r a t r a t a r a s u n t o s de h i g i e n e , 
e l a u t o r d e Ecos y Nota*, n o h e m o s de 
c e j a r en n u e s t r o p r o p ó s i t o de d a r á 
c o n o c e r á ios h a b i t a n t e » de l a H a b a n a 
l a n e c e s i d a d d e reaJ ixar r e f o r m a s f u n -
d n i n c u t í i l e s e n los M e r c a d o s d e e s t a 
c i u d a d . E i n s i s t i m o s , p o r q u e no s u e l e 
« c r c o m p e t e n c i a l o q u e a q u i m á s se 
e x i g e á los q u e se meten á t r a t a r a s u n -
tos c i e n t í f i c o s . 
E l M e r t - a d o d e T a c ó n e s t á á l a v i s t a : 
ea u n a p l t i z a de abas to , e n «1 p a t i o c e -
r r a d o de u n a casa g r a n d e . 
E l e d i f i c i o q u e l o e n c u a d r a c o n s t a 
de p l a n t a ba ja , e n t r e s u e l o , p r i n c i p a l y 
a so lea . H a b i t a d o s p o r g r a n u r i m e r o 
d e f a m i l i a s los a l tos , e s t á u los ba jos 
f o r m a d o s p o r b a r a t i l l o a d e r o p a y 
q u i n c a l l a i , p o r c a f é s , b a r b e r í a s , p e l e 
t e r í u s y o t r o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
i n d u s t r i a l e s y m e r c a n t i l e s . 
L a l u z y e l a i r e escasean, á t a l e x -
t r e m o que las m e r c u o c í a » p u t r e s c i b l e s , 
a l l i e n c e r r a d a s , f e r m e n t a n a l p o c o 
t i e m p o de h a b é r s e l a s d e p o s i t a d o en l o s 
es tan tes y iues i lk<s : pnen s a b i d o es q u e 
a m b o s ( l a l u z y e l a i r e ) son , eu m u 
c h o » casus, poderosos d e e i n l e c t a n t e s . 
K s l a f a l t a d e d i c h o s e l e m e n t o s h a c e 
'ue el i n t e r i o r sea m u y h ú m e d o y q u e 
^ n s p ! s > s c u a n d o se b a l d e e n no se se-
q u e n c o n f a c i l i d a d . 
L a I m n e d a d y l a o b s r u r i d a d se h a -
l l a n a l l í m u l t i p l i c a d a s p . r la c o n s t r u c -
c i ó n e s p e c i a i í s i m » de l a a r m a z ó n i n -
t e r n a de h i e r r o , y p o r el exceso de 
m e r c a n c í a s a c u m u l a d a s . 
L a s h a b i t a c i o n e s h u m a n a » q n e l i m i -
a n e l m e r c a d o son las m i l s ; > n t i h i g i é -
n i c a s q n e conocemos en esta c a p i t a l : 
l a s escaleras es t rechas y s i e m p r e s u -
c ias , q u e A e l l a s c o n d u c e n , son t a n pe-
l i g r o s a s po r su c o n s t r u c c i ó n c o m o p o r 
BU f a l t a d e asfto^ los en t r e sue los , q n e 
las o r d e n a n z a s de c o n s t r u c c i ó n d e b i e -
r a n p r o h i b i r e n esta c a p i t a l , son obscu -
10» y s n v e n t i l a c i ó n : e l p i s o p r i n c i p a l , 
s i n d u d a e l m e j o r de todos , no g o z a de 
c o r r i e n t e s sanas de- a i r e ; p u e s r e c i -
be , c o m o los eu t resne los , l as e m a n a c i o -
nes d e l a p u t r e f a c c i ó n d e l m e r c a d o d e l 
p a t i o ; en i as azoteas el a i r e a b u n d a , 
p e r o el sol de v e r a n o las hace cas i i n -
h a b i t a b l e s ; r e s u l t a n d o de t o d o e s to 
q u e e l e d i f i c i o , d o n d e h a b i t a n c e n t e n a -
r e s de f a m i l i a s p o c o a c o m o d a d a s ó 
l u n v pobres , sea u n foco j i g f i n t e s c o d e 
t o d a s l a í r i n f e c c i - m e s : a l l í r e i n a n d u r a n -
t e t o d o e l a ñ o fiebres d e t o d a s clases, 
c o q u e l u c h e y l a t e r r i b l e t u b e r c u l o s i s 
p u l m o n a r . 
l í e e u e r d a n t o d a v í a los h a b i t a n t e s d e 
a q u e l m e r c a d o los e s t r a g o » q n e a l l í 
c a u s ó la ó l t i m a e p i d e m i a de v i r u e l a s , y 
n o o l v i d a r á n p o r c i e r t o q u e en a q u e -
l l a s h a b i t a c i o n e s e l s a r a m p i ó n y l a 
e s c a r l a t i n a r e i n a r o n e n las ú l t i m a s i n -
v a c i o n e » d e la c i u d a d . 
Es tos h e c h o s y d a t o s q u e a p u n t a m o s 
a s í , á l a l i g e r a , d e m u e s t r a n q u e los 
m a l e s de q u e aeoeaiaos a l M e r c a d o d e 
T a c ó n son cas i t o d o i n c u r a b l e » , son 
defec tos q u e obedecen á s u c o n s t r u c -
c i ó n y á l a d i s t r i b u c i ó n de sus d e p a r -
m e n t e s , 
P e r o p u d i e r a n snbsana r se m u c h o s 
á e esos m a l e s y d e f e c t o » , s i a l l í r e i n a -
r a n u n a e s q n i s i t a v i g i l a n c i a y u n a 
r o m p l e t a l i m p i e z a . 
L a P l a z a d e l V a p o r es u n d e p ó s i t o 
d e g r a n d e s c a n t i d a d e s de m e r c a n c í a s 
q u e p u e d e n s u f r i r a l t e r a c i ó n e n p o c a » 
h o r a s ; a l l í se h a l l a n m e z c l a d a s a l g u n a s 
m e r c a n c í a s c u y a p u t r e f a c c i ó n es a l t a -
m e n t e n o c i v a á l a s a l u d , c o n o t r a s q u e 
d e s p i d e n gases d e las f e r m e n t a c i o n e s 
m á s c o m p l i c a d a s ; ce rca d e l d e p a r t a -
m e n t o de l a » aves , q u e e x h a l a u n o l o r 
i n s o p o r t a b l e , se h a l l a n las c a rnes y v í -
v e r e s ; y d e s p u é s d e t o d o , a l l í n o h a y 
m e r c a n c í a a l g n n a q u e n o a m e n a c e á 
l a s o t r a s q u e se e n c u e n t r a n en a q u e l l a 
i n m e n s a e s t u f a de c u l t i v o s m i c r o b i a -
nos. 
D e s d e e l i n s t a s t e en q n e se c o n s t r u -
y a n los m e r c a d o s d e l V e d a d o , C e r r o y 
H O M B R E H O N R A D O 
S e ñ o r E d i t o r . — S í r v a s e i n f o r m a r á sus 
lec tores q u e s i ¡ n e escr iben c o n f i d e n c i a l -
m e n t e les m a n d a r é po r co r reo en ca r t a 
se l lada el p l a n que s e ^ u í y p o r e l cua l 
o b t u v e el r e s t a b l e c i m i e n t o p e r m a n e n t e y 
c o m p a c t o de m i s a l u d y vig^or v a r o n i l 
d e s p u é s de a ñ o s de s u f r i m i e n t o s de d e b i -
l i d a d n e r v i o s , p í ' r d i d f t s n o c t u r n a s y par-
tes d ó b i l e s y a t rof iadas . 
N o es m i idea c o n s e í í u i r d i n e r o de na-
d i e ; f u l r obado y estafado po r cha r l a t anes , 
bas ta perder la fé de l g é n e r o h u m a n o , 
pe ro , grac ias á D i o s , e s toy u b o r a b i e n 
v i g o r o s o y fuer te , y con deseo de hacer 
conocer á todos este r e m e d i o c i e r t o de c u -
ra rse . 
N o t e n i e n d o nada q u e v e n d e r n i q u e 
e n v i a r ( i . A . D . , no deseo d i n e r o . 
D i r e c c i ó n : B5. B i a n t , B o x D e l r a y . M i c h . 
HD. 
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D R . P A L M I E R Y 
Fabricante de V i n o de Coca K o l a Carne H i e 
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El m ¡8 15S HEM0RH0IDE3 
desaparece en el acio apl :c«Qdo nn 
aUtcdón saXurado del Extracto Dcsiir 
•lis de Bosque. A l mi»-
o m a r i una cnchara-
_ al dia. Si las hemo-
rroidee son interoms dobe inyectarse 
unacantidad de 2 cucharadas dí lai-
da en una parte de agua t ib ia t o -
mando t a m b i é n 3 cncharadita^ al 
d ía . Este extracto produce la con-
t r acc ióu t ó n i c a de los capilares san-
gu íneos , quitando as í l a inf lama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
e n c e p a r a el t ra tamiento de las 
hemorroides. En un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de l a nariz, 
matr iz , intestinos, pulmones &, & . 
8 » vende á 9J cts. en todas las bo t i -
cas de la Isl». c 1596 el t 
lado 
mo t 
d i t a t 
J e s t í s d e l M o n t e y C r i s t i n a , se desaho-
g a r á e l de l a P l a z a d e l V a p o r , y n o se-
r á n t a n t a s las m e r c a n c í a s a l l í a c u m u -
ladas . 
E s t a m h i é n i n d i s p e n s a b l e r e a l i z a r 
u n a t r a n s f o r m a c i ó n en l a c o n s t r u c c i ó n 
i n t e r i o r , y p r a c t i c a r u n a l i m p i e z a s is -
t e m a t i z a d a e n t o d o s los d e p a r t a m e n t o s 
d e l m e r c a d o p r o p i a m e n t e d i c h o y de 
las h a b i t a c i o n e s q u e l o e n c u a d r a n . 
D e s d e l u e g o d e b e p r o c e d e r s e á q u i -
t a r t o d o o b s t á c u l o á l a v e n t i l a c i ó n y á 
l a l u z q u e d e b e n r e i n a r a l l í , p a r a e v i -
t a r l a p u t r e f a c c i ó n p r e m a t u r a de l a s 
m e r c a n c í a s p u t r e s c i b l e s . 
L a c o n s t r u c c i ó n de los m e r c a d o s d e 
b a r r i o s es d e u r g e n t í s i m a n e c e s i d a d , 
p o r q u e l a s a l u d d e l p u e b l o se h a l l a 
c o n s t a n t e m e n t e a m e n a z a d a p o r los 
m e r c a d o s d e T a c ó n y d e C o l ó n . 
C u á n t a s e n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s 
so lo r e c o n o c e n p o r causa las a l t e r a c i o -
nes de las s u b s t a n c i a s de c o n s u m o ge-
n e r a l q u e se e x p e n d e n en esos l u g a r e s 
n o saneados! T e m i b l e s son s i e m p r e 
las carnes , e l pescado, e l queso y o t r o s 
a l i m e n t o s , e n c e r r a d o s en esos m e r c a d o s 
d o n d e se m e z c l a n los p r o d u c t o s de t a n 
tas f e r m e n t a c i o n e s y l o s m i a s m a s p r o -
ceden tes de t a n t o s seres h u m a n o s . 
S e p t i e m b r e 18 d e 1905. 
DR. M . DELFÍ.V. 
—— i.*3». —arr-— 
y 
E n ( í u a n a j a y pasan cosas 
que a d u m b r a n . . . á í i u a n a j a y , 
y imnan p o r q u e a l l i pasa 
l o q u e n o debo pasar. 
VASÚ: D e l A y u n t a m i e n t o , 
u n Hecre ta r io b a r b i á n 
h a escamoteado el l i b r o 
d e l R e g i s t r o E l e c t o r a l , 
y si no parece, es c l a r o 
q u e n i e l d e m o n i o s a b r á 
q u i é n tk- nc v o t o y q u i é n puedo 
l i c i t a m e n t e v o t a r . 
N o f a l t a q u i é n a segura 
q u e Veli$, Chipi, 6 q u i z á s 
Veliít nolis, ese l i b r o 
f u é de cabeza á p a r a r 
a l s i t i o d o n d e se e n c u e n t r a 
e l P a d r ó n M u n i c i p a l 
q u e b i r l a r o n en la H a b a n a 
los t res . . . d s la inmunidad; 
Mesufíarido, q u e el R e g i s t r o 
n o se puede r e g i s t r a r 
a u n q u e r e g i s t r e e l s ó t a n o 
de l t e m p l o de G u a n a j a y . 
Mestiltando, q u e n o p u d o 
p o r su propia voluntad 
s a l i r fuera de l A r c h i v o , 
n i s i q u i e r a á re f rescar . . . 
l a m e m o r i a moderada 
y e l recuerdo l i b e r a l ; 
Resultando, q u e se acerca 
t r o t a n d o á t o d o t r o t a r , 
e l copo de los copados 
en l a l u c h a e l ec to ra l , 
y f a l t a n votos q u e p u e d i n 
l í c i t a m e n t e votar; 
ComiderandOy que el hecho 
es de s u m a g r a v e d a d , 
y n o h a y Dios que sepa d ó n d a 
se e n c u e n t r a u n co¿o l e g a l ; 
Considerando, q u e en V u e l t a s 
q u e m é l a t o c a l i d a d 
de l R e g i s t r o . . . y los c i m i e n t o ! 
de l c A a / e í M u n i c i p a l , 
y a n t e las g r andes c a t á s t r o f e a 
se p o n e u n a c ruz y en paz . 
V i s t o s a l g u n o s a r t í c u l o a 
de l C é d i g o C r i m i n a l , 
ó d e l C é d i g o q u e sea, 
p e d i m o s k G u a n a j a y 
q u e r eg i s t r e los r i n c o n e s 
m á s o c u l t o s d e l l u g a r 
á v e r s i parece el l i b r o 
de l R e g i s t r o E l e c t o r a l . 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m á s 
g r a t a r e s u l t a l a c e r v e z a L i A 
T R O P I C A L . 
E n e s t e a r t í c u l o h a y l a ú l -
t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J. BOREOLli, COMPOSTELA 56. 
C-1675 1 St 
L-a ú n i c a que c u r a el sa lpul l ido, 
12241 a l t 104-24 A g 
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P R O B A R ES C R E E R 
S i q u e r é i s c o n s e r v a r e l c u -
t i s c o n l a a t e r c i o p e l a d a t e r s u -
r a q u e t a n t o l o e m b e l l e c e , q u e 
n o f a l t e e n v u e s t r o T o c a d o r e l 
POLVO F A C I A L d e " W o o d b u r y . R e -
f r e s c a , b l a n q u e a y d á á l a p i e l 
n i t i d é z y h e r m o s u r a . S e m a -
n u f a c t u r a a p r o p i a d o p a r a l a s 
p e r s o n a s m o r e n a s y s e v e n d e 
e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y t i e n -
d a s d e P n r f u m e s . 
The Andrew Jergtns. 
Exc lus ivos P r o p i e t a r i o s . 
C i n c i n a t i O h i o » 
UNA TEA5EDIÁ Eli UN FiRO 
E l f a r o d e S t r a f f o r d , en L o n g - I s l á n d 
« ^ E s t a d o s U n i d o s ) , e s t á e m p l a z a d o c a s i 
en a l t a m a r , m u y l e jos d e l a b o c a d e l 
p u e r t o . 
E n é l p e r m a n e c e n e n c e r r a d o s l o s t o -
r r e r o s de g u a r d i a d u r a n t e m u c h o s d í a s , 
s i n c o m u n i c a c i ó n c o n t i e r r a , h a s t a q u e 
l l e g a e l a n s i a d o i n s t a n t e d e l r e l e v o . 
fSu v i d a , a l p a r e c e r , l i b r e d e r i e s g o s , 
t i e n e , pnes , p e n a l i d a d e s i n d e s c r i p t i -
bles, í í o bas t a e l h á b i t o d e l a i s l a m i e n -
t o p a r a r e s i s t i r c o n t r a n q u i l i d a d u n a 
t e m p o r a d a d e e n c i e r r o a b s o l u t o , s i e m -
p r e c o n e l m a r r u g i e n t e ó e n c a l m a d o , 
p o r ü n i c o p a n o r a m a , l e jo s d e t o d o r u i -
d o h u m a n o , e t e r n a m e n t e ba jo l a a n -
g u s t i o s a p r e s i ó n d e l p e l i g r o a jeno , c o n -
t e m p l a n d o á v e e t s l a s h o r r e n d a s c a -
t á s t r o f e s d e l m a r , s i n p o d e r a c u d i r á 
r e m e d i a r l a s . 
N o es, p o r l o t a n t o , e x t r a f í o , q u e a l -
g u n o s g u a r d i a n e s d e l f a r o S t r a f f o r d 
p e r e x c a n v í c t i m a s d e p e r t u r b a c i o n e s 
m e n t a l e s , 6 c a i g a n p a r a s i e m p r e e n l a 
m;'is s o m b r í a t r i s t e z a . S u e l e o c u r r i r 
q u e u n o d e l o s g u a r d i a n e s , p r e s a d e 
v i o l e n t o s f e n ó m e n o s n e r v i o s o s , i n t e n t e 
a r r o j a r s e aJ m a r ; su c o m p a ñ e r o a v i s a á 
t i e r r a p o r m e d i o d e l t e l é g r a f o d e s e ñ a -
les, v i e n e n n bo te , r eco je a l e n f e r m o , 
d e j a en su p u e s t o a l s u s i i t u t o , y o t r a 
vez v u e l v e l a t e d i o s a m o n o t o n í a á r e i -
n a r en e l f a r o . 
R e c i e n t e m e n t e , h a l l á n d o s e d e g u a r -
d i a dos t o r r e r a s l l a m a d o s H n l s e y Cas-
t e r , é s t e se v o l v i ó looo r e p e n t i n a m e n t e . 
H u l s e q u i s o l l a m a r á t i e r r a ; p e r o e l 
d e s v e n t u r a d o Cas ter , a r m a d o d e u n a 
n a v a i a de a f e i t a r , se lo i m p i d i ó , a m e -
n a z á n d o l o de m u e r t e . 
D e s d e a q u e l m o m e n t o e m p e z ó u n a 
l u c h a t e r r i b l e , s i n c u a r t e l n i t r e g u a en-
t r e los d o s h o m b r e s . C a s t e r q u e r í a á 
t o d o t r a n c e a p a g a r l a f a r o l a y m a t a r á 
sn c o m p a ñ e r o , y H u l s e no p o l í a l i m i -
t a r s e á g u a r d a r s u v i d a , s i n o q u e , e n 
c u i a p l i r a i e n t o de s u debe r , y p a r a de-
f ende r l a e x i s t e n c i a de los n a v e g a n t e s , 
t e n í a q u e i m p e d i r q u e l a l u z d e l f a r o 
se e x t i n g u i e s e . 
O c h o d í a s , o c h o d í a s i n a c a b a b l e s d u -
r ó este h o r r o r o s o d r a m a d e n t r o d e l f a r o . 
H u l s e n o c o n s e g u í a a v i s a r á t i e r r a , y 
m á s de v e i n t e veces d i a r i a s t e n í a q u e 
r e c h a z a r l o s a t a q u e s d e l l o c o , q u e en 
p l e n o v é r t i g o de f u r o r l e a c o m e t í a c o n 
t o d a clase de a r m a s , c u c h i l l o s , t i j e r a s , 
u n m a r t i l l o . . . 
E l f a ro , en t a n t o , s e g u í a b r i l l a n d o , y 
loa m a r i n o s q u e e n t r a b a n en e l p u e r t o 
g r a c i a s á s n l u z b i e n h e c h o r a , n o s a b í a n 
q u e , p a r a m a n t e n e r l a v i v a , u n h é r o e 
o b s c u r o l l e v a b a v a r i o s d í a s s i n d o r m i r 
n i apenas a l i m e n t a r s e , s o s t e n i e n d o u n 
c o m b a t e e n c a r n i z a d o cada h o r a , c u b i e r -
to y a de h e r i d a s . 
E n las n o c h e s t e m p e s t u o s a s , Cas t e r , 
m á s e x a l t a d o q u e n u n c a r e d o b l a b a sus 
a t a q u e s i l a f a r o l a , l a n z a n d o m a l d i c i o -
nes c o n t r a e l l a , g r i t o s s o b r e h u m a n o s 
q u e a h o g a b a e l r u i d o d e l m a r , y H u l s e , 
y a cas i a g o t a d o , t e n í a q u e h a c e r es fuer -
zos i n a u d i t o s p a r a n o de j a r s e v e n c e r 
p o r l as i m p e t u o s a s a c o m e t i d a s d e su 
c o m p a ñ e r o . 
¡ C u á n t o s b u q u e s , q u e s e g u r a m e n t e 
h a b r í a n n a u f r a g a d o s i n l a l u z d e l f a r o , 
d e b i e r o n su f e l i z a r r i b o a l h e r o í s m o de 
H u l s e ! 
C u a n d o l l e g ó e l r e l e v o a l f a r o d e 
S t r a f f o r d , á los o c h o d í a s d e e m p e z a r 
l a l u c h a r e f e r i d a , e l l o c o , s i n f u e r z a s 
y a , e s t a b a i n s e n s i b l e , t e n d i d o s o b r e e l 
sue lo , y H u l s e , l l e n o d e h e r i d a s y c a s i 
d e s a n g r a d o y a c í a e n s u l e c h o e s p e r a n -
do r e s i g n a d a m e n t e l a m u e r t e . 
E l f a r o n o h a b í a d e j a d o de a l u m b r a r 
n i u n a so l a noche . 
E l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t , a d m i r a d o 
d e l v a l o r de H u l s e , le h a d a d o u n a p r e -
c iosa m e d a l l a c o n m e m o r a t i v a y u n e s -
p l é n d i d o p r e m i o e n m e t á l i c o . 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u u p e s o p l a t a , 
v a y a á S a u R a f a e l 3Í3, O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó í r r a t o s . 
MERCADO P N E T A R I O 
E X P O R T A C I O N 
P o r e l v a p o r e s p a ñ o l Alfonso X I X , q u e 
s a l i ó de este p u e r t o en l a t a r d e de a y e r , 
e x p o r t a r a n p a r a l a C o r u f i a los Bres. N . 
Ge la t s y Corap . l a c a n t i d a d de 60,000 pe-
sos en p l a t a e s p a ñ o l a . 
T a m b i é n los Srcs . J . A . Bances y ( p . , 
e x p o r t a r o n pa ra el m i s m o p u e r t o l a can-
t i d a d de óá ,U00 pesos en p l a t a e s p a ñ o l a . 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 2 ] D l í S E P T I E M B R E D E 1805. 
E s t e m e - e s t á consag rado á San M i -
g u e l A r c á n g e l . 
E l O c u l a r e s t á en e l C e r r o . 
S a n i o s M a t e e , a p ó s t o l , é I s ac io , m á r t i -
res; J o n á s , p rofe ta y M e l e c i o , confesores, 
san ta E f i g e n i a , v i r g e n . 
San M a t e o , a p ó s t o l y e v a n g e l i s t a . F u é 
San M a t e o , g a l i l e o de nac iCn y j u d i o de 
r e l i g i ó n . V i v í a fuera de l a c i u d a d en u n 
para je i n m e d i a t o a l m a r de G a l i l e a ; y co-
m o Jesuc r i s to e s t u v o p r e d i c a n d o e n aque-
l l a p r o v i n c i a h a c í a m á s de u n a ñ o , l e con-
v i r t i ó y le g a n ó t a n d e l t o d o el c o r a z ó n , 
que se d e c l a r ó p o r s u d i s c í p u l o y desde 
e n t o n c e » fue c o m p a ñ e r o i n sepa rab l e en 
todas sus sagradas excurs iones . 
H i z o g r a n d e r u i d o u n a c o n v e r s i ó n t a n 
m i l a g r o s a c o m o n o esperada. C o n o c i e r o n 
todos q u e l a p a l a b r a de D i o s t e n í a u n a 
d i v i n a v i r t u d , capaz p o r s í so la de m u d a r 
p r o n t a m e n t e los corazones; y l a m i s m a 
p e r s e v e r a n c i a de M a t e o se t u v o p o r u n o 
de los m a y o r e s m i l a g r o * de esta d i v i n a 
p a l a b r a . N o se v o l v i ó á a p a r t a r d e l l a d o 
d e l S a l v a d o r e^te q u e r i d o d i s c í p u l o . 
San M a t e o f u é e l p r i m e r o q u e e s c r i b i ó 
e l E v a n g e l i o . 
N o se sabe con cer teza á q u e pa i s f u é 
San M a t e o á p r e d i c a r la fe d e J e s u c r i s t o 
d e s p u é s q u e s a l i ó de l a J u d e a . A l g u n o s 
son de o p i n i ó n q u e f u é á Pe r s i a ; pe ro la 
o p i n i ó n m á s c o m ú n es q u e e v a n g e l i z ó en 
l a E t i o p í a , c o n v i r t i ó u n p r o d i g i o s o n ú -
m e r o de i d ó l a t r a s y f u n d ó m u c h a s i g l e -
sias. 
N u e s t r o San to m u r i ó m á r t i r ; su c u e r p o 
d e s p u é s de p e r m a n e c e r p o r l a r g o t i e m p o 
en l a c i u d a d de N a d a b a r , d o n d e p a d e c i ó 
m a r t i r i o , f u é t r a s l a d a d o a l r e i n o de Ñ á -
peles, de d o n d e su san ta cabeza fué l l e v a -
da á F r a n c i a , y se conse rva con g r a n 
v e n e r a c i ó n . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s s o l e m n e s . — E n la C a t e d r a l l a de 
T e r c i a á las ocho y en l a s d e m á s ig les ias 
las de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 21 —Corresponde 
v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e 
en l a S a l u d . 
V. 0. Tercera de San Francisco. 
El jueves dia 21 de Septiembre á las ocho y 
media de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á la misa 
mensual á Nt ra . Sra. del Sagrado Corazón de 
J e s ú s , cantada y con c o m u n i ó n . 
L o que avisa é los devotos y d e m á s fielw BU 
camarera, I n é s M a r t í . 13431 t M S ro3-19 
F u n d e n t e de O l l i v e r 
U l t i m a ex-
pres ión de l a 
m e d i c a c i ó n 
CAO iTíCA. 
ó R E V U L -




L a E N E R -
G I A y R A P I 
DEZ en sus 
efectos 
destruir el 
B U L B O p i -
loso ni per-
jud ica r á l a 
P I E L en lo 
roá1? m í n i m a 
hace de esto 
p r e p a r a d o 
el rey de l a 
m e d i c a c i ó n i 
cáuxiica en • 
medicina ve- i 
ter inar in . 
Iglesia ile la V. 0. T. San Francisco áe 
ASIS. 
K l domingo 2*.; á las 9 de l a m a ñ a n a fiesta so-
lemne & Nt ra . Madre Dolorosa, estando el sor 
m ó u & cargo del R. P. Fray Bernardo LopAte-
gai , Franciscano. Q u e d a r á su D i v i n a Magestad 
de m a n i ñ e s t o todo el dia. S© su pl ica A todo los 
Hermanos y Hermanas Servitas y d e m á s fie-
les su asistencia. 
Habajia 24 de Septiembre de 1905.—El Co-
r rec tor R. P. F ray Bernardo L o p á t e ^ u i . La 
Superiora. 13575 3-21 
PARROQUIA DE NTRA. SEÑORA 
D E G U A D A L U P E . 
A V I S O . — E l Domingo 24 del actual , fi las 8 
de la m a ñ a n a , t e n d r á lugar en esta Iglesia la 
festividad de la S a n t í s i m a Vi rgen de la M e r -
ced. Oficiará e^ ella e l Rdo. Padre Santiago 
Bainz y p r e d i c a r á el R. P. Francisco Abasoal. 
Habana 20 ( « ^ S e p t i e m b r e de 1905. 
13588 3-21 
SOLEMNES CULTOS 
E N L A 
ffili í i i I C E 
E l p r ó x i m o jseves 14 de S e p t i e m b r « empe-
z a r á la novena de la Sma. V i r g e n de las Mer -
cedes en e l orden siguiente: 
E l jueves á las 5 de la tarde, repique geae • 
r a l de campanas al izarse la bandera de l a 
Merced. E l mismo dia y siguientes á las ft^ 
de la tarde, rosarlo, l e t a n í a s cantadas, nove-
na, s e r m ó n y c á n t i c o s al ñ n a l . Por la m a ñ a n a 
a las 8, misa solemne y novena. E l d ia 23 a l 
oscurecer se rá la gran Salve á toda orquesta. 
E l 24 á las 7, t e n d r á lugar l a misa de c o m u -
n ión general. A las 8X misa solemne con o r -
questa y p r e d i c a r á las glorias de M a r í a un 
padre de l a Congregac ión de l a Mis ión . 
Suplico á los fieles que deseen cont r ibui r para 
los gastos de l a novena, y así honrar a la Sma. 
V i rgen de las Mercedes, entreguen su ó b o l o 
en la sac r i s t í a , y la Sma. Vi rgen p a g a r á con 
creces lo qne por ella se haga.—El Superior, 
R a m ó n ü i i e l l . 13080 8-12 
E L C A B E L L O K E V E L A E L 
C A R A C T E R . 
("orno revulsivo es e l agente f a rmaoo ióg i co 
raá5» poderoso para el t r a t amien to de lossoore-
huesos, aparábanos, corvas, sobrecañas, so-
bretendones, s o b r e p i ó s , etc. H i d r o p e s í a s a r t i -
cu lares, vejigas, alijates, codilleras y toda c la-
se de Iu.pto.s. Quintcx. cojeras agudas y c r ó n i c a s . 
E x i c i r nuestro SELLO D E G A R A N T I A . — 
Se remi te po r correo y Exprés & todas partes 
de la Sepúhlicm por L A R R A Z A 3 A L Rr.os. 
D r o g u e r í a y Farmacia " S A N J U L I A N , " Riela 
99, Habana.—Unicos agentes de Ol l iver . 
o 1667 a l t 1 St 
BE 
c - r f t u t o m a n l o U P B P S L ' í A / ^ U í 
BARBO de iiOA'^UE. 
B *a mid icECÍ jn p odnee ex elentes 
resultados e i el t ra t*miea t3 de t :das 
las emermed des d « es.ornado, dispap-
« a , eanralgia . i n d i g e s t ó n o s d i j ea t lo -
nes lentas y d inc i l» , mareos, v- mitos 
de las embarazadaa, diarrean, e s t r e ñ í -
xnientoa, neurastenia gá s t r i c a , eso. Con 
el uso de la Pepsina y B u l .arbo; e l en-
fermo r i p l d a m e n t t í se pone mejor, d i -
g l v e b íén . asimila m^s ei a l i n e ^ t o / 
pronto lleg i á la c n r s c i ó u completa. 
Loa principales médicos la r í o d t a a 
Doce años de éx i to c.ecisnte. 
Be vende en todas la 3 boticas de l a Isla 
o 1549 1 St 
C-17C1 ftlt 0-12 
TONICO UNIVERSAL 
R e m e d i o i n f a l i b l e 
y e x c l u s i v o p a r a l a I m p o t e u c i a y e n -
f e r m e d a d e s d e l e s t o m a g r o . 
Poderoso y seguro t ó n i c o del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debi l idadei en las funciones del 
eScómago, intestinos, de la g e n e r a c i ó n , pere-
za muscular y del sistema c i rcu la tor io y to-
dos los casoi de debi l idad general. 
D E V E N T A 
en todas las D r o g i r á y Farmacias. 
N O T A : Para cualquier informe 6 consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse a Manuel 
Alvarez 6 á Feliciano Marrero 
1 1 7 , M U K A L L A 1 1 7 , 
Í67. Teléfono 295, HABiM. iparíaío 
C1533 alt 2(3 14-Ag 
D i j e s e q i t c e l c o l o r d e l C a b e l l o i n d i c a 
e l T e m p e r a m e u t o d e l a P e r s o n a . 
Hay quien cree que el cabello rub io 6 c laro 
denuncia afecto, y que el p r i e to constancia. 
Una persona sin cabello no e s t á fal ta de ca-
r á c t e r , lejos de ello. E l calvo, por t é r m i n o 
medio, demuestra t a l so l ic i tud por el bienestar 
de loa d e m á s , que ae o lv ida á sí mismo. U n 
germen causa la calvicie. £ 1 prof . Sabourand 
de Parts, Francia, i n o c u l ó un conejo con gé r -
menes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo e l animalizo. Ap l iqúese e l 
Herplc ide Newbro a l cuero cabelludo para 
l i m p i a r l o de tales g é r m e n e s . 
"Dest ruid l a causa, y e l i m i n á i s el efecto." 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. Vén-
dese en las pr incipales farmacias. 
V I N O P I N E D O . 
de K O L A , COCA, CACAO, G U A R A N A 
y ác ido FOSFORICO asimilable; es el ; 
mejor de los TONICOS para los con vale- i 
cientea, nlflos y ancianos, cura la D I -
S E N T E R I A y desarreglos I N T E S T I - | 
; N A L E S , las D I G E S T I O N E S dif íc i les y i 
• enfermos del CORAZON y todos los que I 
provengan de ejecutar trabajos Inteiec- ; 
tuales 0 fis cos sostenidoj.—El V I N O ] 
P I N E D O . (Premiado en varias exposl- I 
ciones.) como t ó n i c o n u t r i t i v o S I N R I - i 
V A L , debe suá é x i t o s á lo es merado 
de su p r e p a r a c i ó n , por l ex iv i ac ión y 
con excelenta vino añe jo de JEREZ 
PEDRO X I M E N E Z selecto y á l a bon- ' 
dad de los productos con que se fabrica. 
A V I S O : Se considera falsificada teda 
1 botella que en el cuello carezca del SE-
LLÓ de G A R A N T I A registrado de la 
Farmacia v D r o g u e r í a " S A N J U L I A N " 
jde L A R R Á Z A B A L Hnos. Riela 9 9 . - H » -
bana. 
i Un ico d e p ó s i t o y Agencia General en la 
R E P U B L I C A D E CUBA. 
De venta: en todas las D r o g u e r í a í y 
Farmcias. 
C-1665 alt 1 St 
i - - N O A B A N D O N E - - • 
Z S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de I r r i -
tar, les impide atender fc t u empleo * 
•u t ocupaciones. 
• Duraste el verano tome toda* U i na- ' 
fianaa una cucharada de 
1 MAGNESIA SABRÁ : 
° REFRCSCANTt Y CFCRVKSOCNTK ¡ 
u y eooaervará el ettómags en buen ce- a 
B tado, ain impedirle para nada. 
2 DROGUERÍA SARRA • 
Tt<. ln ) eeapíiWía. ««tas» F»rma«lM 
C O M V H I C A D O S . 
C E N T R O A S T E I i N O 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Junta D i r e c t i v a de este 
Centro la c e l e b r a c i ó n de una Velada l í r ico- l i -
teraria, con mot ivo del repar to de premios y 
apertura del curso escolar correspondiente a l 
a ñ o de 1906 á 1906, ae hace p ú b l i c o por este 
medio para eonociiniento de los Sres. aso-
ciados. 
La mencionada ñes t a , se e f e c t u a r á en los sa-
lones de esta casa el p r ó x i m o domingo '¿4. 
dando comienzo á las OCHO Y M E D I A D B 
L A N O C H E , y en ella p r o n u n c i a r á un aisoar-
so alusivo a l acto el reputado orador Don 
Eduardo Dolz. 
Habana 18 de Septiembre de 1905.~E1 Se-
cretario, Jnan G. Pumarie^a. 
c 1757 t l -20 mA 21 
i i B i M i B a i t i a a a i B B a a i a a B 3 
C e n t r o A s t u r i a n o 
DE LA HABANA 
Sección Ue Instrucción. 
S E C R E T A R I A . 
Debidamente autorizada esta Secc ión por la 
Junta Directiva,.se hace p ú b l i c o para conoei-
mienro de los Sres. Socios, que desde hoy que-
da abierta, todos los d í a s háb i les , de siete 4 
diez de l » a o c h e , la i n s c r i p c i ó n para aquellos 
alumnos que deseen matr icularse en e l curso 
escolar de 1S05 á 1906. 
A l efecto, se advierte que para ser declara-
do admisible el alumno, d e b e r á presentar los 
documentos y antecedentes que juzgue nece-
sarios la Secc ión , podiendo es t i a d m i t i r 6 re-
chazar á los aspirantes sin tener que dar ex-
p l i cac ión alguna, 
Selo t e n d r á n derecho á ser matriculados los 
bijos ó hermanos de sucios, pero piara ello 
h a b r á n de contar con diez a ñ o s cumpl idos y 
no m á s de catorce, pues los que excedieren de 
esta edad d e b e r á n ser socios para disfrutar de 
la e n s e ñ a n z a como de los d e m é s derechos re-
glamentarios. 
Habiendo sufrido algrinas reformas el p l an 
de e n s e ñ a n z a que estaha vigente, c o n t á n d o s e 
entre ellas el establecimiento de una Escuela 
de Comercio completa, se han impreso v a r í e s 
ejemplares de esas reforma?, los que se ha l lan 
de manifiesto en la Sf toretar ía de la S e c c i ó n 
para qne puedan examinarlas los que deseen 
matricularse, ó los padres 6 tu tores de estos, 
cuando se t ra te de n i ñ o s menores de catorce 
a ñ o s . 
Debe entenderse que al so l ic i ta r y obtener 
la mat r icu la , se acepta el Reglamento de la 
Sección y el esnecial de e n s e ñ a n z a , quedando 
por lo t an to , obligado el a lumno á cumpl i r los 
en todas sus oartes. 
Habana 5 de Soptlembre de 1905.—Bl Secre-
tario de la Secc ión , Belarminio G ó m e z . 
.C ir,96 7S t 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECCION DE INSTRUCCION 
Debiendo proveerse por concurso con de-
m o s t r a c i ó n p r á c t i c a , s e ¿ ú n previene el inciso 
Vi del A r t í c u l o 18 del Reglamento, la C á t e d r a 
de A r i t m é t i c a Mercan t i l , T e n e d u r í a de libros 
y P r á c t i c a s del Comercio; esta Secc ión , com-
petentemente autor i tada-por )a Junta Direc-
t iva , convoca aspirantes a dicha c á t e d r a por 
dn z d ías h á b i l e s í contar desde esta fecha, 
pudiendo los que lo deseen presentar nnasoli-
citodes y deroaa documentos concur r i r á la 
S e c r e t a r í a General del Centro donde á la vez 
les i n f o r m a i £ n de todos lea particulares re la-
cionados con el mencionado concnrRO. 
Habana 18 de Septiembre de 1606.—Elfiecre^ 
t a r io Be la rmino Gómez . 
C 1752 6t'18 6m-l]) 
ras bepb&sbbuib | 
pan los Anuncios Fnnceses son los ^ 
S m L . M A Y E N C E i C 
18, rué de la Grange-Bateliere, PARIS 
Main M fraseo fi 5 MEEM 
I P I L D O R A S P U R G A T I V A S 
del D r G U I L L I É 
Eius FSldc 




D' GDILL1E son 
csipUadas coa] 
éxito cerno Pur-
gétivo y depura-1 
tive y sn fas en-1 
fermedadea del] 
Hígado, del Es-
tómago , del] 
Corazón, Bota, 
H.oumatismosJ 
Fiebres Palüdt- | 
cas y Pernicio-
sas, la OrippeS 
6 InfiuvDza y j 
todas laa enfertaeeUde* ocaai»nad<» poi 
la Bills y las Flemas. 
Dr Paul 6A6E Hijo, Firmo á« 4» Chts 
9, rué de Grenelle-St-Germam, Paria 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
3*50 
S I F I L I S 
Secura en todos sus erados, inc lu vendo A 
los L A Z A R I N O S , C A N C E U I í S SIPILTTIGOS, 
etc.—SE G A R A N T I Z A FU c u r a c i ó n to ta l por 
un si •tema especial y peen Jar. 
Muchos curados, muchos c u r á n d o s e . — D o c -
tor Márquez , M é d i c o Cirujano.—Industr ia 51 
De S á 4 p. m. 12ÍV78 a l t 8r9 
DEEKVS 
A H U i f l H i 
A R M A C I E C O 
zr,]:r¡-i "'F. LE; HOY 
m . B S P U R G A 1 
l . E R O Y -
LH: DZ GIJIÍÍS - 51 AW 
CONSERVACIÓN DE LA S A L U D 
Y 
ci;ra d e l a s m 
P O R L A S 
¡ M o r a s Pe ; 
L E 
I ? 
Las P I L D O R A S L E R O Y , e x t r a c t o 
c o n c e n t r a d o d e l c é l e b r e P u r g a t i v o 
L e R o y , c o n o c i d o desde l í a o o i n á s de 
u n s i g l o en el m u n d o p u l c r o , son e m p l e a d a s c o n e i m a y o r é x i t o 
c o n t r a todas las a fecc iones de l tüJtfO ÜiffeSÜDO, d e l MgaÜO, d e l 
c o r a z ó n , de ios r í ñ o n e s , l a grippe, l a gota , e l r a u m a t í s m o y 
c o n t r a todas las e n f e r m e d a d e s causadas p o r u n a OltOraCÍÓ/l d e l a 
sangre <*> de los humores . 
Las P I L D O R A S L E R O Y son soberanas p a r a las enferme-
dades de l a m u j e r e s , e l estreTiimlento y las enfermedades de 
la piel,' « o n s e r v o n r y d a n la f r e s c u r a y l a be l l eza de l a ICz. 
E n los p a í s e s Cál idos , las P I L D O R A S L E R O Y p r e c a v e n 
c o n t r a las fíetires de los pantanos y M í o s a s , l a disenteria, e t c . 
8 E O B T I E N E U N 
H E R M O S O P E C H O 
por medio de las * P I L U L E 8 O R I E N T A L E S " 
IHS únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
niai Aprobadas por las eminencias méd icas , son 
benéficas para la salud v convienen A loe m á s 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Prtóo Ual frasco : Ofr so. 
ZIATXÉ, firmicteticn, 6, Passaare V e r d e a n , V a r i s . 
En la Habana : Y4* de JOSÉ SABRA é ÜUO. 
Cadaírasco debe teaer el sello íraiu-és dolTuiixi deJ Fabdcaats". 
A S H E M O R R O I D E S 
Pocas personas ignoran que trista enfermedad constituyen las hemorroides, pues es una da 
las afecciones más generalizadas: p^ro como 4 uno no le gusta hablar de estos padecimientos, 
mismo á su médico, se sabe rauebo «senos que existe desde algunos auos un medicamento, el 
r de Virginia, que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribii 
i Pbarmacie MORIDE, 2, me de la Tacberie. Par ís , para recibir franco de porte el (olleta 
eiplicaÜYo. Se v e r i cuan fat ij es l i b r á r s e l e ja enfermedad la mas penosa, cuando no la 
m a e ^ o l w o s a ^ - ^ Í D ^ I ^ / / a A ^ i a 
Q L I C E R 0 F 0 S F A T 0 
GRANULADO 
(GUCEROFOSFA10 de CAL y dt SODA) 
E l solo Fosfato a s imi lab le 
j qne DO fa t iga a l 
E s t o a a g o . 







HOSPITALES DE PARIS 
Infalible contra 
el B a q n i t l H n o , D e b i l i d a d dejos 
I n e s o s , C r e c i m i e n t o de los Wlnca, 
A m a m a n t a m i e n t o , P r e ñ a s , N e u r a s -
t e n i a , Zzceao de t r a b a j o , etc. 
Muy agradable de lomar e n u n poco de agua 0 
da leche. 
Pwa los DlaDéilcoi se prepara b«jo l a fonn» de compr imido» . 
VENTA AL POR MAYOR 
13 . R u é de P o i s s y , P A R I S 
Para los pobres 
de Anda l i i c í a . 
C E N T R O D E L A C O L O N I A 
E S P A Ñ O L A D E P. B E T A N C O U R T 
B E L A C I O N de los d o n a n t e » p á r a la 
s u s c r i p c i ó n á favor de la crisis a g r í -
cola de A n d a l u c í a . 
Oro Plata 
Centro de la Colonia Es-
pañola de esta Villa... 
D . Juan Antonio Casti-
llo 
... José Cueto Crespo.... 
... Miguel Cuétara 
... Saturnino Fernández 
Farno 
... Isaac Fernández Far-
. no 
. . . Francisco García y 
González 
. . . Francisco Martínez.. 
. . . José María Alonso... 
.. . Domingo Ruiz Vega 
Bres. Suárez y Hermano 
Sres. Pérez y Alvarez... 
D. Manuel Campa 
... José López Caviedes. 
.. . Ramón Martínez Pé-
rez 
... Isidro Cirrach Masó.. 
.. . Valentín Gómez Ro-
món 
... Sebastián Salom Sa-
lom 
... Benjamín Cobo Du-
rante 
... Eduardo Cobo Du-
rante 
... Aquilino Domínguez 
Várela 
Sres. Pérez y Hermano. 
D. Dionisio García Me-
néndez 
... Francisco Rlvalba y 
Alemafly 
... Juan Ibáflez Rey 
... Bernardo Granda y 
Caldevilla 
. . F<MX León Castro 
. . . José Fernández Ló-
pez 
... José López Diaz 
... Silverio Gómez Cues-
ta 
... : turnino F . Madrid 
... Arturo F . Madrid.... 
... Rnmón Vegay Vega 
... Jc-é Mufliz Suárez... 




... Raimundo Martín y 
García 
... Marcelino Gutiérrez 
Sánchez 
... Migue! Pefiafuerte y 
Menéndez 
... Agustín Fernández y 
Vallejü 
... José Brioso Vargas... 
... Evaristo Gutiérrez y 
Cuesta 
... Aurelio Aspiazu Rue-
da 
... Asensio Leonet Al-
zuri 
Br. Cura párroco, D. Fe-
liciano Ayuao 
Bres. Villar y Furon 
D. Adolfo Martínez 
... Diego Veci 
Sres. Sordo y Morera....^ w *3 
... BaldomeroG. Arenal 4 24 
Bre?. Francisco Guerra 
y Compañía 4 24 
D. Víctor García 
... Francisco Sánchez.... 
. . . Fidel F mández 
... Felipe arela 
... Manuel González 
... Esteban Pérez 
... Basilio Suárez 
... Manuel Fernández... 
... Pastor 3u irez 
... Cresoencic Hernán-
dez 
... Aquilino Martínez... 
... Bernabé(:odinez 
... Nicanor Ibáñez 
... Simón Sánchez 
... Melchor Espinosa 
... Claudio Gutiérrez 5 30 
... Eleuterio Gutiérrez... 5 30 
... José Alvarez 































Id. id. (? hipoteca), domiciliado 
en la Habana 119 
la. id. la. en el extranjero 119'̂  
Id. l ! id. Ferrocarril de Cienfoe-
goe 123 
Id .» id . id. id 115 
kL Hipotecarias Ferrocarril de 
Oaiborlén US 
Obligaciones Hipoteeanas Cuban 
Eleotno Oí 
Bonos de la Compafila Cuban 
Central Railway 
Id. de la O! de Gas Cubara 99 
Id del Ferrocarril de Qibara i 
Holffnín - 100 
i c c i ó N B a 
Banco Nacional de Cuba 12S 
Banco Español de la lela de (Ja-
ba (en circulación) 114^ 
Banco Afn-Icóla de Fto. fr íncine 70 
Compañía de F. O. Unidoa de la 
Habana y Aimacenes de Regla 
(Limitada) 200 
Oompafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Júcaro 180 
Compattia do Caminos do Hierro 
de Matanzas é Sabanilla 139)̂  
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 160 
Oompafiía Coba Central Rail way 
(acciones preferidas) 120 
Id. id. lo. f acciones comunes)...M 64 
Oompafiía Cubana de Alamora-
do de Gas 18 
Compañía Dique de la Habana... 80 
Red Telefónica de la Habana N 
Noeva Fábrica de Hielo 115 120 
Ferrocarril de Gibara á Holguín N 
Habana, Septiembre 20 de 1905—El Sindico 



















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D& LA 






















BILLETES DBL BANGO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 6 á 5 'a valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 80Vá * 80% 




Emprést'to de la República de 
O ba 
Obligaolones bipotauarla Ayun- 116 119 
tamiento lí hipoteca 120 122 
Oblisaolones H i p o t e c a r i a ! 
Ayuntamiento 2í 118M 122 
Obligaciones Hip otecarias P. C. 
Olenfnegos á Viilaolara 116 sin 
Id. a» Id. id 110 ein 
Id.lí Ferrocarril Calbarien 112 sin 
Id- 1! I i . Gibara & Holguin ^ 100 109 
Id. lí San Cayetano á Vlñales 3 'í 7 
Bonos Hipo' canoa da la Oocnpa-
fila de Gas f Electricidad del •>. 
Habana 104><i 105^ 
Id. Compafila Gas Cubana.... „ . N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 111 115 
Bonos 2.' Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarloa Central Co-
vadonga 104 sin 
ALCIONES. 
Banco Zspafiol de la Isla de Cnoa 114% 115^ 
Banco Agrícola, 65 sin 
Banco Nacional de Cuba 119 135 
Compafila de Farrocarrilee Üm-
doe de la Habana y Almacena» 
de Regla (limftada) _ 198 
Oomnaúía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 1S0 
Oompafiía de Caminos de Hierro 
deMatansae á Sabanilla 138 : 
Compañía osl Ferróosn-il del Oes-
te _ N 
Compafila Cubana Central Rau* 
way Limited — Preferida* N 
Idem. idem. aeciones „ N 
Perrocarri' de Gibara & Holsruln- N 
Compafila Cubana oe Alumbrano 
de Gas. 16 sin 




















Oompafiía del Dique Flotante 
Red TeietOnioa de la Habana. ...» 
Muera Fábrica de Hielo 
Compañía Lonjade Víveres de la 
Habana. 
Compañía de Construcciones, Re-








Habana 20 de Septiembre de 1911. 
^ c o . J u á r e z G u t i é r r e z 
VIAS CRINARIAS EXCLCSIVAMHME, 
MONTE NUM. 225. Consultas de 1 á 2. 
13371 13-17 S 
4 00 
Suma total $27 56 $80 10 
Suman los expresados veinte y siete 
pesos y cincuenta y seis centavos en oro y 
ochenta pesos diez centavos en plata es-
pafiola. 
Pedro Betancourt 14 de Septiembre de 
1905. 
E l Presidente P. 8. 
Juan Antonio Castillo. 
E L " P A N I T A " 
Con cargamento de ganado fondeó en 
puerto ayer el vapor americano "Fani-
ta", procedente de Tampa. 
El vapor noruego de este nombre fon-
deó en bahía ayer, procedente de Sógua, 
en 1 stre. 
Kr " \ L F O N S O X I I I " 
Para Corufla y Santander salló ayer el 
vapor español "Alfonso X I I I " , con car-
ga y pasajeros. 
GANADO 
Él vapor americano "Fanita" importó 
de Tampa 320 reses vacunas para los se-
ñores Llkes v Hno. 
D o c t o r J , A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
13379 26-17 St 
D R . A D O L F O G, D E D Ü S T A M A N T E 
Ex-Interuo del Hó|)itai IntciDational de Fans, 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE. 
Consulu 
1339; de 11U á 11. 
RAYO 17. 
2*M78 
D r . M a n u e l D e l t i n . 
M E I M C O D E N I Ñ O S 
Conultasf: de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Mijruel.—Teléíbnol262. G 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ni 36^. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
llli<9 26-A 6 
I > H . J F L - O - X J I 1 ^ . ^ . 3 L . , 
OCU LISTA 
Consultas úe 12 á 2. ^articularos de 2 á 4. 
CUclca de Enfermedades de los ojoe para 
pobres $1 al mes la. inscripción. Manrique 78, 
•ntre San Rafael y San Jcsé. Teléfono 1334. 






ork trajo el vapor americano 
^tle'^ 1 yegua para los seño-
y C* 
10 vapor trajo 20 caballos cen-
ia orden. 
C 0 M GO 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirnjl» y Próteeis de la 000%. 
B e m a z a S t í - l e l é / o n o n . 3 0 1 2 
C 1624 1 Bt 
A N A L I S I S <» O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Comp os tela 07, entre Muralla y Teniente Rey 
O 1700 26-7 St 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en jreneral.— Vías Urinarias.—Üafer-
medaaes de Señoras.- -Oonaaltas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1842. C 1399 24 A 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anlllsis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 171S 10-S 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Orónioa 
Médico Quirúrgioa de la Habana". 
Fundada en 1887 
Ce practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A i X > NÜM. 105 
C1631 1 St 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1623 26-^ St 
P o l í c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Tele-
fono número 125. 8914 5--24 Jl 
ALBERTO S. DE BÜSTAMilE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posioión dMa Facultad de Medie 
Especialista en Partos v enfermec 
1 a Sra. Consultas de Viernes en Sol 7Sí. 
Domicilio: Jesús María 
7311 
2: 1 unes, 
i ' 
Miérco> 
57. Teléfono 565. 
156m myl í 
^ V a l d é s W f a r i t 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 
13010 26-9S 
11, 
Dr. Martínez Avalos, 
ha trasladado bu domicilio á San Lázaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte 133, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
12S0O 26-14St 
D R . F R A N C I S C O J . T E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y dé la Piel, (inc'iuso Venéreo y SiÜlles). 
Coaaultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459. 
C l a w 1 St 
D r . R. Chomat 
Tratamiento especial de Siñles y enfermeda-
des veaéreas.—Curación ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos, 
C 1620 1 St 
Dr. SALVADOR DANIEL 
CIRUJANO DENTISTA. 
U E I N A NUM. 71. I>o 8 á 4. 
12177 26-25 Ag 
D R F R A N C I S C O F . L E D O N 
C o n K u i í o r i o M é d i c o - Q u i r ú r g i f o . 
Consultas y operaciones, de; 12 á.2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 7?.—Teléfono: S204 
C1615 26-2St 
L . V a í v e r d e . 
A b o g a d o - J S o t a r i o 
HABANA 68. TELEFONO 914 
13170 26-13 st 
G A B I N E T E E L E C T O - D E N T A L . 
l>r. Patricio de la Torre. 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina 52. Teléfono 1720 
13062 26-septl2 
D r . D E H O C U E 8 , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Conbultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes. Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
12877 27-9 St 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1617 1 St 
ffiaíbíno S o n z á l e z j 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
pómero 37—De 1 á 6. c 1688 28-6 St 
Dr . Lu í s M o n t a u é 
Diariamente consultaa y operaciones de 1 ft 3. 
SAN IGNACIO 14. C 1C18 1 St 
H5-
IUIJIJU 
C O ; ¡ Z A C l O X Q U I C I A L 
C A M B I O S 
p . g P L o n l r M , 8 d i f 20% w 60 div....-« 20 
Pajfis, 2 div ^. flK 
Haiabargo.S drr KM 
80div \% 
Estados üaidoe, 8 djv lOJi 
F paña ti jlaza y oaatidad, 
» div 18^ 19!^ p g D 
De UCBente papel oomereiat 10 12 p. anua 
M JNEJJAS Coaap. Yead 
•reeabacks 9% 10 p g 
P lau aepafiola. 80^ 80% pg 
A Z U C A R E 3 . 
z6c-\r centrífuga de guarapo, polarlaaoíó n 
4% ra. 
\, de miel p slariiaelón 89. 2% n . 
V A L O R E S 
FONDOS PÜBLIOaa. 
Empréstito de 85 mi-
, ..^.^..excp 116^ 
la Reí Iblloa da Cub» 
« en \ m y 189f 113 
K asi Ayuntamiento 
a) domlolliado en la 





n n i i p i 






m i de m m k \ \ m 
d e l Dr . E m i l i o Alamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las En-
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumoree^oera^ Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgia», Estreaimlento, Hmorroí-
des, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
1001. Campamento Columbía. 
O'Keilly 43, esq. Compostcla. 
8964 78-24 Jn 
GARLOS DE ARMAS 
C1630 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
I S t 
T O M Á S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A E D O 
Mercaderee ni 4. De S a l í y de! a 6 
Teléfono S09S. 
7gt 
D r . J o s é A . F r e s n o TELEFONO 113a 
Catedrático por opoeipida déla Facultad de 
MedIciBa,—Cirujano del HoapiUI n. 1, Conial-
tas de 148. Amistad 07. c 1590̂  24 a» 
D R . AÍ»TGEL í» , P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Eepeciallstft en la' eftíennedades del estó-
mago, bítrado. ¥azo i intestíooa y eaffe/meda-
des Je Q^fi^- .Consu^M^le 1 6 8 en su dofclfil-
lio, Santa Cira 1593 2 ia? 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2, gratis para loa pobres. 
C A M P A N A R I O 142. 
12932 26-9S 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
D R . F . J U S T 1 N I A N I C H A C O N 
Médico-Cirujano-Dímtista 
Balnd 42 esquina á Lealtad. 
C 1745 26-15 St 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo cel Hospital n ' l . 
Partos y enfermedades de Sefloias, 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12331 Teléfono 1727, 104-lSt 
D R . J U A N J E S U S V A L U E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones, 
ros) de 8 a 10 y de 12 a 4. 






esquina á 17. Teléfono 9029. 
26-18 S 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Coisultas en Prado 105.—Costado de Villa* 
nueya. O 1591 26-21 ^ 
J E S U S R O M E U -
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C1732 26-15 S 
D r . C . E . F i n l a v 
espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 133 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes", de 4 á 5. 
16á2 1 St 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Neptuno 48. 
C1626 
De 12 á 2. 
Teléfono nfim. 1212. 
26-2 St 
ÜR, H . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domiol. 
l io: Consulado 114. c 1627 1 St 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
SnTFEEVKDADK.ldel CERBERO y de los NERVIOS 
Consultas en Belwooain 106K próximo á Rei -
nt.de 12 á 2. C 1719 9S 
Dr . Abraham P é r e z Mi ró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de conslilta; de 3 á o.—Teléfono 101. 
c 1720 9 S 
I n g l é s , A l e m á n , F r a n c é s , E s p a ñ o l 
Se hace la correspondencia, traducciones y 
se enseñan estos idiomas á precios módicos. 
Para informes escribir á "Nebo" administra-
ción de este periódico. 13559 8-21 
Mis Isabella M. Cox 
Profesor t de inrrlés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, dosea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio. 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
13515 15 -20 S 
L a S a n t a C r u z 
VILLEGAS 80 
Directora: Edelmira Rodríguez 
Este bien montado plantel ha reanudado 
sns tareas escolares. Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas. 13551 8-20 
SUEVA ACADEMIA PEEPARATOiilA 
Los Sres. Isidro Pérez Ponte, Maestro Nor-
mal y Jovino Villar, Maestro Superior, esta-
blecen una Academia Preparatoria de Maes-
tros y Maestras, el \°. de Octubre próximo. 
En el Centro de Dependientes, el Profesor 
de Caliprrafíu, de 7 á 9 de la noche ó en Rodrí-
guez 1S en Jesús del Monte, á todas horas in-
formarán. El 8r. Pérez Ponte se encarda de 
enseffar sordos mudos y ciegos, haciendo ha-
blar rimeros. 13528 6-20 
t i ^ . S H t i r o i H CONVERSA TiON 
Lecciones contexto.-Ordenes en OBISPO 5S, 
Sedería. 
13149 
T A Q U I G R A F I A . 
15-13 st 
D R . F E L I P E G A R C I A C A N I Z A R B Z 
Médico del Hospital San Franoifico de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 & 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
12852 28-5 S 
D r . A n t o n i o R i v u . 
Medicina General. Especialista en las enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2.—Gratis; martes y sábados. 
Campanario 75. 12<jffi 26-88 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patela slajón ir órRiea y Oí na 
colegía coa su Clínica del Hospital MereedM 
CONBULTAS Dfi 12 A 3 LT ODBB 
C 1780 16 
Ramón J. Martines 
ABOBADO. 
8E BA TRASLADA-DO A AMARODBA 33 
O 1621 Igt 
Se ofrece un maestro á los padres de 
familia para dar clases de instrucción ele-
mental y superior. Preparación para ingreso 
en el Insátuto y en la Escuela de Artes y 
Oficios. Repaso de Matemáticas y otras asig-
naturas de segunda enseñanza. San Miguel 
115 18467 13-19 Sep. 
S. B Ü E M V E N T Ü M 
Colegio de primera Enseñanza, 
Elemental y Superior. 
CALLE l l i NUM. 43, (entre 10 y 12, Vedado) 
Se facilitan prospectos, 
13243 26-14 Sb 
o l e g i o ¿ f i i r a n e e s 
O B I S P O 56, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
v ^ e / Z e . ¿ S e o n í e Q l i v í e r 
Ofñcier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nografía, icalistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio interaas y ex-
ternas. 
13212 15-14 Stb. 
V. Herrera, Profesor Mercantil, dá 
clases de instrucción elemental y superior, y 
de inglés, teneduría de líqros y aritmética 
mercantil, á domicilio y en su academia, Obis-
po 86. 12957 26-9St 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elementaly superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse Pr08?60108,26.96 A„ 
Mr. Oreco. -Enseña práet icamente 
á hablar y entender Inglés con perfección, 
como se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo con su propio sistema práct ico 
todo Inglés, titulado "English Conversation", 
que se vende á peso plata. Aguacate 9S. 
12882 26-S8 
12̂ 75 
Para dar clases de P y » Enseñanza 
en casa pa.-tlcular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los Pró^imo' 
exámenes. Dirlerirse por correo á J. ea 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de rar 
ris. g 20Oo 
L I B R O S Fi raiPRESOS 
L I N D A S N O V E L A S 
La cautiva del amor, 2 tomos grandes, con 
láminas, |2.—La Sultana loca, 2 tomos grandes 
con láminas, f2.—Los caballeros del amor, dos 
tomos grandes con láminas, 92.—El Caballero 
Relámpago, 2 tomos grandes con laminas, $2— 
Matilde y Malek-Adel ó las Cruzadas, 2 tomos 
grandes con láminas, f2. De venta Salud 23. 
Librería 13393 4-17 
Aritmética 3Icr< a n t i l 
por F. Herrera. Profesor Mercantil. Quedan 
algunos ejemplares que se detallan á peso pla-
ta en la librería de Ricoy, Obispo 86. 
13274 8-15 
Código Penal, Civil, Comercial y 
enjuiciamiento civil, criminal, criminología 
de Garófalo, sociología de Giddings, Antropo-
logía de T.vlor y Topinard, etc., de venta en la 
Librería Nueva, Dragones frente al teatro 
Martí. 18377 4-17 
Historia universal escrita parcialmente por 
reputados profesores alemanes bajo la direc-
ción del eminente historiógrafo Guillermo 
Oncken.—Historias generales de los grandes 
pueblos, estudios de las grandes épocas, mono-
grafías de los grandes hechos y biografía de 
los grandes hombres.—Esta obra se compone 
de 14 tomos encuadernados con planchas dora-
das. El precio de ella es de $60 oro español, y 
se da por $42,40 orcen la librería "EL PENSA-
MIENTO L I B R E " . Monte 213, teléfono 605a 
8-13 
A L Q U I L E R E S 
T R O C A D E R O 59 
En casa de lamilia decente se alquilan dos 
magníficas habitaciones en tres centenes, pro-
Eias pura un matrimonio ó caballeros sérios. a casa está muy bien situada, á tres cuadras 
del paseo de Martí. " 13563 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los lujosos altos de Compostela n ú m e -
ro 141, frente al Colegio de Be l én . L a 
llave en el 145, bajos. 
c 1761 8-21 
R I C H M O N D H O U S S 
Se alquilan habitaciones con todo servicio. 
No se admiten niños. PRADO 101. 
ISLOS 8-21 
A familia decente 
se alquilan muy frescas y muy hermosas h»-
toitaciones altas, en Compostela 114. 
13603 4-21 
E N G A L I A N O ÍÜ8 
se alquilan tres habitaciones á un matrimonio 
sin niños ó á señoras solas de moralidad. 
13585 f-21 
Se alquilan en 1(5 centenes desde el 
30 del actual, los elegantes altos de la casa ca-
lle de San Miguel n. 78, esquina á San Nicolás, 
con portero y luz eléctrica. Aun cuando están 
alquilados pueden verse. 13597 6-21 
V E D A D O . - E n la Quinta de Lourdes 
se alquilan dos frescas y elegantes casas con 
todas las comodidades modernas Una de ocho 
centenes y la otra de once. 1S601 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calle de los Corrales nú-
mero 15, entre Cárdenas y Cienfuegos. La lla-
ve en la misma calle n. 9. 13378 16-21 S 
Se alquilan dos grandes liabitaciones 
altas, tienen en la nmma cocina, agua é ino-
doro. No hay otros inquilinos. No se admiten 
niños. Animas P9. 13539 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los explendidos bajos de la casa calle de Vir-
tudes 137. Informan O'Reilly 86, altos. 
13499 8-20 
Casa de familia, única en su clase en 
la Ciudad. Habitaciones y departamentos, con 
todo servicio y comodidades. Especialidad en 
comidas. Se cambian referencias, Galiano 75, 
Teléfono 1461. 13550 5-20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Galiana 27 con sala, come-
dor. 3 cuarto1!, cocina, cuarto de baño, pisos 
de mosaico; la llave Galiano esq. á Animas, 
bodega. 13482 4-20 
V E D A D O 
calle 9, esq. á J, se alquila la casa de raampos-
tería suelos de mosaico propia para un matri-
monio; las llaves en la bodega La Estrella, su 
dueño San Rafael 34. 13511 4-20 
" S E A L Q U I L A 
una magnífica casa quinta, JesCis del Monte 
301, en la Farmacia del frente está la llave é 
iniorman Virtudes 37. 13509 4- 20 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos h* abierto nnevamenfc su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34U de 1 á 1 
c 1368 l56Jt»-9 
S.Gancio Bello y A rango 
El Alie! te la W a . 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internaa y externas 12892 26S-5 
' ¿lo liarla Luisa M i 
P r a d o 6 4 
Directora: Doctora María Luisa Dolz 
Próxima á regresar de sp viaje á Alemania 
la directora de este plantel, se reanudarán las 
clases 61 lunes 11 de Saptiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. 
SE FACILITAN PROSPECTOS. 
12557 26 19 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan en los altos de Cárcel 17, yenti-
ladísimas con balcón y vista á Prado, esmera-
da servidumbre y módico precio con asisten-
cia y muebles si se desea á hombres solos ó 
matrimonios de moralidad. 13502 4-20 
Se alquila la casa Someruelos n. 15, 
de sala, saleta, tres cuartos, cuarto de baño, 
buena cocina y mamparas, una cuadra de los 
parques, fresca y los cuartos á la brisa, en 7 
centenes: la llave y su dueño en Cénales 2fi. 
13418 4-19 
P R O P I O S P A R A I N D U S T R I A S , 
Se alquilan en el edificio San Dionisio, don-
de estuvo el Asilo de San José, en la Calzada 
Ancha del Norte, entre Marina y Aramburo 
tres grandes departamentos propios para 1¿ 
instalación de cualquier industria que necesl-
te mucho local y buena situación. Uno de 
eltoa con vista á la Calzada y los otros dos iu-
tenores con magníficas caballerizas. La Uavo 
é informes al fondo, calle de Vapor n. 5, don-
de se halla el taller de lavado y "planchado al 
vapor de la Sociedad Anónima "E l Progreso" 
13161 8-19 
V E D A D O - S e Alquila la bonita casa 
"Clara Luz" calle I esquina á 15 compuesta 
de salaj habitaciones, saleta, buen baño,cuar-
to despensa, cuarto de criados con baño é ino-
doro, caballeriza, cochera y un bonito jardín. 
Informan San Rafael 72 ó en la Bolsa de valo-
res de 10 á 12 6 de 2 á 4. Sr. Arena. 
13459 1^19 
A caballeros solos una babitación 
amueblada con balcón á la calle en dos cen-
tenes, con ó sin asistencia y otra en $8 plata y 
una pequeña en un centén. Se cambian refe-
rencias. Reina 83 altos. 13155 4-19 
VeTlador-Callé once esquina á C se 
alquila en »21-20 oro una casita compuesta de 
sala, dos cuartos, comedor, cocina y servicio 
sanitario. Tiene agua de Vento. En la misma 
informan. 13435 J-19 ^ 
Se alquila en $34 oro, un primer 
piso con sala, 3 cuartos, comedor, cocina, ino-
doro y baño, en Compostela 113, entre Sol y 
Muralia, por la esquina le pasan los tranvías. 
13397 4-17 
E N E L V E D A D O 
inmediata á 1» linea, se alquila hermosa y có-
moda casa de Baños núm. 13. Informes en Lí-
nea Sj^esqulna á Paseo. 13405 4-17 
Locales para Oficinas. 
Se alquilan frescos ^ ventilados locales para 
oficinas y para comisionistas. Obispo 127, ba-
jos, informarán. 13388 5-17 
V E D A D O 
En lugar muy pintoresco se alquila una es-
pléndida casa, calle del Paseo esquina á 15. con 
dobles servicios, B cuartos, gran sala y un am- • 
plio gabinete: informan en Príncipe Alfonso 
150 y en la calle 15 entre A y Paseo. 
13407 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Rodríguez n. 6, Jesús del Monte, re-
cien fabricada, portal, sala y saleta, pisos de 
mosaico y cuatro cuartos, azotea, agua y todo 
lo demás. Su dueño, Someruelos 11. 
13402 4-17 
S e A 1 O I X I . 1 1 A 
la casa de Lagunas 68, por nabitaciones si hay 
alguna persona que quiera la casa toda; que 
hable con el arrendatario: en la misma pue-
den hacer el negocio^ 13376 4-17 
S E - A L Q U I L A 
la casa Gloria 75, con sala, comedor, 3 cuartos, 
agua, azotea. Sn dueño Someruelos 11. 
13403 4-17 
Se alquila mny barata la casa calle 3% entre 
liaños y D, letra B, compuesta de sala, come-
f'or, ó cuartos, baño. Inodoro, agua, jardín y 
pran portal. A l fondo están los baños, l'layas 
y Progreso. Informan MuraHa n. 3, Teléfono 
294, y en Quinta Villa María, Calzada y Baños, 
Vedado, Telé: >i;o 9197. 13307 8-16 
Se alquila la fresca y bien situada casa calle 
17, entre L y M, acabada de fabricar coa sala, 
comedor, cuartos, cocina, 2 cuartos de baña 
y ducha, 2 inodoros y demás comodidad.s. Lo 
pasa por el frente la línea de 17 y por el fondo 
á media cuadra todas las demás líneas del Ve-
dado. Su precio |75 moneda americana. Para' 
más imorraes P, entre 23 y 25, Vedado. La l la -
ve en la bodega de 17 esq. á M. 
18302 8-16 
Se alquila en Manrique, entre N e p -
tuno v Concordia dos buenas habitaciones a l -
tas unidas con cocina, baño ó inodoro, á Sras. 
solas ó matrimonio sin niños. Se toman y sa 
dan referencias. Darán razón en el n. 49. 
13369 4-17 
Se alquilan amplias, bonitas y bien 
ventiladas habitaciones, todas con balcón á la 
calle, sin niños, ni animales; también se alqui-
la una cocina propia para un tren de cantinas. 
Reina 49 y 2° piso por Rayo, informarán. 
13481 8-19 
Se alquilan tres bermosas habitacio-
nes con dos ventanas á la calle con su cocina 
separada y demás servicio; piso de marmol; su 
precio 5 centenes. Paula 12. 13473 4-19 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés. Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. AguacateJ. G Jn 30 
A B O G A D O . 
c 1729 
H A B A N A 5rt. 
16 S 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
.<? 1689 26-24ag 
D R . 6 U 3 T A V 0 & D Ü P I T S S I S 
CIRUJIA QÉNEÉAL 
COJIBI uarirs < le 1 6 3.-Teléfono 1 
A M I R 0 C A B R E R A 
ABOGADO 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J. 
James. £1 método de enseñanza es sencillo, 
rénido y pi áctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, epq. á Animas. 
12S98 28-3 S 
COLEGIO "ESTER" 
O b i s p o 3 9 , a l tos , H A B A N A . 
DIRIGIDO 
por la Profesora Otilia ü. ie Alvarez. 
Instituc'óa para niñas y Btas. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, 
?Religión, Idiomas, Mecanocrafía, Música, Ictura^ Corte y Confección, así como toda 
clase dé labores á mano y máquina. 
Horas de clase: de 8 6 10 y 11 y l>á fi 4. 
Se %l>re el 1» de Septiembre y se dan Rerla-
mentos 4 qnlen los solicite. c ]6€3 26-3rA-; 
\. afe s e ñ o r a ing le sa aue ha s ido di-
reetora de un colegio y tiene dos diplt aas. 
uno en Inglés y otro en español y macha txne-
riencin en la enseñanza de idiomas, Iná t r ío -
clón general y plano, se ofrece 6 dar leoolonéi 
/ doiatoiho y e u BU aior»(U fiefljgio 4. 
Se alquila la casa calle C a s t i l l o 24, D , 
próxima & Cristina, con sala, comedor, dol 
cuartos, cocina y patio, pisos de mosaico 6 
higiénica; en tres centenes. La llave en la es-
quina. Su dueño Monte 113, lacería. 
13468 i.19 
Se alquila en $70./JO oro español 
la bien Situada casa San Lázar¿r&Yim. 10. La 
llave en el número S. Informen Cnba 76 v 7» 
el Sr. A. Mí de Cárdenas 
13463 4^9 
alquila casas con todas las comodidades 4 pe-
sos 15.90 al mes. Por años más baratas. Infor-
man Galiano y Animas. E l Mundo. 
13331 15-16 
Se alquila. Atocha mi ni. 8, por Zara-
goza, en el Cerro, una casa con sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y todo el servicio sani-
tario; en la misma informarán. 
13382 8-16 
E n San Mig'ztel 14 se alquilan habita-
clones en altos y bajos, con y sin mueblas, 
frescas y ventiladas, con sus correspondientes 
baños y demás concerniente al aseo. Se alqui-
la también una cocina espaciosa. 
13316 8-16 
S E A L Q U I L A N 
en la hermosa y elegante casa que se abrirá el 
16 del corriente mes al púbJico para la indus-
tria de alouilar departamentos y habitaciones 
para familias decentes, hombres solos, emplea-
dos y señoras solas, á la media cuadra tienen 
carritos pa-ra cualquiera dirección sin mojarse 
lo p. es aunque llueva por tenerla calle Due-
ñas aceras, la casa es reparada de nuevo, nun-
ca ha estado en alquiler de habitaciones, ea 
una de las, mejores casas de la Habana en su 
clabe p j r . u calle ancha y buena vista, está á 
una bnadra de San Lázaro y cerca del Malecón, 
no se aómiten niños ni animales, ni lavande-
ras. Lagañas 68, informarán á todas horas. 
13S0S 8-18 
Se alquila la bonita y cómoda casa acabada 
de construir, situada en 5; n .' 42}4, casi esquina 
á Baños, compuesta de jardín, portal, sala, ga» 
bínete, 3 hermosos cuartos, hall, saleta de co-
mer, baño,'2 inodoros, cocina, cuarto de orla-
dos y patio con arboles frutales.—Hay aceras 
hasta la línea y está á media cuadra de los 
baños de Mar.—La llave en los altos del nú-
mero 44 y para informes Julio Zubizarreta, 
Tacón número 3. Obras Públicas. 
13317 6-16 
S £ A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones para oficinas de co-
mercio y bufetes de abogados, en O'Reilly 1, 
antigua Universidad, entre Mercaderes y San 
Ignacio. Informan en San Ignacio 11. 
10-16 
Se alquilan los altos de Lealtad 1 2 , 
con entrada independiente, agua é inodorau 
precio cinco centenes, dos meses en fondo • 
fiador. I i f >rman y llave en los bajos. 
13256 8-15 
Se alquila la casa Campanario 131 
entre Salad y Reina, coa 6 cuartos bajos y 4 
altos, pisos de mármol, buen baño, caballeriza 
patio y traspatio y demás comodidades, pa'-a 
una familia de gusto. La llave enfrente n. 158 
Informan Sobrinos de Herrera, San Pedro 6 
13^M 8.J9 
S E A L Q U I L A 
I . entre 7? y 9í, Vedado, sala, comedor y tres 
cuartos, con portal y un apartamento para fa-
milla. S» dueño Merced 48. 13436 8-19 
E N T R E S D O B L O N E S 
6?Jalq^ilflJ loa baj08 de la casa calle de Inoul-sidor 41. Razón en la bodega de la esquina da 
Acosta. 13422 esquí 8-19 
:8e alquilan dos habita-V E D A D O . 
ciones altas frescas jr ventiladas, á pet tonl 
•ola 6 matrimonio sin niño», pueden vírae t 
todas horas. Calle 13 n. 95, entre 12 y 14 * 
13117 4-19 
So a l q u i l a u n a e x p l ^ n d i d a sala coA 
v-ntana á la calle, 2 ventiladas habitaciones l | 
c ntinuaoión, comedor, pisos de mosaico, do-» 
cha é ujoAoro. Tiene que ser familia de mora-
lidad. Intot n a i Revlllagigedo 23. 
13216 8-14 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala para escritorio 6 familia en 
Tejadillo 7. 13196 8-14 
SE A L Q U I L A 
la casa Ifcptano 151. Tiene sala, comedor, dos 
cuarto- , Qjftoina, inodoro y agua en el bajo y 3 
cuartos, a.ijua y azotea en el alto. La llave en 
ĵ Ol. sastrería. 13187 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los R : i | io8,bien situados y ventilados altos da 
late aria'-La Casiellana", Compostela l l j 
(Ai elén), bien para oficinas ó familia. La 
llave iiformes en la ferretería. Teléfono 704. 
13172 8-13 
S E A L Q U I L A N 
¿f™-M08,?8*-7 n-^08 altos d« calzada del 
18440 4-19 
p 1 n í 3 ^ 4 C E N T E N E S 
8e alquila la bonita easa San Jacinto n. 
HÍñ,fumed0r' 8 cuarto" baJ08 T una bab 
clón alta muy espaciosa; copina, agua y sa 
dad, IqformanCerro 86? 184̂ 5 * frig 
en la cr^a calle de Enna n. 2 y 4, acabada do 
recont úr, con frente á la bahía 6 á la Plaza 
de Arma i.—Cada departamento consta de tres 
habitaciones, sala, comedor, cocina bafio y de-
más servicios, todo muy fresco, y ventilado, 
con la correspondiente instalación sanitaria; 
y su alquiler varía entre seis y doce centenes 
mensuales, según el piso. 
El e: cargado de la casa, á la entrada p r in -
cipal, tiene las llaves de los Departamentos: 
y del precio y condiciones del Inquilinato, im-
pondrán en Paseo de Martí n. 44. 
*" 13094 15^2 st 
T e n i e n t e B e y n. 14.-Se a l q u i l a n los 
baios de esta casa, propioe para almacén 6 en-
talieoimiento. Informan en la Notarla del 
señor don Antonio Q. Solar, Aguacate n. 12$, 
de n n a á c u a t r o P» lg019 26-108 
8 5 
E n el Vedada. 
A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
cu >s altos más hermosos y ventila-
dos le la Habana, con ó sin muebles, 
sonas solas ó matrimonios sin 
Se alquilan las flres-
S i /a í!UDt0, ^ V e d a d 0 . Alzada 70. ocmsle- a PC 
^ U l T i ^ p l ^ Ú ' V f ^ ^ m ^ y j j u e ^ a a d e o o r . l l d a d . E g l , 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M U i í a de la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 1 do 1905. 
TRiTÁMlTO DE U TISIS 
Por su acción directa sobre el estó-
m g o y los órganos digestivos, la E m u l -
Bión de Angier hace perfecta la diges-
t ión y as imi lac ión del alimento, y así 
naturalmente restablece la aalnd y la 
fuerza suministrando al sistema nueva 
carne y material para reconstruir los 
tejidos. Aumenta la f a e n a del cuerpo 
para resistir enfermedades, cura la tos, 
y sana y fortalece los pulmones. 
G A C E T I L . I . A 
A J E D R E Z . — L a S e c c i ó o da Ajedrez 
del Ateneo y Círculo de la Habana lia 
iniciado un torneo en opción^ a l Cam-
peonato Cubano de 1905. 
Cuatro premios se d i sputarán . 
Estos serán repartidos entre los que 
lleguen á ocupar los primeros puestos, 
j u g á n d o s e las partidas con reloj, á 
veinticinco jugadas por bora y siendo 
de elección de los amateurs señalar la 
fecha de los encuentros. 
L a inscr ipción, cuya cuota se ha fi-
jado en un centén, es tá abierta todos 
los días , hasta el 30 del actual, en la 
Secretar ía del Ateneo. 
Conviene advertir que si alguno de 
los jugadores se retira del torneo por 
enfermedad ó voluntariamente, las 
partidas que na ha j a jugado se aaeta-
rán á sus contrarios como si hubie-
een sido ganadas por éstos. 
E l match inaugural de este torneo 
ajedrecista se celebrará el primero de 
Octubre en los salones de la s i m p á t i c a 
sociedad. 
HUMORADA.— 
Adoré tanto á Estrella, 
que, á pesar de su edad y de la mía, 
siempre que me habla con los ojos ella, 
yo la oigo con los míos todavía, 
Campocanor. 
E N A I . B I S U . — U n a novedad esta no-
che. 
E n la segunda tanda, después de la 
representación de 1.a polka de los pája-
ros, se prefiéntará la señorita María 
Pujol , la cé lebre " m u ñ e c a e l éc tr i ca" , 
ejecutando varios bailes españoles . 
L a primera y tercera tandas están 
respectiva mente cubiertas con L a Vara 
éc Alcalde y E l P e n o Chieo. 
E n las tres obras toma parte la seño-
r i ta Clotilde Rovira. 
Noche completa. 
PKKTODICOS. — E s t á en L a Modeina 
Foesía, próx ima á agotarse, la primera 
remesa semnnal de los p e r i ó d i c o s ilus-
trados de Madrid y Barcelona, los m á s 
leidos, los m á s solicitados y los que 
mayor boga han logrado alcanzar en-
tre nosotros. 
Figura, entre otros, siempre intere-
sante hlaveo ¡f Negro. 
Klimero precioso. 
Trae oueutos. poesías , grabados y 
láminas en colores que redoblan el mé-
rito do la edie ión . 
l i a llegado también el rtltimo míme-
ro de Lo.t SucesotL 
Apenas «i quedan ejemplares. 
L a l ibrería de Obispo 135, la casa 
de López, mantiene á gran altura el 
crédi to y popularidad de que tan legí -
timamente dis fruía entre nosotros. 
Per iódico ó libro que no se encuen-
tre en L a Moderna Poetha es porque no 
h a llegado á la Habana, 
CENTRO ESPAÑOL. — E l domingo, 
festividad de las Mercedes, está de fies-
ta el Centro Español 
Fiesta bailable que se ce lebrará en 
BU^ salones á los acordes de la orquesta 
de los hermanos Barba. 
De socios exclnsivamente. 
Acusamos recibo de la inv i tac ión 
que amablemente se sirve enviarnos, á 
nombre de la Seccrón de Recreo y 
Adorno del Centro España!, m nuevo 
presidente, don R a m ó n J . do Fuentes 
y Hernández . 
Muchas gracias. 
P A T R R T . — E s t a noche se e x h i b i r á n 
en el magnifico bioscopio i n g l é s veinti-
dós vistas de las mejores del reperto -
rio. 
Los que deseen pasar un rato agra-
dable que acudan esta noche á Payret. 
Para el domingo prepara la empresa 
una gran mat inée . 
E l programa será combinado con 
vistas propias para niños . 
M A R T I . — L a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a 
que dirige el señor Alonso, y que con 
creciente é x i t o viene funcieuaudo en el 
fresco teatro Martí, pondrá esta noche 
en e.cceua el interesante drama en cua-
tro actos titulado Los dos targentos 
franceses, obra en la coal a lcanzó el do 
mingo pasado, un gran t r iunfó la seño-
ra l ío 1 dan de Alonso. 
MaRana, tercera (unción de la Com-
pañía de Zarzuela Cubana con variado 
programa. 
E N E L CAMPAMENTO D E COLUMBIA. 
—Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda del Cuerpo de Art i l l e r ía 
en la retreta de esta noche, de ocho y 
media á diez y media, en el Campa-
mento de Columbia: 
19 Marcha militar Estrada Palma, 
A . M i r a u l t 
2? Obertnra Raymond, A . Thomas. 
39 Lonffingfor Home, A . Juagraann. 
49 Gran se lecc ión de OtvaUeri* Rus-
tíeana. Mascagni. 
69 Tanda de valses Leveland, A . 
Holzmann. 
69 Retreta A nstnaca, K é l e r Bé la . 
79 Danzóu Lo» Cronistas, E . P e ñ a . 
89 Two Step Yankiana, E . E . Lefl is . 
£1 Jefe de la Banda de Mdiica, 
José Marín Farono. 
L A NOTA, FINAL. — 
E n nn tribunal. 
E l presidente pregunta a l testigo: 
—¡Con que es tá usted seguro de que 
el acusado fué quien d i sparó los dos 
tiros consecutivos? • 
— 8 í , sefior. 
— ¿ A qué distancia de é l se encon-
traba usted cuando hizo el primer dis -
paro? 
— A unos cinco pasos. 
— l Y cuando efectuó el segundo? 
—¡A más de quinientos! 
E l Hehotropo h» «irlo creado por O T E R L A r f í , <]«-
<1« entonces todo» los p«rfur.iadore» lian «ecuido eeta 
fórmula sin poder por ello penetrar el Terdadero R«-
oreto ^uo los ( íneriain (te transmiten de nsdre á hl o 
Rl I l E L l O T H O P O de GV 1 .ULAIX. lo ní ís ino que sa 
i eroena «on apreciados por lau pari í iensee e legante» 
que laben que uo so puede igualar estas do» crea-
ciones. 
¥ O F l í m 
L n a McUista Valenciana 
recién llegada que corta y entalla por fignirín, 
deseo colocarse en casa particnlar ó taller. 
Iñene buenas recomendackmes. InfonueB Je-
sús María 19. 18485 4-20 
M a r í a González 
costnrera en general, bordadora en hilo y so-
da, con oro y plata, eolicito trabajo en an câ -
sa y á domicilio, también se coloca, Beal 148, 
Jíarianao, frente á la Plaza. 1354B 4-20 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 




Una cucharada todas las mañanas 
regolarica el cnorpo y evita los ma-
reos. Indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano, 
DROGUERÍA S A R R Á £ ' ^ u 
TuitcDtt fay y taspstda. Htkoa Psrníciu 
L n a c r i a n d e r a pen insu lar de tres 
masea de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse A leche entera; »e puede ver el 
niño qne ha estado criando. Iforman Aguila 
184. i;;667 4-21 
Se desea colocar unn criandera pe-
ninsular á leche entera la que tiene buena y 
abundante: tiene quien la garantice, no tie-
ne Inconveniente en ir al campo. Informarán 
en San Ignacio 39. 13483 *-2fí 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabs coser, y tiene buenos 
informes. San José 74, altos de la bodaga 
darán razón. 18488 *-20 
B A R B E R O 
hace falta un operario, formal, Aguiar 78, Sa-
lón Paraíso. 13525 4-20 
Se solicita un criado de mano que 
sepa bien su oficio y tenga buenas recomenda-
ciones de casas conocidas. Se prefiere qne en-
tienda de jardines, buen sueldo. Informan en 
Calzada y Baños, Quinta Villa María, Vedado. 
13531 4-20 
Dependiente de Mueblería 
qne sepa trabajar y nn muchacho qne entien-
da algo del giro; se necesita en Qaliano 118 LA 
América Reformada. Se exigen referencias. 
1357Ü 4-21 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de manoa. trabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo recomiende. Informes 
Riela 121, antes Muralla. 13572 4-21 
Un sastre desea encontrar colocación 
por el oficio, bien sea sastrería ó tienda: sabe 
onmolir y tiene quien responda por su honra-
dez. Dirigirse á Factoría nómero L 
18593 . 4-31 
Modista Madrilcfia, 
competente en al ramo, se encarga de toda 
clase de confecciones para Sraa. y niños y se 
ofrece para trabajar á domicilio. Lamparilla 
SO, entre Bernaza y Villegas. 18510 4r-20 
COCINA PáRA FAMILIAS 
Se sirve en tableros á domicilio. Hotel de 
Galiano 75. Telefono 1461. 
135í« 4-20 
1 5 3 F E 
Se solicitan para g-raduarles la vista 
gratis v facilitar 
ESPEJUELOS DE PIEDRAS DE 1? 
Á precios módicos. 
"cSV J Í i m e n c i a r e s 
So solicita un buena costurera que 
oosa y oorte por figurín, que sea sola y darán 
referencias en la calle de Campanario nüm. 83 
bajos y se le harán proposiciones. 
13584 8-21 
Dcseau colocarse dos jóvenes penin-
suiares de criadas de mano ó manejadoras: sa-
ben coser á maquina y á mano y cumplir con 
•u obligación. Tienen quien las recomiende y 
no friegan suelos. San Lázaro 239 informan. 
13óo5 4-21 
Se solicita una buena manejadora 
que esté acostumbrada al manejo de niños y 
una criada de manos que haya servido en bue-
nas casas. He desea qne atnbassepan coser bien 
Si no reúnen estas condiciones que no se pre-
senten. Calzada del Cerro 551 de 12 á 4 p. m. 
13441 4 21 
CALDERETERO MECANICO 
Se ofrece nn buen trazador 6 ayudante del 
mismo para un taller de calderería mecánioa. 
Escribir á V. S., Industria 73, Habana. 
18657 4-21 
c ICU 
O B I S P O ¿ 4 . 
alt 13-1 
RAMON HERMIDA LOPEZ 
contratista de obras, reforma y construye to-
da clase de edificios, elegantes chalets ameri-
canos de madera 6 de ladrillo con armazón de 
madera Ó hierro, todog de gran novedad y so-
lidez. Del estilo más IUJOHO al más modesto. 
Compra, casa» chicos en mina con títulos lim-
pios y trato directo. Ordenes: Lealtad 12, de 6 
6.6. g g g 26-85 
Taller de lavado J;»pboa. Paseo e n t r e 
9 y Calzada. Se hace cargo de toda clase de ro-
pa de señoras y caballeros. Perfección en el 
lavado v planchado v mucha puntualidad. 
12867 26-7 Sbre. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á. 
edificio?, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
lea Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación do timbras elfectricos. 
Cuadros indioadores. tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todoa ios trabajos. Compostela 7. 
13018 26- 7 8 
Í 8 8 1 MIES. 
"I.íaison Doróe. Gran casa de huéspedes de 
J J Soledad Mérida de Durívn. Se alquilan os-
plfMididas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios 6 perBonas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280 
1?414 4-17 
EN EL BARRIO DE GOAMIÜPE 
Se desea comprar una cosa de 8 á 12 mil pe-
eos, ¿alud nüm. 3 informarán. 
13543 8-20 
SE DESEAN COMPRAR 
varios lotes de madera usada. Darán infor-
mes Bernora 68, altos, 8r. Flores, 
13418 ^ 4-19 
Se (l<:.sen c o m r a r u n a 6 var ias casi tas , 
situadas en la calzada del Monto, en el tramo 
comprendido desde Bgido 4 Cuatro Caminos, 
también se compra otra en O-Reiüy 6 cerca de 
ella, se trata con sus dueños ó corredores. I n -
forman O-Relliy 44, interior. £1 comprador es 
una señora 13418 8-17 
Dí^sea colocarse de j a r d i n e r o ó a d -
ministrador de alguna fínoa dedioads i vian-
das, cria de animales, eomo puercos, gallinas 
y plantación de frutales. Fonda Loa Tres Her-
manos, calle del Bol n. 8, dan razón. 
UíUtí 4-?l 
I>esea colocarse de criandera 
una Sro. peninsular con buena y abundante 
leche, mny cariñosa y sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien la garantice, dedos meses de 
parida, no tiene inconveniente en ir al campo. 
Morro 24. 13533 4-20 
S e s o l i c i t a 
un buen orlado de mano, en Compostela 10. 
13518 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa coser y tenga 
recomendaciones. San Miguel 51 
13619 4-20 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano pora corta familia, en 
Cerro 586. Sueldo dos centenes. 
13587 4-20 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene buenas 
recomendaciones. Dan razón Gloria 195, 
13523 4-20 
Dependiente de farmacia 
se solicita uno que tenga quien lo recomiende. 
Informan Monte 138, botica. 
13527 4-20 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una da criandera a media leche y la otra de 
manejadora ó criada, sabe coser & máquina. 
Tienen quien las garanticen. Informes Monte 
147. 13488 4-30 
S e s o l i c i t a 
una lavandera en general para la caso. Capi-
tanía del Puerto. 13490 4-3) 
Se desea un socio que disponga de 
1300 pesos para el desarrollo de un negocio 
de grandes rendimientos. Informarán calis de 
la Estrella n. 44 A. C. 13497 8-20 
Se ofrece un cocinero para casa de 
comercio 6 particular que sea seria. Se dan re-
ferencias y se piden, sino qne no se presente. 
Luz 41. 18497 *-20 
C R I A D A D E MANOS 
blanca 6 de color se solicita en Campanario 






P I L D O R A S ' ^ 
• • • CHAGRES 
Legitimas 
"LA m N I Ó l T 
H A B A N A 
Uua buena mtMüiiil.W y repostera pe-
ninsular, desea colocarse en cosa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y no duerme en el acomodo. Tiene quien 
la garantice. Informan Muralla «4, entre Ber-
naza y Villegas. 135S1 4-21 
E n Compostela 77, 
se solicita una criada de mano que sepa cu 
obligación y lleve buenos informes. 
13804 4-21 
E n el Canipamento de Columbia n. 
10, se necesita una excelente criada de mano 
muy acostumbrada al oficio, y una manejado-
ra que hayan servido en buenas casas. Si no 
tienen buenos informos que no se presenten. 
Se les dará buen sueldo si lo merecen. 
13609 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qne sepa cocinar bien y una cria-
da de manos en Agolar 68, altos. 
13B52 4-21 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular, de dos meses de parida, tiene buena 
v abundante lech *1. Informarán Morro n. 22, 
bodega. 13582 4-21 
S E S O L I C I T A 
un operario hojalatero é instalador que sepa 
bien su oficio, que tendré trabajo todo el año. 
Hojalatería. Industria 34, esq. á Colón. 
13680 4-21 
Una j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mono ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la eraran 
tice. Informes Egido 9. 13484 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos 6 manejadora una joven 
penlnsu'ar recien llegada. Sabe cumplir con 
so obligación. Informan Habana 181. 
13495 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada para que cocine y haga aleunoe 
quehaceres de la casa, que duerma en la colo-
cación y sea formal. Informan Habana 10. 
13538 4-20 
Se solicita una buena manejadora 
blanca ó de color que sea éste su oficio y trai-
ga referencias, para una niña de 4 años. Suel-
do dos centenes y ropa limpia. San Lázaoo 9. 
altos, de 12 á 9 de la noche. 13464 4-19 
<Se solicita una cocinera blanca ó de 
color, tiene que ayudar á los quehaceres de la 
caso, ir á la plaza cuando se ofrezca y que 
traiga recomendaciones de donde ha servido. 
Se le darán diez pesos mensuales. Informes 
Féhrica ní,S esquina á Concha. Jesús del Mon-
to. 13432 6-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que cocine á la española. 
Neptuno fi6. 13452 4-19 
Mecanógrafo poseyendo y hablando 
españo, alemán y francés y con algunos cono-
cimientos de inglés, se ofrece para casa de co-
mercio. También daría lecciones á domicilio. 
Dirigirse á Teniente Key 57. 
134S0 4-19 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora; es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la garantice, no tiene in-
conveniente en ir ai Vedado ó Jesús del Mon-
te Informes Zanja ^46. 13479 4-13 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano para corta familia, sabe de 
cocina, ó para manejar uno ó dos niños. Tiene 
quien la recomiende. Informes Vives 107. en-
tre Carmen y Rastro. 13428 4-19 
U n a Srita. a m e r i c a n a , que h a s ido 
algunos añoi profesora pública en los £ . U., 
desea encontrar una casa de familia para en-
señar el inglés á señoritas ó niñas. Tiene fa-
milias que la recomienden. San Miguel 158, 
altos ó Maloja 112. 13425 8-l« 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de t res 
meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informes Sitios 43. 
13429 4-19 
Un Joven americano « lesea hospedar 
se en una casa de familiar espetable en la cual 
se bable solamente el español. Dirigirse con 
todos los pormenores al apartado 954. 
13442 4-19 
Se desea una muchacha 
para limpiar dos habitaciones, que traiga 
buena referencias. Obispo 29, altos. 
13446 4-19 
S E S O L I C I T A N 
"na cocinera con flD de sueldo y una criada 
de mano con |S, en la Calzada de Jesús áel 
Monte n. 62. entre la esquina de Tejas y el 
puente de Agua Dnlce. 1352ar 4-20 
Se solicita, 
un joven formal y listo que sepa tratar con 
Señora y Señorita para aoompañar un se-
ñor al interior. Diríjanse con recomendacio-
nes. Apartado 942. 
1S6S0 4-20 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
una buena casa do altos (al frente) y bajos on 
punto céntrico, entre Muralla y Empedrado y 
Cuba y Zulueta. Diríjirse á G. D., Apartado 
942; 18529 4-20 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano manejadora ó cocinero. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantlee. Informes Esperania 180. 
3̂540 4-20 
C O C 1 N E K A 
Se necesita una para cocinar á un matrimo-
nio solo, que duerma en el acomodo y que 
tenga referencias, sino que no se presente, en 
O'Reilly 87, praL 18578 4-21 
B A R B E R O S 
Solicito un aprendiz que pase de 14 años. Sa-
lón "La Oriza*' Oaliano 73, sneido casa, comi-
da, ropa v un centén al mes. 
13592 4-21 
EN MISTAD 58 
se solicita una criada de mano, peninsular que 
sepa su obligación y ten^a referencias. 
53579 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
é mano y á máquina y tiene quien la recomien-
de, informan Someruelos 24, tren de lavado. 
135S8 4-21 
S E S O L I C I T A 
en Tenionte-Bey 19 una criada de mano, qne 
sepa su obligación y tenga buenos informes de 
las casas que ha servido. 
13596 í-21 
Sin derecho á pedir corretag-e.-Se 
compra una cesa de manipostería y azotea, 
edificado en diez varas de frente por treinta 
de fondo próxlmairente, qne no sea de cons-
trucción antigua ni hftmeda, dentro de los ca-
lles de Reina, Lealtad y Animas. Neptuno 84, 
informarán. 13882 4-17 
B O R R A J A 
Se compra en cantidades: Droguería Sarrá. 
Teniente Key a , 13842 15-14 
S O L A R : Se desea comprar uno en el 
Vedado, comprendido entre Baños y calle 12, 
y entre calle 9 y 33, libre de todo gravamen, 
sin corredores: trato directo con el vendedor. 
Escribir J. R B. sección de anuncios de esto 
Diario. 13140 8-18 
Se ha extraviado un perro de caxa, 
cachorro, blanco con manchas carmelitas, en-
tiendo por CANELO, lleva al onello on collar 
do cuero, i quien lo devuelva en la bodega de 
San Lázaro, esquina á Crespo, se le gratificará 
generosamente. 18380 4-17 
S O L H I T I D E S . 
LAMPARAS DE BRONCE 
m o d e r n i s t a s p a r a g a s y l u z 
e l é c t r i c a , i m i t a n d o r o s a l e s , m a -
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y c o -
l o s a l s u r t i d o , t o d o d e l m e j o r 
g u s t o . 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 56, 
Para criado de mano ójardinero, d e -
sea colocarse un peninsular de S8 años de edad 
ac tlvo é inteligente, con 20 años de residencia 
en Cuba, dedicado á estos oficios, sabiéndolos 
con perfección. Sabe leer y escribir y tiene 
muy buenas referencias de casas respetables. 
lS'eDtuno62, mueblería, informarán. 
laWQ 4-21 
Dos maestros de Carpintería de mar 
y de blanco, desean trabajar on ana ú otra co-
sa salarios módicos, sin preten»iones: Infor 
marán á todas horss en el kiosco del Temple-
te, Plaza de Armas. 8-21 
Un hombre de mediana edad, penin-
tular, desea una casa de formalidad para cria-
do de mano, camarero 6 portero. Para infor-
mes Concordia 18, «1 portero. 13566 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa cumplir con su 
obligación y qne tenga buena* referencias. 
Prado n. 48, altos: sueldo dos contónos y ropa 
limpia. 13384 4-21 
inriiiiiiiiiiimiiiHiiiiiiiiiwiHWHiini! 
E L V E R A N O 
trastorna la digsctldn = 
f dá lugar> Jaquecas, 
Mareos, Billosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las maflanas 
•vita todas eiaa inconvenioncias 
30 AÜOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , . 
• * * S A R R A \ 
REFAESCANTE EFERVESCENTE 
D R O G U E R Í A S A R R Á l , £ Í M \ 
IMHIU Btj | CtüpMtito. latas» ftnsula* \ 
llliiiiiiil|lllllllllll1fl''lllTeilf','i"i|j|ílTlt 
Una .joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Es cariñosa 
con los nlñoa y tiene quien responda. Informes 
Bernar» 51, altos. 1ÍB74 * 4-21 
íTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , de 21 a ñ o s 
de 50 días de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse A leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Carlos I I I n. 50. 
136a=> 4-21 
Solicito una costurera de ropa blanca 
y de niños. Sino lo sabe hacer bien qne no se 
presente, y una criada qae sepa coser. Indus-
tria 103. . 19593 4-21 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano 6 manejadora Sabe 
cumplir con so obliffDoión y tiene quien la ga. 
rantice. Informan O'Reilly 90, altos. 
135r>0 4-21 
Un peninsular desea colocarse 
de eoeinero y cafetero en almacén ó casa par-
ticular. Tiene buenas referencias. Informan 
Cuba 28. 13582 4-21 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar, joven de criandera, de un mes de parida, 
con buena y abundante leche. Es cariñosa con 
los aiños; dió á luz en la Isia. Tiene su niño 
que se puoae ver. Teniente Rey 81. 
13803 4-21 
S e s o l i c i t a n 
repartidores de cantinas y un muchacho. In 
forman Acosta 79. 13586 4-21 
Aviso.—-Se desea una casa grande ó 
solar que tenga veinte y dos habitaciones y 
reúna condiciones higiénicaa en un punto cén-
trico ds esta ciudad, para informes dirigirse á 
José González, Monte 33 y 35, de6 á 7 de la ma-
ñana y de 12 4 1 del dio. 13800 4-21 
Fábrica de Mantequilla, se ofrece un 
operarlo para la elaboración dé la misma, par-
tentizacion y análisis de la leche y toda sn 
aplicación, escribir á V. S. Industria 73. 
13558 4-21 
Se desea colocar una buena criande-
ra de un mes y dias de parida, tiene buena y 
abundante leche, con su hija que so puede ver 
tiene quien la garantice. Informan Aromburu 
núm. 21. 13654 4-21 
O F I C I O S 74, (altos) 
Be solicita nna jovsn de 14 á 16 años, psra 
cuidar una niña y demás quehaceres do In casa 
13677 4-21 
SK S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad, para 
los quehaceres de la casa. S. Mi?uel 203, altos 
13448 4-19 
Una cocinera y repostera desea co-
locarse por el oñcio bien sea en casa particu-
lar ó establecimiento; es de toda confianza y 
tiene informes de las casas donde ha estado. 
Dirigirse Factoria n. 1. 13144 4-19 
UuaJoTen peulnsolar desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora: Es activa y 
cariñosa con los niños. Habana 79, altos del 
café, entrada por Obrapía. 
13445 4-19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano 6 cocinera, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice» 







**ara la calle 18, n ú m . 6, Vedado 
Se solicita una criada de mano, blanca, qu6 
entlonda su obligación. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. 13449 4-19 
L na j o v e n p e n i n s u l a r desea colocar-i 
se de criada de mano ó manejadora, sabo 
cumplir con su obligación y tiene casas qne la 
recomiende. No tiene inoonvoniente en ir al 
v edado. Informes Someruelos 21. 
131C0 4.19 
E n San José 127 F . 
se solicita una criada de mano. SI no sabd 
cumplir con su obligación que no se presente* 
í-17 
Cocinero y repostero en general, pe-« 
ninsular, se ofrece para casa particular o dé 
huéspedes, es aseado v sabe so oficio con todá 
perfección. Infoiman O'Reilly y Monserrate, 
vidriera de tabacos en Manzana de Gómez. 
13399 4-17 
Dos jóvenes peninsulares desean co* 
locarse de criadas de muñas ó manejadoras:saj 
ben cumplir con su obligación y tienen ouieq 
las recomiende. Informes calle P. cuartería 
del Conde de Sagnnto, coarto nüm. 1. 
1S411 4-17 
Dos jóvenes peninsulares desean co# 
locarse de criadas de mano ó manejadoraaj 
saben cumplir con su obligación y tienen quien 
las garantice. Informes Corrales 46. 
13409 4-17 
Se solicita una buena criada. Sueldo 
tres centenes y ropa limpia. Si rro tiene bue 
nos informej es inútil que se presente. Calzada 
del Cerro «05. 13443 4-19 
Desea colocarse un criado de mano, 
peninsular, con bastante tiempo en el país y 
práctico en el oficio doméstico y con referen-
cias. Oficios 13 ó San Pedro 6 dan razón. 
134S9 4-19 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarae en café ó en una vidriera ó en el co-
mercio ó en otra cosa análoga. Tienen reco-
mendaciones inmejorables. Informan Inquisi-
dor 16, por Santa Clara, letra B. 
13Í87 4-19 
Se s o l i c i t a una c r i a d a de m a n o qud 
sepa coser á máquina, qne sea honrada y t r a í 
bajadora. Si no reúne estas condiciones qne aQ 
se presente. Sueldo dos centenes y ropa hm-i 
pia, tiene que dormir en el acomodo, Vedadd 
K, entre 17 y 1» y Maralla 19 alto», Informanf 
14412 4-17 
r Y i m ^ r T T T ? A Se precisa una península* para corta !lunUk que ayi^ 
de algo á los quehaceres de la casa.—Se le dan 
dos centenes al mes y bnena habiiación. Sin 
referencias que no venga ninguna. Tejadillo 
núm. 68. 0-16 
i 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Compostela núm. 146, altos, 
1850S 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación y sea l im-
oia, sueldo dos centenes. En la misma una 
muchacha d« 12 á 14 años. Informes San Ig-
nacio 23, jdtos! 1S512 4-20 
Ün^ Joven peninsular dése» colocarse 
de criada de manos ó manejadora: sabe coser 
á mano y mAquina, lavar y planchar. Tiene 
quien larecomiende. Informan Cienfuegos nú-
mero 1, esq. á Monte^ 13513 4-30 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa para.corta familia, en buen punto v 
cuyo precio sea de 3 á 4 mil pesos. Ofertas por 
escrito á 1L O., calle 13 n. 23, Vedado. 
13514 8-20 
S E S O E T C I T A 
una criada de mano que sopa coser, ha de te-
ner recomendaciones. Sueldo 2 centenes y ro-
pa limpia. Cerro n. 504, 
18617 4-20 
Solicita una viuda joven recien lle-
gada con educación social, una colocación de-
cente para servicio domésticOj no mane-
la niños, ni friega suelos, pero «i cose, hace 
limpieza de alguna hahUaolón de señora y a-
compafiarla. Informes O'Reilly 45, fotoarrafía. 
18821 4-20 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, para limpieza de habita-
clones 6 mauejar un niño.sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. I n -
formes Maloja 71. 13507 4-20 
S E N E C E S I T A 
noa cocinen y una muchacha qne sepa de 
costura para colocarla por meses. Galla no nú-
mero 20. 18505 4-20 
C O C I N E R A 
que sepa su obligación y tonga buenas refe-
rencias, se necesita en el establecimiento de 
ropa LAS Tres B B B, Belascoain 50, esquina á 
Zanja. 13504 -4-20 
S E S O L I C I T A 
en Prado 16, altos una cocinera que sepa el 
oficio, para corta familia. 13434 4-19 
Se solícita una señora de mediana 
edad, peninsuloar, para atender a! cuidado de 
unos niños, ha de ser muy aseada y tre r -eoo-
mendaciunes de las casas en que ha manejado, 
Manrique 53, entre S, Miguel y Neptuno. 
13450 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora fina, morrena, para un niño, 
que tenga reoomencaciones, y un cocinero, 
ban Lázaro 83, altea, 13451 4-19 
Eu Laífunas lO.l se solícita una criada 
de mano. Sueldo dos centenes y ropa l impia 
En Gervasio 15 una cocinera. Suelao dos cen-
tenes. 13461 4-19 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe bien su obligación, 
lleva muchos años en el servicio y tiene quien 
lo recomionde, Informan Compostela v Cha-
cón, bodega. 13465 4-10 
ALIVIA ENSEGUIDA 
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Dos peninsulares desean colocarse de 
criada de mano, manejadora 6 cocineras, pre-
firiendo trabajar juntas. Saben cumplir con 
sn ooligación y tienen quien las garanticen. 
Informan Apodaca número 17, altos. 
13474 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color. Sueldo 10 pasos y 
ropa limpio. Concordia 17. 
18603 4-20 
S e n e c e s i t a 
an hombre de edad para cuidar una puerta y 
hacer mandados. Salud n. 3, 
13506 4-20 
Una buena cocinera peninsular que 
sabe su obligación y cocina á la francesa y es-
pañola con sn correspondiente repostería, de-
sea colocarse en casa particnlar 6 estableci-
miento; no tiene inconveniente en salir de la 
capital. Informes Agolar 118. 13500 4-20 
Desean colocarse dos criada de color 
una para manejadora y la otra para criada de 
cuartos. Esperamos aviso en San José 06. 
13542 4-20 
Se solicita para Santiago de Cuba, 
una criada de mano, que sepa coser bien; snel • 
do $14 oro americano y ropa limpia. Que trai-
ga referencias. Informan en Pena Pobre 14, 
altos, de 9 A 3 de la tarde. 
13541 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, qae sepa cumplir con sn 
obligación v con buenas referencias. Concor-
dia 13. 13493 4-2D 
Un matrimonio peninsular sin 
niños desea colocarse, ella de criada, maneja-
dora ó avadanta de cocina y el de criado ó 
peí tero, prefiriendo en una misma caso. Tiene 
quien los garantice. Informan 3, Miguel 5. 
184M lt-19 3-m-0 
Desea colocarse una criandera p e -
ninsular, con buena y abundante leche, puede 
verse su nifio y ana criada de mano 6 mane-
jadora, las dos tienen quien responda por 
ellas. Informan Animas 68, bodega, esquina i 
Blanco. 13536 trW 
Se solicita un profesor de teneduría 
de libros é Inglés, para qne dé 2 horas de cla-
se por la noche. Hay varios alumnos. Infor-
formes Neptuno 221 ó ¿OS. 
13547 4-20 
Una criandera peninsular desea co-
locarse, de dos meses do parida con buena y 
abundante leche v puede verse su niño y no 
tiene inconveniente en ir al campo: también se 
coloca una joven peninsular de criada ó ma-
nejadora. Informarán Monte 147. 
U n a c r i a d a 
se necesita en Habana 160, hora para presen-
tarse, do 1 A 4. 1840? 4-20 
Se solicita una buena criada de mano 
qne sepa cumplir perfectamente eu obligación 
y esté aooetoxnbrada í servir. Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. Tepero nfim. 4, plaza de 
la Iglesia. Cerro. 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular que entienda algo de 
cocina, para corta lamilla, Villegas 73, altos, 
13535 WD 
Un joven extraiyero, que posee los 
idiomas f rancés. Italiano y español, desea nna 
colocación seria, como viajante, representante 
6 algo por el estilo. Tiene 7 años de práctica 
comercial. Informan Obrapia 97, altos, sefior 
Méndez. 18616 T 4-20 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano. 
Saben cumplir con su obligación. Tienen 
quien las recomiende. Informan Luz 57. 
13476 4-19 
SK S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia, qne 
sepa hacer todos los quehaceres de la casa, 
Aguila 162, altos. 13424 4-19 
U n a s i á t i c o g e n e r a l coc ine ro 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo recomiente. Informan Oerva-
cio y ¿anja', carnicería. 13423 4-19 
I" na señora peninsular desea colocar-
se de cocinera. No duerme en la colocación 
Tiene quien responda por «lis. Informan Ma-
toaj 149. 13427 4-19 
Se solicita, en una casa decente y for-
mal, un fino criado de mano, blanco, peninsn 
lar, que sea honrado, de moralidad, respetuo-
so, sepa su obligación y tenga varias personas 
conocidas que lo abonen: si no tiene dichas 
condiciones que no se prebeme. Indastria 64, 
principal de 2 á 4-da la tarde. 184Ó7 4-19 
Se solicita nna mujer blanca, no muy 
joven, one sea del pais ó de España, para co-
cinar y la limpieza de una cosa de dos perso-
nas ya mayores; se le dan 12 pesos plata y un 
cuarto para dormir. Informan on la calle de 
Lealtad n 87. 185*1 6-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y ana muchacha para 
cuidar nn nifio, ambas que sepan su obliga-
ción y tengan buenas referencias, sueldo 8 pe-
sos plata y ropa limpia, y la sociedad á que 
pertenezcan. En S Lázaro 29S A, y en la mis-
ma se solicita un muchacho de 8 ft 10 años, se 
viste y se caica y se le paga la sociedad ó Quin-
ta, con referencias. 13420 4-10 
Una sefiera de mediana edad se 
ofrece para ama de gobierno 6 señora do com-
pañía, educar unos niños 6 dar clases de sol-
feo y piano, tiene quien la garantice, Some-
ruelos 50 darán razón. 
13470 *-20 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de mano, en Cam-
panario 22. 13626 i-ai) 
Una buena cocinera peninsular de 
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Idformes Amargura 
núm. 37. 13453 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informes 
Cbrapía 60. 13458 4-19 
Desea coloearso 
nna joven peninsular de costurera, sabe coser 
y cortar, bien en casa particular 6 taller; tie-
ne referencias. Informan Manrique 84. 
13488 4-19 
Un srciieral cocinero peninsular desea 
colocarse on casa particular ó de comercio, sa 
be cumplir con sn obligación y con todo lo 
que se le pido: tiene qnien recomiende su con 
ducta. Informan Aguiar 19421 4-18 
Una señora punioííular desea colo-
carse de cocinera en oasa particnlar ó estable-» 
cimiento, tiene personas qne garanticen si] 
comportamiento. Informaran Inquisidor 25. 
13375 4-17 
Se solicita uua criada ffitlleg'a e i | 
Lamparilla 34, bajos, de 2 áó p. m. Si no ha* 
ce mandados que no se presente. 
13415 4-17 
Un muebacbo de color de 12 á 1*4 
años para ayuda de los quehaceres de una ca3a| 
sueldo puntual. Teniente Rey 68, casi esquino 
A Compostela. 133S1 4-17 
Una huenn cocinera peninKular q n é 
duerme en la colocación desea colocarse e4 
casa particular ó establecimiento, sabe oumpll¿ 
con sn obligación y tiene quien la craranticVi 
Informes calle D, casi esquina á 21, Solar. 
13358 4-77 
Desea colocarse una sefiora peninsu4 
lar de criandera á leche entera, la que tieng 
bnena y abundante, con dos mases de pandai 
tiene personas que la recomienden. Informan 
VirtudeBl73. 13363 4-17 
Desea colocarse una señora peninsuf 
lar de mediana edad, de cooinera para una 
corta familia, referencias buenas, de las casal) 
donde ha estado. Sitios 25 informarán. 
13362 4-171 
Cocinera que sepa su obligación 
se necesita en San Juan de Dios 6 bujes, sucl^ 
do dos centenes. 13367 4-17 
D. V i c e n t e B a í l a l o , desea saber el 
paradero de sus tios, Manuel Baílalo y Anto* 
nio, que según noticias se encuentran en lá 
provincia de Cienfuegos, el qne sepa de ellos 
pueden dirigirse á Compostela 78, Habana. 
18370 4-17 
Brillante nef»-oc.io.-Se remunera b i e i | 
á toda persona activa y entendida que quiera 
trabajar honradamente. Resultado práctica 
inmediato. Pormenores en San Ignacio 6^, d< 
8 á 10 de la mañana. 13372 13-17 S 
EN LINEA 80 
esq. á A., se solicita una buena planchadora^ 
13390 4 17 
A B O G A D O y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y dQ 
intestados, testamentarias, todo lo que porto* 
nece al Poro, sin cobrar hasta la conclusióni 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobré 
hipoteca. San José número 90. 
m m 4-17 
En Consulado 28 se solicita nna co^ 
ciñera que ayude A los quehaceres de la cast 
que traiga referanoias. 18378 4-17 
He solicita una cocinera de medianA 
edad y que ayude á los quehaceres de la casa/ 
Es para un matrimonio solo. Informan callé 
O'Relllv número 78, altos. « 
183S9 4-17 
Una sefiora de mediana edad dese^ 
colocarse de cocinera en c isa particnlar. Sab& 
cumplir con su obligación y tiene quien !<.) 
garantice. Informan Jesús Miaría 6. 
13387 4-17 
Una criada de mediana, edad, se so* 
licita para un matrimonio sts nif.os. Impon-* 
dran Salud número Veintitrés, l ibrería 
13394 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos 4 
manejadora; es muy caí ihosa con los niños y 
tiene quien responda por ella. Informa Peree. 
Jesús del Monte 17. 13396 4-17 
Dos señores ingleses desean alquilaK1 
unos altos en una casa decente y tranquila en 
las cercanías del Parque Central. Dirigirse 
por escrito á. J. N. en esta oficina, 
13368 4-17 
C R I A D O de 31A NO 
Se solicita una qaesepa coser, en Prado 38, 
13386 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que entienda algo de eos-» 
tura y con buenas recomendaciones. Informan 
Refugio número cuatro. £ 
13408 4-17 
S E N E C E S I T A 
un machacho para dependiente de comercio, 
en Monte número 203. Gran Bazar Pan Amé** 
rica. 18400 4-17 
Dos crianderas recién llegadas, uua 
de dos meses de parida y la otra de 2 meses y 
medio. Tienen médicos qne lasreooinle.idan y 
las garanticen; tienen abundante y buena le* 
che. Informan Trocadero 2, esquina á Zulueta^ 
que desean colocarse. 13373 4-17 
Una criandera recién llegrada, con 2 
meses de parida. Tiene medióos que la reco-« 
mienda y la garantiza. Tisne abundante y bus» 
na leche, desea colocarse, informan San Ig^ 
naolo 46. 18874 4-17 ^ 
DESEA COLOCARSE 
ana criada de color, con bncnaj recomendar 
clones. Informan San José 2fi. i 
13861 4-1' * 
Un tenedor de libros que tiene var ia^ 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos ün( 
alguna casa «« eomerclo por módica retriba^ 
clon. Informan en El Correo de Paris, Obis^| 
SOj tienda de ropo». • 4 
8 ' D I A R I O D E X A i M A R I N A — M t ó f i n fie la m a ñ a n a . — s e p t i e m b r e i ' i de i y ü s . 
N O V E L A S C O R T A S . 
—¡Pronto, señora, al coche! 
Y se abrió bruscamente la portezue-
la de un departamento de primera 
Instigada por el empleado, subió al 
carruaje una señora joven, acompaña-
da de tres niños de corta edad. 
A los pocos mouientos se oyó el sil-
bido de la locomotora, y el tren de 
Marsella se puso en marcha. 
Acurrucado en un rincón hallábase 
nn caballero anciano, que miró con 
muy malos ojos el asunto del coche por 
aquellas tres criaturas, la mayor de las 
cuales tendría apenas siete años, y la 
menor, dos ó tres. 
L a madre se multiplicaba para dis-
traer á sus hijos y procurar que no 
molestasen al viajero que les acompa-
ñaba. 
—¡Estoy divertido!—pensó éste.— 
¡Yonirme con esto á mí, que detesto 
los niños! 
II 
E l comandante Luis de Lornes, que 
)ru el acompañante en cuestión, tea-
dría uuos setenta años, y por su robus-
tez s ilo representaba sesenta, á pesar 
de su barba y su cabello canos. 
Kra un hombro rudo y severo con 
totio el mundo y consigo mismo. 
Había enviudado hacía ya mucho 
tiempo, y al morir su mujer le había 
Rejado un hijo, ai que adoraba con to-
da la fuerza de su corazón noble y ge-
neroso. 
tíe hübía retirado del ejército para 
coíiangrarse en cuerpo y alma á la edu-
tac ó i del niño, con el que vivía en un 
antiguo castillo de su propiedad. 
Enrique, que así se llamaba el liijo 
del eoinandante, entró á servir en la 
mar ina y fué destinado al Senegal. 
Un día reeibió el padre una carta 
del oficial, en la que entre otras cosas, 
le decía que había sido herido en una 
escaramuza y debía su pronto restable-
cimiento á los cuidados de una france-
sa, viuda de un funcionario público y 
madre de una hija encantadora. 
El comandante se encogió de hom-
bros y dijo para sí: 
—¡Con qué fuego habla Enrique de 
esas dos señoras!... ¡Pero no se casará 
sin mi consentimiento! 
A l correo siguiente recibió otra car-
ta en la que Enrique le pedía permiso 
para contraer matrimonio. 
La contestación no se hizo esperar y 
fué seca y abrumadora, ordenando á 
su hijo que rompiera inmediatamente 
las relaciones de que le daba cuenta. 
El oficial replicó que estaba compro-
metido, y que como la madre de no 
amiga había muerto del cólera, no ha-
bía tenido más remedio que dar á la 
huérfana palabra de casamiento. 
M. de Lornes se quedó petrificado 
ante semejante audacia, y, á impulsos 
de la indignación de que se hallaba 
poseído, contestó á Enrique lo s i -
guiente: 
'•Como hombre de honor no debes 
faltar á tu palabra. Cásate, puesto 
que la ley te lo permite sin que tu 
padre pueda prohibírtelo. Pero ten 
entendido que no hay ya nada de co-
mún entre tú y yo. Has muerto para 
mí y no quiero saber en lo sucesivo 
nada de tí ni de tu familia." 
Desde entonces se encerró en su cas-
tillo, evitando por completo el trato de 
las gentes. 
Se negaba á abrir las cartas de su 
hijo, y encargó á su ayuda de cámara, 
que conocía la letra del oficial, que las 
rasgara en cuanto llegasen á sus ma-
nos. 
151 nombre del hijo rebelde no rol-
vio á ser pronunciado en aquella casa. 
( Continuará) 
S i (I"*:>.-/• T. ' t e u r r e x c e l e n t e p i a n o , n o v a c i l e e n t o m a r l o d 
K a l l m a n n " 
Si», solo IÍOIHIKN eS una garantía, los recomiendan el profe-
sorado y más de óOO familias que los poseen á satisfacción. 
Estos pianos se venden á pagar por mensualidades desde 
2 centenes en el almacén de música de 
JOSE GÍRALT, O ' R E I L L T 61, H A B A N A - A P A R T A D O 791. 
c 5C37 alt 13-1 St 
8e E i í a i i i n i ü i l i a t a i i s f l t B 
do.; atrentcs para ir al campo á solicitar órde-
nes oasa por casa.—Son indispensables los si-
guientes requisitos—Educación, buena pre-
sencia, maneras finas y buenas referencias.— 
Los que no reúnan estos datos que no se pre-
senten.-be trata de ua artículo de lujo de gran 
salida. 
En la actualidad solamente empleamos dos 
agentes, quienes sacan $100.00 oro americano 
al raes libre de gastos y necesitamos dos agen-
tes más. 
Concordia (iG, á todas horas 
13384 4-17 
Un depeiuliente de farmac ia 
que sea práctico y que tenga buenas referen-
cias, se fiolioita en la farmacia del Dr. Q. Fer-
nandez, Lealtad y San Miguel. 
13339 8-J6 
Sueu servicio doméstico de ambas 
clases y sexos, dependientes al comercio y to-
do cuanto el público pueda necesitar en sus 
casas en este giro: si lo queréis tener honrado 
y bueno no lo busquéis sino en la Agencia lí 
de Aguiar ü'Reilly 38, Teléf. 460 de J. Alonso 
y Villaverde. 12924 13-8 
D E . J . L Y O N 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la enración radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 & 3 p. m. diarlas. 
CONSULADO 4 8 - 5 0 
12830 26-73 
Uua Srita. costurera desea encon-
trar una señora costurera para coser en com-
pañía 6 le paguen sueldo. Ha de ser en la Ha-
bana, San Rafael 91. 18267 8-15 
I>uefios de Ingenio 
Peninsular recién llegado de España, rolici-
ta colotíacióu en ingenios en odkíquier punto 
de ) a lila,. Tiene conocimiento* príotioos de 
ingeniatura y construcción de obras de fábri-
ca é Instalaciones de ferrocarriles, tanto asien-
to de vía como explanaciones, etc. Poede pre-
sentar inmejorables anteQedeates de su labo-
riosidad y honradez. Dirigirse por cartas 6 
personalmente Prado 93 A.—A. M. M. 
12990 10-10 
Se desea una criada de manos de me-
diana edad y un cocinero 6 oocinera que sepa 
bien su obligación y que ambos traigan refe-
rencias. Reina 115. 13187 8-14 
A G E N T E S 
Se solicitan para trabajar un centro de soco-
rros, pagando una buena comisión. Mente 128, 
botica, de 10 á 12 de la mañana y de 2 á 5 de la 
tarde. 13232 8_i4 
Señorita madrileña 
desea dar clases de toda clase de labores y en-
cajes á domicilio. Dirigir£e ú Escobar 115. 
13203 S.14 
S E SOLICITA 
nna muchacha para ayudar á los quehaceres 
de una casa. O'Reilly n. 44, tienda de ropa Mi 
K nevo Destino. 13209 8-14 
Se solicita una señora de compañía 
de no menos de 50 años de edad. Diga por es-
crito las referencias y recomendaciones que 
ofrece á H. L. P., administración de este pe-
riódico. 13221 8-14 
Una señora de mediana edad 
peninsular desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. Tiene quien responda y la ga-
rantice, informes Luz 68, altos. 
13156 8-13 
Intérprete de inglés .y español 
Educado en los Estados Unidos y con muy 
buenas referencias, se ofrece para casa de Co-
mercio 6 para viajar. Dirijirse á Rapeco por 
escrito, "Diarlo de la Marina". 13042 10-12 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero barato en hipoteca 
A I T y a l S p S desde foOO hasta la más alta 
euntidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta |12.000. J . Espejo, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 13587 8-21 
Dinero al 6 y medio por ciento anual. 
Tengo |14.íK)0 que los doy en hipoteca sobre 
fincas en esta ciudad; para Vedado, Cerro y 
Jesús del Monte al 8 p.g en Calzada los dos 
últimos, para el campo al 10 p.g provincia de 
la Habana. José Figarola, San Ignacio 24, de 
2 á 5. 13382 4-17 
Desde $50O hasta $200.000 
Al 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y fincas de campo, pagarés y al-
quileres y me hago cargo de testamentarias, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 1S366 4-17 
Dinero con pagarés y en hipoteca 
Las firmas que sean del comercio y la pro-
Siedad en buen punto. Interés muy módico, alón H, café Manzana de Gómez de 10 a 12 
y de 5 á 7, teléfono 850 
12792 16-6 
M i e i c a m s i l e c M e i i t o s 
Se vende una gran frutería en uua 
calle de las más céntricas y comerciales de la 
Habana, por enfermedad do su dueño. Infor-
man Muralla 84. 13594 8-21 
SALON DE B A R B E R I A . 
bien montgdo en punto céntrico, se vende. In-
forman en S. Miguel 60, barbería. 
1360S 4-21 
G A N G A 
Se rende ó se admite un socio para nna de 
las mejores fondas de la Habana. Informan en 
la Manzana de A. Gómez, frente á Albisu, 
kiosco de dulces de Felipe García. 
13553 4-21 
Bodega.-Se vende una propia para 
un principiante: sola de esquina y con contra-
to. No paga alquiler. Razón Puerta Cerrada 
67, José González. 13607 4-21 
Estrada Palma, (Vívora) terminada 
la ampliación del reparto de solares, se ven-
den estos al contado y á plazo. Campanario 23 
o'ajos. 15671 15,213 
Se vende la bodega Calzada de J e -
sús del Monte n, 39, próximo á Tejar, ó se ad-
mite un socio entendido, paga poco alquiler, 
tiene para vivir familia; para ver al dueño de 
6 é 10 mañana. 13489 8-20 
A t e n c i ó n . ~ S e vende un kiosco de 
dulces, frutas y helados; el mejor de ia Haba-
na. Se da barato por no poderlo atender su 
dueño. Informes Monte 213, Librería de A. 
Martí. 13532 4-20 
Se vende la lechería de Lealtad nüm. 
102, por no poderla atender; el que está al 
irente de ella bace buena venta y.puede verse 
á todas horas. Para mas informes diríjanse á 
la vidriera del café Central. 13626 4- 20 
UÑA FORTUNA INESPERADA 
Se vende un hermoso cafó, billar y Lunch 
montado á la moderna, tan lujoso como el pri-
mero, paga muy poco alquiler contrato por 6 
años y 6 prorrogables, se da barato por hallar-
se eniermo y no ser del giro, su dueño hace 
un diario ds cuarenta pesos para arriba. Ra-
zón Oficios y Teniente Rev, confitería La Ma-
rina, Telefono 52ó. 13438 4-19 
Buen negocio.-Por no poderlo a ten-
der su dueño se vende un tren de cantinas con 
muy buena marchanteria. informes en Blan-
co 60, bodega. 134P3 4-19 
E n el mejor punto comercial de esta 
ciudad, se vende una ferretería importadora 
ó se admite un socio con capital, inteligente 
en el giro. Para informes: Gustavo Bressler, 
Mercaderes 16>i, altos. 13478 8-19 
L O S P R O P I E T A R I O S 
A todo el que tenga alguna casa para alquilar 
ó para vender le ofrecemos nuestros servicios, 
mediante los cuales pueden obtenerse prove-
chosos contratos. L. G. Cone. Arcada del Pa-
saje nfimero 6. 13311 26-Sep. 19 
ESarrio de San Leopoldo.-Vendo una 
magnífica casa de alto y bajo, independiente, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al fon-
do: en el alto igual, toda moderna, fl3,500 y 
500: en Animas otra de alto y bajo en 13,500. 
José Figarola, San Ignacio 24, de 2 é 5, 
13383 4-17 
Ninguna azotea puede competir en 
duración, ligereza, economía é impermeabili-
dad con la Azotea S. Haeusler. Dirigirse á 
Obispo 84. 13401 |-17 
T OS propietarios que tienen goteras en sus 
^casas deben dirigirse en Obispo 84, al repre-
sentante de la Azotea Impermeable Haeusler, 
que las arreglará dándoles uua garantía de 
perfecta Impermeabilidad. Duración y Eco-
nomía. 13400 8-17 
SISTEMA C0M0M0D0 PARA ABÜÜIRIR 
la propiedad de una casa. Tenemos casi ter-
minado y dispuestas para ser ocupadas vareas 
casas en el reparto Rivcro, ai extreme de Je-
sús di 1 Monte, cuyos precios son. de $4.0C0 á 
?7.000 pue ofrecemos en condiciones cómodas 
de pago Para pormenores dirigirse á J . E . 
BARL.OW Co., PRADO 126, altos del café de 
Tacón, c 1748 26-17Bt 
BUEN NEGOCIO. 
Por no poderla atender su dueño, por tener 
otros establecimientos, se vende una bodega 
en un punto céntrico, y en buenas condiciones 
para el comprador. En la calle de Lamparilla 
n. 2, el Sr. Escalante, informará, de 8 á 10 y de 
12 á 4. cl739 8-16 
E N M A T A N Z A S 
Se venden las casas calle del Comercio n. 1 
y calzada de Tirry n. 2, situadas al pie del 
puente de Calixto García, en Pueblo nuevo. 
Para informes dirigirse al Sr. Luis Rivero, In-
dustria 114, altos, Habana. 
13315 15-16S 
¿Por m no tiene nsteü casa nropia? 
¿Ha visitado usted el reparto Rivero, el nue-
vo barrio de Jesús del Monte? Si no lo ha he-
cho, vaya y verá como adelanta. T'?ted puede 
adquirir una casa precisa en las condiciones 
que desee. Venga á vernos. J . E. BARLOW 
Co. PRADO 126, altos del café de Tacón. 
c 1748 26-17 st 
o T R A M F E R E N C I A I)E LOCAL 
Se admiten proposiones para ceder un buen 
local, amplio y con buenos almacenes propios 
para comercio, bien situado, en una manzana 
próxima á las oficinas públicas y á los bancos. 
Informarán en San Ignacio nfim. 11. 
0-16 . . . 
E N CIBNFUEGOS, 
se venden dos casas de manipostería, moder-
nas, tienen sala, comedor, 3 cuartos, grande 
cocina, un gran algibe y patio, están en la ca-
lle Velazco, se dan en 38.500 oro español, ga, 
nan 6 centenes, darán razón sedería la Borla 
y su dueña vive en la Habana. Reina 85 prln-
clpal, viuda de Carazo. 1330? 8-16 
DOBLE SU VALOR 
¿Se ha enterado usted que la propiedad en 
el reparto Rivero ha aumentado el doble ?u 
valor en los seis últimos meses? Hay quien ad-
quirió por valor de |700 y rehusa ofertas de 
f1.500. Garantizamos que los terrenos que 
ahora nos compren, subirán en un 25 por 100 
en los 6 próximos meses. Venga á vernos J. B. 
Barlow Co., Prado 126, altos del café de Ta-
cón. 1748 26-17 B 
Por razones que se esplicarán al comprador 
se vende un caté con billar en muy buen pun-
to; hace buen diario y paga poco alquiler: pa-
ra mas informes Compostefa y Obrapía, bar-
bería, frente al café. 13271 8-15 
POR QEE NO TIENE UNA CASA SUYA! 
Cuando sólo ae necesita hablar con la Casa 
de J. E . BARLOW Co. y ésta, por una peque-
ña cantidad de contado y otra mensual, le pro-
porciona á usted una casa muy buena en el re • 
Earto Rivero 6 en la Loma del Mazo, que ton oy los mejores solares de toda la Habana. 
PRADO 126, aítos del café de Tacóri. 
c 1748 2»17 8 
S E V E N D E N 
E n los mejores puntos del Vedado seis sola-
res. Informes calle C entre 13 y 1A á todas ho-
ras del día. Vaquería. 13194 15-14 
Se yende en^Nk.OOO la casa Calzada 
de Jesús del Monte 459, con sala comedor, 4 
cuartos, ducha, patio y traspatio 7.50x38. In-
formarán Reina número 43. 
13158 8-1S 
V e r d a d e r a g a n g a 
Se traspasa el local de Neptuno 79 con vi-
drieras,armatostes y mostradores ó sin enseres 
de ningunaclase;eR propio para cualquier cla-
se de establecimiento; está entre S. Nicolás y 
Manrique. Tiene contrato. Pormenores direc-
tos con su dueño, peletería ''La Joseflta". Ri-
ela 76 13163 8-1 é 
S E V E N D E N 
varias casas y un solar que mide 260 metros. 
ZEQUEIRA 52, su dueño. 
12888 15_8S 
Se vende una vidriera depósito 
de tabacos y cigarros, situada en el punto más 
céntrico y mercantil de la Habana, por dedi-
carse su dneño á otros negocios. Informar&n 
café de Salud esquina á Manrique. 
12872 15-7 
E N L A V I B O R A , 
en|el reparto en que está la " A V E N I D A 
E S T J I A D A P A L M A " cerca de la linea 
de los tranvías, se venden magníficos solares, 
á módicos precios y en fáciles condiciones para 
el comprador.—EMPEDRADO 20. 
1272* 15-5S 
¡Buena oportunidad! Vendo baratas 
cuatro casas en el barrio del Pilar, á una cua-
dra de Monte. Rentan |6S oro. Trato directo. 
Informes Sol núm. 56. 12691 15-5 
D E « 
un venadito, manso: puede verse á todas ho-
ras en Bernaza 27- 135S9 4-21 
Animales. -So desea un Fot Ferrior ó 
buen perro para guardián de casa. Se prefiere 
dos, macho y hembra y conviniendo se podría 
cambiar por venados ó cenarlos finos. Calle 
19 aequina á J . Vedado. 13406 8-21 
Se vende un mulo maestro sano, de 
6}4 ctas. y sin resabios y un molino de café 
grande, de medio uso con voladora los Leo-
nes, una caja grande Nacional contadora de 
mostrador. Se puede ver en la calle de Nep-
tuno esq. á Espada. 13543 4-20 
C A B A L L O S y Y E G U A S 
He recibido una buena partida de tiro para 
vender baratísimos los caballos, las yeguas son gara cría escogidas, E . Casaus, Calzada de oncha esq. á Cristina, frente á la Quinta del 
Rey. Teléf. fi082. 13492 lt-10 5m-20 
Se vende. Por no poder atenderlo su 
dueño, un ternero fenómeno que no se ha visto 
otro igual; tiene 3 narices, 2 bocas, 2 lenguas y 
uua trompa de una cuarta de largo. Calle 
Franco número 5, frente al paseo de Tacón. 
13184 8-14 
0 £ C A R R U A J E S 
E l que desee comprar algún carruaje 
debe venir íl esta casa donde encontrarán 
un surtido completo. 
Tenemos varios "familiares" y entre 
ellos 3 con asientos cómodos para 6 pasa-
jeros. Infinidad de tilburys y faetones. 
S A L U D 
13593 
N U M . 17 
8-21 
Sol 79.-Se vende una Duquesa de 
poco tiempo uso con su canallo y arreos y una 
jaca criolla de monta con su albarda, propio 
para persona de gusto. 13596 4-21 
SK V E N D E 
un hermoso familiar casi nuevo, con su caba-
llo y limonera Amargura 39, tren de carruajes 
13576 15-21 8 
franceses al alcance de todas las fortunas. 
Fabricante Torry Wuber, París. Fabricante 
Mutel, París.—Un automóvil del color que se 
quiera con 12 caballos, 2 cilindros para cuatro 
personas |800.—Un automóvil con entradas la-
terales, 24 caballos, 4 cilindros á todo lujo, mo-
delo 1905, precio 11.500. Para más informes 
Villegas 88, José M.uñoz. 
13538 4-20 
Se vende una magnífica duquesa, 
de lo mejor que se ha echo en la Habana y 
un mllord con su limonera y un caballo y ye-
gua aclimatados para trabajar enseguida con 
ellos. Se dá mny en proporción. Monserrate 
2a, frente á Empedrado. 13491 lt-19 5m-20 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto francés, casi nuevo, go-
mas nuevas. Un carro nuevo de 4 ruedas pro-
pio para cualquier industria, todo barato. Zan-
jan. 68. 18469 8-19 
U N C A R R E T O N 
de 4 ruedas, americano, sin estrenar propio 
para el campo, se vende barato. En la misma 
se venden carriles usados y vigas de acero, de 
Carnegerie, cortadas á la medida que se desee. 
F. B. Hamel, calle de Hamel, 7, 9 y 11. Teléfo-
no 1474, Apartado 226.—Telégrafos: "Hamel". 
13475 8-19 
Taller de Oarruajes, Reina 96 
Si queréis buenos carros y buenas planchas 
de carga y carruajes de última novedad, visi-
tad esta casa, 10 pg economía, y trabajos á sa-
tisfacción, 12448 26-31 Ag 
D E M U E B L E S í P B M D M . 
A los barberos.-Se venden tres sillo-
nes de los primeros que han venido con sus 
banquetas (americanos.) en buen estado, pue-
den verse á todas horas en Cuba 81, barbería. 
13631 4-21 
PARA ESCUELAS 
buenos y baratos los alquila Salas. S. Rafael 
14, afinaciones gratis. 13534 4-20 
S E V E N D E 
un escaparate, un vestldor, una mesita de no-
che y un sofá de Reina Ana, todo nuevo y va-
rios muebles mas. Informan San Lázaro 65. 
18473 4-19 
S o v e n d o 
un Billar con todo lo perteneciente al mismo. 
Informan Dragones y Campanario, café. 
J 3̂426 6-19 
de loe afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y 6 
plazos. Y de alquiler desde |8 adelante; se afi-
nan y componen toda clase da pianos. Pláno-
las á preoio de fábrica. Viuda é hijos de Ca-
rreras, Aguacate 63. Teléfono 691. 
11227 alt 89-16Ato 
CAMARAS FOTOGllAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San llafael 3 2 , 
C-1648 ^St 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1639 26-1 St 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay pión mieda más! 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
¿ T O S I E n o s 
Monte 4(i es<¡. ó Angeles, Téléf, 1717 
y A n t ó n Recio, 24 , 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
Se vende un juejjo de cuarto, 
Reina Regente y lunas viceladas, un aparador 
de estante, un librero, una carpeta de señora, 
sillones de mimbre, jarrones, cuadros, cojines 
y varios más. Amargura 69. 133!)4 8-17 
Muebles baratosT^Se vende 1 juego 
de cuarto de R; Regente de nogal y lunas bi-
seladas. 1 nevera, 1 bastonera, 1 espejo tama-
ño grande con su consola, propio para una so-
ciedad ó una sastrería, unas'columnas de ma-
jagua con sus ñguras finas, 1 máquina coser de 
Singer, 2 jarras de China, 1 centro fino, un a-
parador, sillas y sillones de mimbre, flores y 
todo lo demás de la casa en ganga, Estrella 
núm. 75. 13318 8-16 
F A B R I C A D E M U E B L E 
SeptMo 70, frente á La Filosofía, Tlf. 1225 
X a d i e compre muebles s in antes visi-
tar esta casa . NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. alt 13311 13 15 S 
ALMACEN DS PIANOS 
de Monserrate v Ca. 
C O X C O K O I A 3 3 . - T e l é f o u o n 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Piáholas.—Venta desde DOS centenes 
mensuales. 13269 26-17A 
Se vemíe una ina^nitica vidriera de 
niquela ¿on depósito abajo y un mostrador con 
un tablón de cedro de 7 varas de largo, por 
tres cuartos de ancho, enterizo, con dos pul-
gadas de espft&or. Informan Obispo esquina á 
Bernaza, camisería. 13248 8-16 
RAMON HERMIDA T LOPEZ 
S€i hace cargo de reparaciones y construc-
ciones en general. Ordenes, Lealtad núm. 12, 
de 6 á 6. 12702 78-H5 
C A M A S D E H I E R R O 
Nadie comore sin visitar la casa Salas, que 
es el que más barato las vende y los tipos 
más bonitos. 
S a n R a f a e l 1 4 . 
13115 8 13 
L A Z I L I A 
de G a s p a r V i l l a r ino y C a . 
Suárez niiiu. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos' de arte y encales, Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
l E S n . T r e i n t a , 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
JpSf' En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
13380 13-14 St 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Forteza, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Teniente 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
11668 78-18 A 
E l b o n i t o d a n z ó n 
Ferrocarril General y el Vals de moda E l Hom-
bre Dios los vende muy baratos Salas. San 
Rafael 14. 13117 8-13 
P i a n o s d e n i ñ o s , 
F R A N C E S E S , 
acabados de recibir, con cuerdas cruzad as es-
peciales, p»ra regalos, los vende baratos 
SALAS, SAN R A F A E L 14. 
13116 8-13 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antea visitar La Perla, 
Animas n*; 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace fé. 
12678 26m-5 26t-5S 
A LOS V I A G E K O S QUE 
deseen aprender la fotografía* 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 33. 
C-1648 1 St 




y toda clase de ob -
jetos antiguos en 
cualquier estado que se encuentren y si con-
vienen. Advirtlendo, como ya sabe el público 
y las familias oue solamente en 
N E P T U N O N U M E R O 168, 
Se pagan bien y compran. También se en-
carga de la restauración de muebles antiguos 
y del barnizado á muñeca 6 como se pida, lo 
mismo á domicilio que en nuestro taller, ga-
rantizando un buen trabajo. E alt 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1584 
12389 26-30Ag 
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E l mejor surtido de mimbres que hay en !& 
Habana.—Sillones de |7 á |26.50. 
Neptuno 62, entre (ialiano y San Nicolás. 
Se compran prendas y muebles. 
10003 26t-lS 
E l b o n i t o d a n z ó n 
de la tierra colorada de siembra, de Pablo Va-
lenzuela lo vende muy barato Salas, San Ra-
fael 14. 13118 8-13 
M U E B L E S E N GANGA, 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esanina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calla 
más céutica do la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escapanites á $10 y de lu-
nas á $30, vestidores á f20, peinadores á |15, 
lavabos á $S, aparadores á $8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á f6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi esq á Gervasio. 
12942 26-9 St 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
á 40 centenes al contíulo 
48 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música é instrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
0 1672 alt 13-2 St 
Se venden nna n)á<;uina de vapor do 
80 caballo?, una paila de 100, un aparato do 
elaborar rayos para ruedas de carruaje y una 
prensa de pedal para Imprimir. En In fábrica 
de muebles de Vila, Rodríguez y Cp. Calzada 
del Vedado entre J é I. 135S3 4-21 
OI E>íA l>OU A U T O M A T I C O 
de Mieles Agotadas. Aplicable á cualquier 
Horno de Bagazo. Utilización délas mieles po-
bres. Economía ds Combustible. Aumeüto de 
la Producción de Vapor. Cenizas ricas en sales 
de potasa para abono. VICTOR G. MENDO-
ZA, Amargura 23. Apartado 164, Habana. 
13591 8-21 
i O J O ! 
Se vende un aparato de escoplear, espigar y 
barrenar, nuevo adelanto por cuatro opera-
rios. Lealtad 12 informan. En la misma se 
vende un cachorro perdiguero y buen perro 
para patio. 13072 15-12 
escritorio nüm. 2, se reciben órdenes para la 
monta y traslación de toda clase de niaquina-
ria y objetos de peso, 12908 26-8 St 
, i l 
Se vende nn ventilador y rande para 
horno de quemar bagazo" y nna má-
quina de 50 caballos de fucr/.a, am-
bos de medio aso. B O M B A S Dnplex 
de todos tamaños para ajfiia caliento 
nadadura cachaza, &. &. 
Uua caldera de acero Patente JBab-
cock, «X:. W I L C O X de ¡ 5 5 caballos. 
Máquinas Horizontales de 15 á 4d 
caballos. 
8e pueden ver en la calle de la H a -
bana esquina á Amarg ura. 
12887 26-8S 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Galffe.-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 868. 
12133 312-24 Ato. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l I D n . d y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
•1 agua de los pozos y ríe varia á cualquier alta* 
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba á) 
Bt baña. C1652 alt 1 St 
B O M B A S de V A P O R 
M. T . D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F . P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-1653 alt 1 St 
E L . G U A R D I A N 
Se venden cinco acciones con un gran des-
cuento. Informes G. Rodríguez, Cuba USí 
13477 4-19 
BOCOYES VACIOS 
Se venden 40, de roble y de 650 litros cabilla, 
casi nuevos. INDUSTRIA número 138. 
13471 8-19 
Sacos de m a í z y a r r o z 
S o - v © x x ca . o n . 2 0 0 O . 
DESAMPARADOS 60. 
13359 4.17 
P r i é b m l a 
y convénzanse 
de sus 
a r a 
Todo el que lea este perió-
dieo' puede conseguir un 
m o f i e p i t ó a 
G R A T I S 
Enviando su nombre j 
dirección al 
Dr. m . Johnson, 
Obispo 53» 
H A B A N A 
L o s A N E M I C O S s e v u e l v e n f u e r t e s y v i g o r o s o s . 
L o s N I Ñ O S R A Q U I T I C O S c r e c e n r o b u s t o s y 
s a l u d a b l e s . 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S a d q u i e r e n n u e -
v a s f u e r z a s y v i t a l i d a d . 
La profesión médica la receta para las Toses, Resfriados^ 
Tisis, Bronquitis, Asma, Pulmonía, Escrófula, Debilidad General, 
A N E M I A 
y para todas las enfermedades extenuantes de los hombres, 
mujeres y niños. A 
uno de sus mas prominentes 
característicos es que posee las pro-
piedades nutritivas y reconstituven-
tes del A L I M E N T O . 
P O r F v r F | O ^ r i n A a C Í Í ! L C 0 n Gua•aco, é H¡Po*)sfitos de Cal y Sosa, los médicos la designan bajo el nombre de fmulsíón de AceHe de Hígado de Bacalao P 0 « 
^ ^ ^ M ^ ^ 1 ^ v e n t a ^ J g * í ^ i ^ y J í M ^ ^ P ^ s $te$ubajl precio de 70 centavos v $ ^ j e í frasco, pljtftgspañoja.: 
